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' D ' I .t· 1s a re·ad'ily obse.rved .phenomena .. th:a t · Ne\vfo'unClland 
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. . . : . . . . .·• . It ·. 
· e lemerl'tar.y ·al_'ld h ig.h s.chooi. s ,tud.ents ... m.ani fe:s t ·a. ·pa"t"het ic ··.l~ck · 
, ' . . ·. ' ' : · . . . · . · . .. , ,. . • . , . I . . 
· -~: . . of· awa r~n·~ s s of the · socia 1' his tory· Q f 'the i r ; -rc~ ici~·of the · 
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. . . qui't~ ignorant of ' th~ir li.e'ri t~ge .froTIJ '·mor'e· · r.et:;ent . Y.ea.r .s .- · 
. . .. ·. ,· .·. . . -· ,• 
the beginn.~ng' ·y~ar~ of .the pr~sent centu;'Y--b.eing an e~ampl-e ·. . 0 
. . . . • ~· : r .. . . . . • ~ .. . .: , ' • . .: I ~~ ~ . • 
· An obvious and · piime r~Dson f6r ~~is state of af~ai~s · · 
, ; l':es in -~~e tenden'cy .by p.erso~;el C·ll~~ge<.l · ~~~e d~~~lop- ~ · ., 
.1nen't of. cou.rses · .of ;s.tudy · to ei the1-.. de'~ emphas.ize 'both. the' ·'· 
. • . ' · · · . • . . . • , · , . , ·. ; 1 •• • ; · : : · r :, . ' ' 
. · more r~c{'nt. and. ~he m~ne regiolial' h_istor_y or to .leave 't·he : ·, 
. . . . : . ' . ·' . . .. 
op'tion to··· the disc red.o~ ·of·. the 'indi vidua l ',t'each.er ~ - ~~ho ·i~ ... 
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. t;urn, ·.often la<;:king the nec_essari .dir_pct~_on ap,d g'uid~ rice ·or :-
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' . . ~ . . ·. . . . .. . . ' ~ : ' . . . . . \ . . . 
indeed · the -interest perpetuate the .same .neglect. · .. : . . · 
. ' . . . : ·. - . . . "'-' ' . . , , , ~ . ': . . . ,. 
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:·· :. · . ·that'-' ·is, . students ~ . lac'k 'of . k~.owreci~~ :~f · the.i r .. l~.cal·· his.tory-: · · · . \ : .·; ·!" 
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'' ~~i.·t t.o .. allcviate t 'hi:s · problem, ·a · pro·j :_~ct' was · i::a'rr~~d · o~i: · . , 
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'1: tha.t ' had a dual .. a·im,: ·. :first'· .to ~ d.ev~lop a-.. sp.e~lfi~ s t~dY. .· · ·:· . .. , \ ·. 
•. . ~hit ,.:foi: .t~P_r.s·b~ ~ ·a· ~ .. - ~.i~.to~~ ... ~·~· ·.~ · · dc~inc~: , _ ~ ;ca .6t ··.th:~ ··tp :~vi·?i~ ~ - ·-:·. · ·.:· t ·/ :··.! 
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..would ' mani.fcTs-t a m~[ked incre~se ·in ' th~i t knowl~dg~ of · =· · 
' •• • • I I •• • I ' . . . ~ . 
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histo'ry ·study unit ·of .the 
. . , , 
d'efined .areii :o·f .Fcrrylan'd dtiring ·. the P.re-W9.rld.: War · 1 years 
~~ t~~ ··pr.esimt ~en~il;y .(.or .. ~~e - ·per~od.l900-·1~_1S) ~-"~~ · de-; . 
· vcl.?p~d . and p;~-s-ented ·. t _o t~e~ s~ai~ _ O;;~e. elght_ 'cla.s's . i~ .the ·· 
\\ . . • • . I 
·.· Se~l.o.r - ~1 -eme~~a_ry. s~hool s~iyin,g ' tl'\e. a~:ca _·of ·c~l'l:~·- · The' · . . · 
· .. ~ni't p~esented· ove'r ~ 'th~ee \~eek '?erio'd "d:ealt with the ' 
. ' . . . . . \ . ·. . .· . . . . . . ·. . . .. 
re~ion.'s' s·oda~. hist"~·ry· ii(fiv~ . topical a.reas, •.namely, . 
..... 0 I o 1 ~ o' \ ...... ' f 
· .custo~s, . rec.re'a t{~n,· dress,. in.d,ustry and.· transportation. 
• ' ' ' : I 1 < : •, '"" • I ' ' • ' ' • ' •.. ,' • ' • 0 ' ', 
·_ By':me_aJ:l? ~f(a . pl'e ~t es ~- ·.P?s-t- ~es ~n~l-ysi~, it :wa·s 
·· · / . r "' . . . ~ . . . . .. ·· .  ~ .. 
· .:foun·d .. ~ha.t every student· 1nvohed ih t~e projQ.ct ·lncreas'ed . · 
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·_his - k~pNJ..edg:e of and. in teres~ i~, the ·~aciai .):list'ory o·f ·his: 
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~sco~-~5 ; ,~~-0~ - -.the ' pre.;t~~t- tQ the po_s~t>te.st . exterided _f;oin . . •' · . 
' · · ~ 29 :to 75 . ·. ··. ~ -
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·.··. The· i~l~c~t.ion_s : a~· . t:~~ ·:. ~~udy . are· ~~r~ . . sie~r;, .. First·, .·. 
, . --~h.e · wid7s-~~e~.d ci~~-~-~h- -~~ .· ~h~~-~-e-~~~ . ~~ - ,th~~r .. re.gi~n-. ! s _ ~~s~~- rY,· 
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.• ·· . . ·. . . ·. ·., _. . . .. .. ·· ._ . . . . . . : ' ... ~- . '. ·.: . · ·} 
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· ·. ··The wr'i ter.· ~-~s: for· so~etime been· a\~are of th~ 
gene'raJ ·pauci ~Y ._o'f kno~l'e~g~· . -~e~fou~~i-an·d· . ··grade . . s~Ho·ot~~a-
• ': ~ • ' ' ' • • • ~ ' • ··~ . • ' \ ' ' ' • .._ •• • ~ " ' • I. I Q ··--~ 
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: ' I ,' ' • .; • ' • ' • ' ' til , • \ ' ~ 
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i:n .th~ F~r.ryl~ni .-~_tea:· ~·ri. : ~·a,tte _r~ o-} 1~cai "hiit~ry I ·the . ·. :: . .' ., .· . ·:- ·. ··.:·;·· 
I ' , <AI ' 
·writer .. found.·· that . they kne\<~· very·.fitt'ie ; ex~cpt.: v.ague·:. an? _ · : ' ·. :··.· 
' (, ' .' . .' . . . ·. ' ' '· . ' .. 
. fr~grnented .. piece·s···of i'~for~a t.i ori ' ·concern.inir' th~ .,:;r·ea ~ . 5 · . ' 'o 
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• - . ~ t • • • • - ' • ' ••• ' ... : ·~ . . ... • ;. • • • • •• :· .:-i ~ "'# • , .· . 
• • · . . • . . ' . ' . . ' · . ' • • •. :· ' • . ' . · . : ' : · . ' ' 0 ' ., . . • • . • • . ., • 
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., .. ·.· . .. <>~. 1 i l·t w.ris·: ·.foun'd t}ra_t .. :the ·· ·s.tuderi:t _S.: H&-rc· ri·s· · unl$.f£ormcd ~ ; \ . :·; _:. ~ :· 
' ,.' . ~ '••. ·• ', ·. ' •,, •,,:_·· ·! ' • ' ··, • , ' , ,~'-.. ' .•; "_ ~· : ' · . 1 .. ( , ,., ~ \ ': , :• . .-~. ;~ ' ,1',:, , , '~-· I 1o • • • ' , _', ' . l 
·abo·u t ·. the .s o·~l.al . histo,ry .. of ··tile . ~e·g·~nn~~·g ·.:~·f. · .thiS~ . ~eJ:lttirf .·:_. · ·.- .. : · · · 
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-~ ·~· '· ... · .. . . r_t · i·s ,-no.t _. n'ec~s~<!l'Y f?r the unit· ~o be ~used in · its , 
· ~~-t.irety as ·p·a·r-t's ~f tflc p:ro'ject o· may ~c - found useful. QFor •' 
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4 . ~~ 
. . . ~ . . • . . . , · "-! ' . . : 
cxampl.Q; lf a·· Glass in arly.· ' nrca:· .,~ere studying".cust'om·s ;(or 
:. any rtr~Jfl~ dealt witll-.in t~c · ·book~~) : · · th~ ~o~~csp.oridi.ng . J . 
• ' • \ . ' . . ,. I • • 
section in ~~i.'s . · un·i.t . mriy be f.ound :·u,scful. 
r: . : -...... ... .. , 
\ , 
Gener.al i!ti'rpos.ct ~ · · 
., . !' ' -
: . • ' .· · 
. . ~ · 
~ • q.ot ' • ' • .t' • I ' 
. . ·: ,,_, · · ··):· ··· ~ - ~h<: g~~c;nl purp·os.e . of this.. :s tudy~as, io dcvel~_P ~-
u· . . . . . . ' . . . . 
t~.a~i~g ·s.tudy p:~j~ct ' ~~Jt·l~n-~, wi_th t~e social!' h~5st'o'ry ~·~· . . 
~hAerrylnml area ln_)he . . period 1900·191S for p~sentatioD :. · 
. . .. / . . . . . , . 
'·to the·· ~u.1dcnts .o·f the ~rea. .· • · 
· .• . • . · . " • . · . • ' 4 • ·. . .. · . 
• • • ... ,.,. • • " " • • ~ # • ' ' •• "' ' • • • • .. 
· ; . - ., . The p·roj ect as· developed .:and .. re.vi~cd -~quld ··be used . . 
r .' . ' . ' _ . .' ~ . · : . , , • · ·: ~ . · . . o .:.: • • .. • • 
. \ . in- future ·teaching · e-xp9rience~· to provide ~ tu.del}ts· of •· ., 
. . . . . . . . ......._ .: 
• 
10.~0 i~-~l-a~ wi ~h ··, {~sights.' , int'o . th"e '1e~rl•};' t\oJe.ntieth --~en~, ·.,_.  
. , ..• ~.o~ ial hHt~~; . 9 ~ t ~e1 i area. . fh~ st~d y • ~~ ~· P.•~ f •w6Qrd, ~ ' · 
. . .... .,· ' "' ' . . ·, " . . ' · - : . . .... . .. 
p . . 'pro..;V.-id:e t 'h-9 ·.svrdell:ts · ~~~h ~:~n .. oppo~tun~,~y- t~' . l.ea·r]l of - ~-h ~~ :  ·: : 
0 ' " . ~ • ! • • ' , • ' ,:- ; '• ·. ~ • • I • • o · ~· •' , • '· ' .... • . \ · , f "' ' : ~ • : : • • ' ' • • • , , : ' r •• ' p • ' 
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' · z. 
cxjw.nsions .of ~i1c _prcsc~t ·on'c to · co_v;,r other periods . and' 
topics .. 
~ . ' . 
For purposes o.f this proje-ct fivc·.t"opics or , aspects' 
of the. ~oc.ia~~;c ·of t.h~ ~c~rylan~ ~;c~ d~~~·ing th~ · p~ri~d 
19~0 .. ·l915 \.,~rc stu~:icd ~ . . cui .. toms, icc.rc·ntion, . dress; . 
' . 
. transpor.tatl~n, : a.nd · indust~Y· . · 
.. 
-
Objectives' 
The main ··o.bJ..e.ctivc of th~s project - ,~o.s to develop 
a s·t_u~y · ~nit .• may . be utilize~ in t~.a~ ... ~ing the social· 
•' 
history of thb Fcrry~arid arcai 1900-19~~, to students of 
the sa.mc· ~~en .at the Grade Eight l~vcl. 
t\ • \ ~ • 
·Having . paz:>-i,:cipa~cd· :i.n·. this s-t;u.dy unit, · th~.'· studcrits 
. ' • 
ought to be . able •to ; perform ·the fo.i'lowing tasks: · 
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. ., 
· Be cogn~·]:ant of ~ and· be _aple to disc~~s (wr~ te~ .. . 
, ' • ;~ , • I . • ' ' 
1 • 
repo'tts, li~ t ~ and so on} ·the following .facets · of the 
. ' . . \ ·· . . . . . ~.l . 
period 1900-1915 ·in the Ferrylarid .area: .·. · ·-
. . . . ~ 
(i) .. -: main modes . o'{ ~~ans~ort~ation j 
(ii) : main ty.pes ... ~t ·e·mpioyment; 
-- J 
. . . 
' C' . • • • 
(ii .i) styl~s ~£ dres·s ·f:or wo.rk, . f~r school,- for · ~ 
. . 
. ' ' 
·. ' (iv) games. rccre·uti_9.Jt.;,and ' othor . forms . o,f ·. 
• ' . . .. """ • . I. , , • I' .: . . .. ' . ~ ' .. . ' . 
entertain·m.ent' ii't vogue; ·and .:. · · .. · ~· · ·. · : . . · · 
(v) . cu~.toms . c~aract·e~is~·ic· of socl·al .. ~nd · :· · 
. • . .. ; • ' .. . ! . l • • · -: • ' (• 
. reli~ious e'vcnts·. p . . • • · ' ' • · :· • 
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2 •. Bc . able to cl~rnonstratc kno~lcdgc about thd·changcs . 
, • 4 0 
in Fcrryl;md sinc.e . 1915 wi'~h .rcga·rd· to ·fo..ccts of Ji"fc 
l_isted: in· object-ive 'i ·above. t · 
' 3. Be able to ~cmonstr.ate kno~lc~g'c of. thc · r~u!\o-ns 
. 
for the ch.angcs· ··rcfcrreCl to. in objectivp 2 above. 
' . " ) . ' 
Outline ot.thc ~tud~ 
\...0 ..  
"• • I 
'1'hc gcneral ,. purposc··ttnd .objec).:ivt;}s -of th~ pr.ojec't 
. . . ':.. . 
have b~c~ presented in'this ~~npter. :Chapter 11 will pro~ 
b - ~ide . a desc~ipdon of ~he' mctho:dology usc4. in .. ~h~ ' stu~(. ' 
kfter' providing 'more. detailed. information . concerning the L . . . . . 
. . .r . . . . . . . . . . 
lbcale of thc . ,tudy and · studint pop~lation, d·desc~iption 
I ' ' ' ' '"' ' ' ' ' • • ' ' , • ' 
of· the instrument ·to be useCi will b((prcsentcd . . Finally, 
I ' • • ' ' .. • ; ~ o o • ' ..... ' 'o ' .. ' ' 
· a detailed dcscrip.-~ion of. the i'mpl~metft'at:ion 'of the · treat· 
' ,. ' . ' ' { • • • • • > ' • 
. m~nt : will be . pro'vided~. · . Chapter III ·deal's with. the ·analysis. 
• ' • • t • • • 
: .. . ' . . . . ~. . . . . 
··of d~ta re·sulting .from the .. testing·.pro'cedure!;, th·at" ' is., a· ·· 
' ~~~m~_r.is6~· of . ~h~ ·p~etesi/~ostte.st . r~s~l-~s. ~nd an '· ~n-t·~~r. ­
};iretation of t'hcm. The fJnal. cha~t~.r s~!Dmadz.c's · ·i~-~ · ::pr~\'" ... _ .-·- . 
ject., .states the com;lusions dro.wp :and offers s_ljggesti'ons· 
• , • • ' Q • • . l . ' . ' ' .. ' ' . ' ' : 
• for future-··stutly. Copies ~f the · .~es .  ting ins~rument~· ~n~_· . 
r 
i 
.... 
' - 1 ' 
the student study unit ·boo.kl~·t .win; ·b~ · pr'es.ent.-ed· i .n :th~~-- .· :. · ;··· . ·. · .. 
~·· ' . . ., . . . · : . ' ' . ; 
. . Appendices to fo·l~o.w· 'the :main_ te-xt _of ·the. project. · rhc · _·. ~ 
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. . ' . 'wr'i te r' s per~ onnl re f·le,c ti'op 'on ·. th~ ·proj 9~t" will · ~i~i'(la r,ly, . . ' . ' ' 
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NETHODOLOGY · · · · 
•' 
·. 
·I 
I 
;~ . , . 
· Lo~alc of the · Study 
. ~. / 
F~·rrylnnd ; , as us~d ~ri t~is paper, is defined . as · 
.. . ,., 
I 
I 
· that· a~ca oi th~ · Southern' Shoie · df Ncwfouridtand's' Avalon 
· Peninsula .'19cri te'd. ·approxfrn.a tely f~ty mi i~s from St. John's· 
. . 
. ' 
.. . . r · . 
· =and . \)ordered by t~.e. Cape .Broyle area .to the No.r.th 1 the · · .. · 
Rcne\'ls ~ 'Fermuse ·. aroa to~ the .South, · the Kva'lc>'n: Wilder'ne~s · 
. ,· . , . . ; . 
' · . . : ' 
area to the· West ·and the. Atlantic Ocean to thc. E'a·st . . It 
. I • 
compriscis thrie s~al~ , ~n~ typicil N~wfo~ndla~d.fishihg 
, , • ' I ( t I" • o • '" • 0 • < 
villages~. ~Calvert ·, . F'erryland \an~ · Aquafo~--tc. :·· Th·e .area is 
• . 1 . 
almost ~~clu§ive1~ -Roman Catholi~ in rcligion · dnd· Iii~h, 
' . . .. 
, • • ( , , • , · .. I • 1 ' · , • 
0 
0 
., , .. -
0 
' ' 
·-' ·w~th an ~ngll~h minority, i_.n ~thnic co.mpo:?iti"on:· ·. rhe.parish.;~·, 
arid educat.i-~n.a1 centre· is _ ..Ferryland ·wherein are · +ocated· th"e ·.,·\li 
Pa~ish · Church. RCMP. detach~~ntt Doctbr's ~ui~ery, _ Co~~ent, · 
Re.c ior·y, Pri'in~ry. ; . El.~m·~~ta ~Y ·,: ju.nio.r ·an~ Sen i.Or. Hi~h · S·c~ool·. · · 
. . ,• . . . . . · . . . 
.. Tha cpmbined po~~latio~ · is _ a~proxirn~~ely fourteeft . h~ndre~.· . . 
. • • • , ' ' ' • • • • ' . t . ' ~ • • .. •• . ' • • • • ' • 
. .J -' ~·: . ~ .. ... ; 
• . . : .· ' 
. : ·' . · ..
Stud~nt~ Population , ... 
. . ·. ·_.:: -' . ., . . . . ~ 
. ·. . · . . 
' 
.· . . 
. . ''· .. 
\ . 
·: · ... The·: ~ tu.dy -~nit wa·s de.velop~4 by· the . wti t'cr · . £~~ .~~~ · :.;·· . . . ~ 
o ' ~ • ' • • • , ' ' • ' ' • • ' -' • f ' • ~ ~ : ' o' • • • I' • • • 
·. ·. · ... ·· w·i'th th~ so·i~ ·ara?o ·:Bight. · ~.l·'l~~ : · .i~.· s~.· ~. Jo,s.ep·h .. '. s.' Ju~·ipr .... ~igh:·: .. ·.·:· · · 
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Sc;hoo1, .Fer.rylan'd • . As1 this .class · _of · thi~t~ .s ·pidents atte.ride~ · · 
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I 0 6 • ~ross · s~ction of tho cn·t.irc community ..• 'f~c · stiic.t'c.nts,:. that 
I 
·. · ~ b , 
'is . nineteen girls and eleven boys, caine fro.m family b.ack·: .·: 
\ . 
. ' . ' . . . . . 
grounds .· characteristic q( rura·i .,..Catho f ic N.e\-lfoundland. · . ·In 
.other ~~~ds J they rep.~c,s~~~cd . ~or king c l a:ss . · an~ t~ . a ~a.r . 
. ' . . . ; . .· .· 
. , 
less~r ~xtcnt; . lo~cr mid~le .class fam ilies ' w~~ie · the ·a~erag~ 
o o o 0 ' I o 
ed·u~at ional ·a·t tainmen.t of t 'h.e pa~·ents is G·radc Six.; .with .. 
• . .a. .. • ' • 0 • ilo • •• ~ 
. " . .~ . . - . . . 
~ess . than .ti~a of the . pa~ents havi~g obtained · Ju~ior· 
. . - ' . . ~. . . . 
0 () 
0
0 
' O • ' ' ~ .. 0 0 • ' ' i. . , • ' 0 I • I 
' M<i'triclilation·. · Seven·. of the stud~nts .came fr.om welfare 
' , ' I , ' • • t • , , I 0 : ~ ' ' 
ho~es. ~· Wi t'h t~c · e~c~pfio~ ·of . ·on~ . f~ ;h~r.. \.,rho \.,ra~ a. yei~ : '· . . ~· 
succes.s.'ful : lo.cai .cnterpr~neu.r ··a'nd of th~sc ' r eccj.'ving welfar e . 
payments, the ·. remainlng ·m~l.e pa·ren.ts•'he i d various . ' b~ue·-. 
• - ' • • • .. • • • • ' • 1 • ' . • ' ,;;;.··~:]& • ... ' . 
collat . jobs: · Non_e was to be found iJ?. managerial or prp_-
/ ·~essionai · p~si~ion~ . ~ ~ AI is. .cha~act~·ri~tic. of such '.areas,-
~. • I • # ' • • o •, I "" 'o o 
· very . fe'w _mothers · had empioyit\ent·· ·.()Utsi de ... the home an~ those 
' . 
" " ' 
.' : : 
·' 
. : ' . . . . . . . . ' . . . . ~·~·· ·. . . .. ... . ' 
·that. did ' were . in part-.. tlme .:positions_ only. ·:Howeve r , ·on~ . ,•_ /. 
,. I • • • . , J ' ( .. • \ : • 1 ' ' ., ' i• . . 
sttident•s mothcr · was · ·~ . ·retired ' teache~ ·whiic an~thir '~ was · ~, ! • • 
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• . · i_ Educat.ion. Thq · hdm.es. of. the ~ ·tudents ·d>Ul.d 'ge'ne.ra·~~~ y b:c 
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c·ha·racterize'd by many .children· (1.1p t o ·.foti r tc;ten} and.· a pauc.ity : :· . 
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of the .. .'ag~. of ' ·the:, StUde.n.tsl W·SS .. from thi~t.e·~n· to 'sevente~n·~ · .. '.:~:.· . . 
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' of. a ''typi.ca1" .. 4rndc Eig.ht class; inc·luding the nol_:'ma·l . 
' r~nge of . -intelligence. 
b ~ 
intelligence. 
.Th·e majority ·m9-nifcs ted .average 
' ' , , · !I'· 
'-
·. 
Design· 
The ha~tire of th~ project was · uncompiicat~d~ · . d 
. . . . 
'simple pretes·~-treat·ment-.pusttest design.was used~ 
-~ ' 
' ' .. 
-~ ., 
The· Pretest 
''· 
The pretest consfs.~e-d . of· a t~o-·par.t- instrument.: ; ' 
- ~i rstly, t~enty: ~e~~n ~.t~,te.meri·~·s :. ~ith .bi~nk~:,".'·-~·n~ ' ~ s econdl;·~ . 
.. • ' I • • • t • " ~- .... • • ~ • Q • ' • ' · · .' . :_ : •• I ' ' •. . : · • . :. . • • . , •• • 
..eighteen: .sh~rt.:Jn~w.er :uestio.~~ ... (See, Appendix uA) :. · . The 
questiori~as .administered . on \~ed~esday ·, ~ A'pril 24,' .. 19.74: 
' . C' . 
•If. 
. : 
' ' 
.. ·.·· 
•' 
The Material~ 
' ' 
. .. " 
• ~I'}:le ~~te~ia1· 2 · th:at.- wi~.' developed·· fo~ the .Ferryr'and··. ·. 
o ~ea stu~y ·P~~ f~ct c~~s·i~ t~d ·of ~-: .. ~t~~·~n.t ~'~ud~· -~~it · ·bodk~ .="" 
. .- .. i t, t~·o · ta~es; -~~~ ··.·a ·~~lid:·~ta·p~·- i>rod~ctto·n~-~~~2 :-'·~' . ..... ·\> · . . · 
. . . . , . . " !· · .... ' .. . . · . .. : ...... .. . . ... . . ·:.. . -.. · . .. :'r:-; ... . · .. ·. ~ . ··.·-
·.-. . ~ .. The · s1;udent study un1 t l;>ook,let-, .which ·.contained · .• ... 
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writ ten· ma·teri.al' ?e~~ ing . with · . ~h.e · SOC·i~t .:h,is tO.!)( of,t~.e .- · ,~ ':, . : : . 
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the' ar·ea~ waS. pr-epare'd· .. :by:_the ·lni'.ter .. : ·.Tho :d~i'ta were ··).ga'th'cr.cU · '-:~· .. · . 
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Ferryland are~, w~~ prcipared ~y - t~e writ~r as ' there ~as 
:' no· s-u~tabie .- materi.al avall:abl~_.- on 'thc .. Fe:z-ryla~d · are-a. ·.-_The . ' 0 I 
, .. 
i .. . booklet_ P.r'esente~ in.formation ·ori -the .. five t'opi~s (customs·, 
; 
. . ' re~~ea~ion, dress, trati,portatio~i an~ indu~~ry) ~ch~sen . by· 
-~ 
.. 
'. 
the · wr'i ter ~ ' • 
I , I ~ 
'rhe -·t-wo tape,s wer.e developed to act as rein'force'me~t ' 
: I 
and _as ·.m~ti va~~on. . Bo~h tapes _- contained interviews ,.with '_two ·. 
iad.ies -.wh~-- had' 1 i~ved . al~ - th~~r lives· in·. ~h~ :a:r:e-a ; · B~th _. ·-. 
' • • • ' • •' • / ' ' I .. ' ' • ' ' / o • ! ' ' ' I • .~. •' ' \ ' 
· ladies p_rovi:ded: mimy s tbries _co_rit·a_ining in-teresting· an'd 
' ' • ' ' • / o :' o o · , ' I o ' . o ', o I ' .. ' I .. 
informative materi,ai. :"- As-students wouid' · have" read ..and ·_-dis- . . :. · · 
:~:s :::P::• w:::·:~:~.:n~::• P ::~~)::k: :~~.::" :::: ;::::'
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t~·h~ · . . ... 
• o • • ' , .. t o I : ' : ' • I I (' I I .', o 
would reinforce · i:he · 'info-l-'m·a tion· 'obtained · from th·~ booklet ; -
\ . Th~· ta'pes'. w~uld . a ~so .~e·;~-e · a's . ~· :~ot.iV~'t .iq~ · t~ . f~~-th~~·-:_i~~- ·: . . 
. . . . . , . 
' . ·. :: . . ' . ' • ' . , :. ·_ . . . .. ~ .!'! ' \ : :· 
·yolvement' .in - ~he '. project •. - .(\'/hen .. the . t~~es : ~~e.r.e tHayed . in : 
' : I ! , • ·.' • ' • I ' , . . r • •' ~ , • , I • ·. ' .. I . • • . • , • • . 
·;· class. iir Fe·!~~~ _an~· , __ t_hE!_ stu:~en~s:··. r'equ~sted·_ that : both . l~~ie? · .··, 
I . . . . • . , . • , , 
.' ' I : • . ; ' • • ' ~ • • \ ~· ' ' ' < • I • ' ·~ ._ ' ; ' _'-·~me --to:· t~elr class ·so -that · th~ .students could . 'ask _of them :. 
'' ~ + ' • • ' ' ' ' • • • ,' • • ' • ~ ' • : • ' I ' 
·. addi.t''ion~i · qtie~tions~· ) · . . ·. - ·· -· .. ; - ·: ·, _. .: ·- . . . , _.• 
· .'- · - . . -. -~~-- :si.i :~-~ ~ tape :-~~-~~._e~~-j.t~·o,~: , - ~~~i·_~.~~~i: .·:~~!\9u~r, :·: .. ~~ :;<~::;:_:.~- ;H:· _: ·· -_ -_· -~ _ 
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; · ;I .· asp~·cts · ,of···t;he · p~r_·~_od ~n.der :··s .~·~dy.,;'"w-as_ ·' qe~elcp_-~d ... ~-~-Jt~v~: .. ;.; _ _:::· ..-:_:.,·.:·._ 
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. . ·_: ~ ·:-st~dents - ap:-:oppcit-:tU:ni,ty _:.tcr see·: vat1ous a~_pect~-.'·b.f ,: _  eac.h :·:a_r~~ · -.. -:-- ---~- ;·.- ·_ 
· ..... ' ·... .: .· ··.· . .. •'. :· .... · .. ,_:~'·;I" .. ::·.· .. ··:. -' .1 : ~. : .••• : • . • :.·: · . .. . , · ; · .. -~~:' :t -:.:·;.: .. :· ~ ;·.: .. ;:~: -..  ;.··/· .. . ~-~·:·.~.}:.,~ ..  · .. · ... ·, ~-~ . . ·· . 
. --..  : :_.· · . - : · _._. .. .. belh&.-s~udie~; ::· ~u~h,-: a·s. th~·;;_typ·e.o'_of._disAe.s _·th'at :::~e-~,e·: _,)J.s .ed i:-< :_· · ... ·-_. --~ 
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The Trca tmc'n t ' 1 
. : 
... The ·:·treatment cons.is.tc·d 'of prcscntii1.g · the ~·t~l 
over a three week ·period . f ·tom April 24 to ·~1ay. 15 · apd pro-
vi ding · for _.-re-lated lear.riing acti vi·t -ies. Students ·GO!Jlpi~~d 
' - I ' ' • ' 
. dati on various , fopics· · ~el~t~d .to t~e .miterial, s~c~ ~~ 
., . 
. _· .. : · " "01~ Cures and R'emedies" ~ - iio'ld Newfoundland \~ords and·, Their 
-~~~n~n~s" ,.·· _and.· ".Sh_{pw.re~ks': .•. : . T"hey ' pre~ar·e·d - ~ ·pook,let· 
'• . 
p~nll .lel · to . the one they_ .were·. u/~:ng· :b~t ~esc~·ib~ng .. ~spects 
· l ~f life.·in<.tneir ·0\'lri ti'm'e: Ex~its were· prepij.~ed whi~~ 
:<· de~~nit~~·~~-d -4specis o'f iife·. in the ·early 1900· '~ . . : 
• ' • - I ' • : t ,, 'v ' ,. f 
. ·· . .. 
The Pdsttest · 
. ' 
'•. 
I' .. •, ' . ~, ·. , : - .'I'h~ ·forma·t of · the . post~est . w~~ - id~ntical t:·q: that: .-· ' · .: 
• ~: • : • ... • •, • . , : : , · ' . • • . . .. ·.:· -' :• · • • ' . . ' • • •. • . . • I • ' 
- ~ -~ ,th·e· ·p.rete~ .t. · ~ !l:le · po~~tes.t included .al_l' of t}1~ :q~est~_o!l~ 
' . ' ,on :, the pretest: and ~3 · ~terns "concerning .ques:t~ons on : t,op.ic~ -
. . ,.... . .·' . , . . . : ·' . . . • ~ . . ' . . : : . ~·~:. ·. , . .. ~ :' .·o . . , . ·. ·~.. . , :; ~ ·, : -~ 
' . 
'contripu.ted ."by" the"· studen.ts as the J unit was '_taught. csee. ·. 
, ' . ' . ·, . ' · . , I 
. ' 
. .. 
:-_.. ·· ..... ·. Appen.clix· a·)· ... ·.· oriir:' the·. q·ti~·~ ti'~~~-." .tb~·:t: '~er.e _:c·offimon. to oG"t'h · . 
. ~·' i'•,) .· .. . ·, , ·~-~ ~ .. .. f .·' .·':"·. -'·· .. . :,· .. . : . ·.- . :· ... · .. ,:~~· · .... · ·, .. -;~ -.~ ..... ,, . ~ 
· · th·e. pretest; ~ ·and p.9sttest ,wer€! :. u·s.ed: in·. -the . c.omparisol) :of· .. 
I • : ' :' ' ' , · ' ' ,' ' : : •I ' : - .' ' • : • ' : ·, : ••, •:. ,' : .. , ... ,', \ • l.l. ' • •r,' • ' ' '•: ' 
" · 
.. 
.. . 
' .. 
. . ~ -
·. , - ' · · ·· score·s .. · in.· th~ .~nalys,is . ~f ··resJ.llts . .. : (Se_e ···p : _.l6''): ··. .. . ··-: . 
·: < : :··.>.-<. ·, .· . ', . .. ' ' . ·;·.: . : ·, . . .<.\/· . >·· .. : .. -.. :.. : ··:::·~·.·: .... ·.·: :·· · .. .. :_.:  >. ·:.<:·;·, ' . . ' ,. .. -: ',' -': .·:·: -.:·:· ...  ': 
.. , . . .. , .  _ .. :· ... ,,' Method·· of·' Analysis . .... ·" . . ·:. :;:< .. .'.. . .. ·; ·' .... · 
. · 
.... ' '· . : '··. _::-.· : ... !.<>.::_ ,· ·. :·: :. ~. : .;· .:~·-.· .· ., •. _:·_, ·. : . . , .;.: _· ·:·. '·. ·. ; ·, . _: :· ... . ':-- __ .,\· .... :.',: : . 
· .. · . ... ·.~ · ., : .: ·. ·,.. .. ;t~ , w.~·~·:-~ci~c·i~~cd:. -~~ .:~ ~~~~i;·~-~_'·.: t"h·.~ . ;-~ks·uit.$ . . 9(. ~~·~h ::'.'~~-~ -: ::; .·. ;· .:;· , ·,:-'· ·:. . . '-~ · . .'·., .. ·· . .- :_·.·, . ·. '· ... ·.: ·.·.:_;:· ... ~ - ·' . '::. .· · . .-··- .,:.-.··· ·~·::._: ·:;·-:: , .. :.:· _. ,:. ·: ' ~·:;:·.·.; \ .... :·.'. · ::·~! .. :.: ~ · ,, ·.-..;·; '.:' .. ·! . . . · 
. ·. ·.. >. · · ·., .. . _,. pr~ _~¢.$~ ~. · an~,:.<~~~-·._. p .~-~~~e,~·~:· ·~ :·~~ :~.~ : ~t'- ·.~ ~-~m .... .-· .') ~ ·~~_e.r.e :.~w~_s .. ..rip~ :··. :_ '; · .... '·.\::·:::, .: . . 
''·.• • - . ~~ ..... ~ :'\ ' '• .·, . . ' :·;• ' ~, : "• , • ~-' .. ,••·:. ~ '1• ' , • ,·, - .~.~ ~ ... , 1:!" . ! ,' ~ , ' ',~\' ' . ' ? '<.! .' .. , ' ' 1,;'·< :' , •. ~ :~., : ; .. . ~r•' , . • .:·· ·~ 
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Impl~m.entat~on of.· thel 'Troatment' !~ 
1 
B-efore ad~inist·ering the }ll:etcst, the wri t~r told \, .. 
.. 
r 
. .. . I . . , 
· - ~he studerits that whil~.they . should t~i to· do th~ir ·be~t, 
/ th~y ·s.hould n~t.oe e~ce~sively . w~rr.iecl .. if ~·1;h'ey \'let:e un-
' .. famill~r ~ with m~ny of the : test·items~ 
~· 
It was e~plai~e~ to 
them that by co!llparing the·.i·r results ·6ri th.is and tae su'b- · 
.. 
. ·sequent. ·an~, .. t'hey o could : ~ee . for thems~lves.' just ho~ much· 
• "' • I ' ' ' .- .,. 
I 
' 
\ • 1 · , , I 
new rna terial t.hey.: nad absorbed. Hen:~·e; the 2·J:as s 'manifested 
· ' 
· t< scores were low. 
0 ·'.' 
; 
. :; , The. ~est was~dmin:st~re.i ~n li'ed~eSd~y '. Apdi 24, . ··· .. 
·. a!14 : th~. re~.~l:ts were . ava.ilable for the . f.o.llqwing Th~~sd~y~· . ·. 
• 0 • • ' • t •, ' • • ' ' • • • ~ • 
· On the· sam·e day., the .. study ·. unit<,comm~nced. ·. it.' .\'las .:ca'refully···_··: , 
. ..· .· . ·,: r : . · .. ,· . ·... . . . . . 
. explained ·to .the : students' ·that .· their· iqw 'marks ;. \.iere' .. a·l re_. ' 
. . . , . . ' . .· . , . . I 
.· .·fl,ection ·of a ·lack of · k~·~wl~d~~ ·of t~e · ·~~ci~1:· hi'~ tory .9£ · -.. :tt · ih~ .·a.;ea · in~~:lv.ed ··.~·~.·b.i'idg~ . th~t · ·~ap,: · .. so~ ·th~:t ... ~.Y · the .end . ·. ':.'·;·.:· · -:,· .\ .. 1.' 
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·<, o{·the unit· ·.t~e~ . ought ·.· ~b .l:!e'·:·.able . . to : e:v~:l.U?te. FOnsid~rab~y ....... ,.' ·~ ... 
. :their· scores · ~Hi .the . ~am·:e or-. ·~; : .~.illi,i}~:r .,t~s ~ ~· .··: :: ~h~Y,- · W·~re .)ts9·· · .. ·. ~ ·. 
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_4 ~a~y ~£._ ~he ~t~dcn~s sce~:.re \~~o. be .P~rcoc _~upied wfth the 
pro~ect. Ea~h: stud~nt ~a;~~royided ~ith a .6ooklet ~hich 
inCli.z'fd a.ll the wri i tefi un~ t rna teriO 1, that is,- data · 
· ~re.pa~d . ~n an i~fo~~al ~n:d l reada~lc ·f'~shion · _~_cal,il)_g w~·th . 
the five · t;opics (cust.oms, . ;e\crea.tiorr; · ~res.s ·;· transp·ortati,on . . 
. ' . . . '\ :' . . ,' . ' ' ' ..... '. 
and indvstry) ~f · the social ~istory of the 1900~1915 era.· · 
. . Si:~dents inimm~d t+sOl~.,; almos.t fit o~c.i ~nto • 
the~t readings · and, having _ r~ad .the o0'6klet:, held a 1~engt~y 
' I • I • • ... • • ! • ' •' l 
. d:_s<7ussion 'per_iod ~~J ·From :a.l~~ \i~~ica~io~s ·, : ·t.he cJ_a$: ~.}~~pd_ : . . 
allocated ;for the unit on s~bse'q:uent- daysjas - anxio~s~y 
. . . . I . . ... · . . . 
a~ticip.ated . by. th~ clas.~:· , An \ i'ndica.t~:on,of 'th~ir . 'i.n~erest . 
"?as prov~ed ·by ' the~ r .man.y co~ment.~, · -observa ti'ons a~d queries, 
• • : .. "; • • • ' .• ' \ ' ' \ ' ~ , ' ' ' l • • • I 
of a·posi·t~ve ·natur_e·, _such _·as,.\ "~liss, d'id they _ re.al~y \t~ear . 
"\' 
lo.~g· dresses all ·.t~e tim.e?·.;., : u~e· h'ave; ·a. picture . o.'f : granny. . ·. .·:. 
t , · • • • •• 
at home ·with her hair · i'i~.e _ th~~. :. · .. May I.,,bring it,Ja._to~.g?,., H_,.~;.~-~ . 
. ~~~~iss .. ~an w~" do our. proj'~c·:t ~~~?~' -~ . ' . . ..:· . . 
. . . . ' . . :·. \ . . . : . . ~ . . . ' . . •, : : : ·. . . . 
Exc~~t for the":firs·t .and· the:·_ last t'vo .days -and ·one · 
l •<' • ' ' 
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0
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0 
0 
0 , • ~ ' ~ 1 , 1 , 0 , ' ' 1 o , ~·' ' ~ t 0 I 1 • 0 0 0 ; 0 0 ' 
·: . . other · oc.cas~on when r·eso~rce · · per.·so-~riel .were b~oug~t · 't 'o t.h~· · · .. · · ·. ·· ·. 
. • .: . • • ' .... ' ' . ' t ' , ' 
.. ·:. class';·: · the p·e:Ti.~~s ,.;~·re: forty·-f~.ve m.inu.tes ··in le·n·gtJl a~d · . : · .. 
~ -:~~re · h'el·d da_ily! Th'e ~a.in p~~-~ \' ·of tli'e t'e.ach.i:flg· · ~o·n~\~.f~d· ':· · .. ·. -: .· ...... 
' \. ' • • > • ' ,If t • ' • I ' • o ;. ~ t t 'O • • • ~ t ' /> • ... , • I\ ', l" o ' o o : ' o ... 0\. • o /f,J J: ' o 0 ' , 0 ' \ : :~ l ... : -: .. ' ' 
.,· • .·· .. Jl':f . r~ading :through . the .ma t,erial_'{ C.9,~paring, · -~then~': . ~rid; . 1.nOW 1 ·~· .. .' .•· . :: .. , 
..,• .•, · ·: . ~ · ' -:. '.'? . . ·· . . ... · . · · , ; -... . . ~·. ,. . · . · ~ :/~i . l. <·,. . .. '·. :: : ,_, ··. ,.:·>> :· ... . 
and disc·uss i'ng,. toe ·,origi'ir -.and· pu,rpo.sc:' of:_ the ··. cus tonr . .an,''d ::th·c .:-.. ' ": ·: : .: ·." 
• •, •' • •' • .... -··. : • : ·~ .. '··,, · .. '·'. : -, • • ~~ ~ ' z'tl:,·~ ·','~~ ~: .. . · ~· , ,:' .~· .: , t l , .·.1.,; :": .. ~.·: . •'· . \1 ' .~: .. r· · :~ / • ,,,~·, . · ~,· ~.~~:· :1; : :,: . 
.. , . . e~tent , 'fo which ·1 t has ·c'hariged: •.. \;.A'. very·. iritporta'n·t ..:-theme · .., .. :.>: ... :. :.,-·./· ~',~:· · 
•• • • • • • • • , " • " . ~ . . . .. • ,-.· _ . J ;. -{ · \ •• ! -- ~ · ... · :.-:' ~ .- _. · .~ .... _. -·. : .. · /. : . ~·· · ~t ·:~ ::.:·'-... ·Y: .:.:.~. · { ~~· ..  ·. ·  .. ~~~~~~ > .. 1':::~· ~-: ·.: .: '":.;\_ .. ~.- ·~ ·- ~- .t ~~·;- ~· ·>\~--~··- :: ... ... 
· . : .:·! · pe rmeati'ng · the .whdle unit · -w~·s· ;: the;:~o'itce.i>t':'· 'ci£.-:.'.ch~rige.'; :.: 'inc-1ud:~~: J: · -..: . .. · ·. 
. . . . . . : :· :· . ..... -':', . ··~ '· . ,· ·.• ..... ;~ : ...  :- ··,:.: .. ::·:· ..:;· ·. ":.··~ : ~.:-::~· : '<,:.! .::.:·::··; · .. ~ .·. { ·::: ;'_;·.: .  ;: :<.·.~./~. :. · ·. : ::1:-· : \~.,.,-: . ·. :· .. ·.·::·: :: :·.::.,;::;_·.!.::.·,><><.-:-_ 
. ·· .... :' . . ., ,' . . ' ing_ ·. the'. 'r .easohs' . fo:t: . cha'nge./.~n~ : tJl~. < fo'rm~;·.t.al{~~:. py, ·. tl=,ie" ,: ~h:~nge ~i .: .· ·,:' ::-.:: .'·:. ·' 
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,Of the fif~ce·n pcriod.s a·l}o~atcd to. the- ~uni t beyo'nd . . . . 
th~ first day of pres'e,nta 'ticr~, : t~~ were al l.o.~a ted ··~o . the .. . 
~tudy and discussion of each ~f the five topics . ~hosen 
... 
'. 
for the unit .. · Another important facet of the tini t. was t.he · 
'student· projects. As th~ class worked through the ma~erial, · . 
. . • · · ' 1' . . 
st1;1dents v.olunt~e.rc4· (and 1~ · some e-a-s.es. sugge~t.e.d iq~as) 
• ' • ~,'l' t' I ' ' • • ' ' t ' I , ' ' • ,. 
fo·r various . related projects, such as -cornpilaHon of "Old 
. . . . . . ' . 
. ' 
Cures ··and · k~me_di~s:J:.~t\'O.ldb~ew~9~nd1·.a~d ·_word~ · · a~d _' T~eir_ 
. Meaning", "~hipwrecks'~, and .~o on.. These group projects 
.h.ad· th~" . a·ddecl advantage o.f inv~i ving -~the s ~~-de'nt~ · .. ih . c~n-~-.-
• • , • ' ' • . . . • , , : I, o-
du~ti~g resd~rch u~ing ~rim~ry· - ~otirc~s . . ~~e daii compile~. 
by the St~ts Wa~ : .~nc~rp.ora ted 'i.nt.0· the ~~it' •bO:C!~le't ~n4 
. . 
. ' ' 
. , I · • 
. . . . . : .. . . : .. . ' . . . : .· .( . ' ' . ' . " . 
was also to be. a: .. s.ource o£: qu~stions for th~ ~ po_s·t- ~es ting 
1 \. • ' • • • • • • • • • • • 
I ' :(~ • • ' • • I ' • • ' • ' ' ' ' . • • ~ ~ :· " • ' • 
. ·· to follow .tne unit .• . ~To fortify ·t.he 'concept _. of ·ch~nge \'lhich.~ · 
/ 
'j ! 
• • • • • • : • 'I ' • • 
' ' 
I { 
. . . 
w.as ... cori~taJ?.tly co~si!fe~~d i .n t ·ha 'un~~' :the. stude~ts alsp ·· · 
· r: . . _:. .. , . .. ·' /', 
which was . p'aralleL to. th~ :.on·e prcpar.ed:. 
I o P ~ ' # • • ' • o •' Q t' I I' : I . ' ' ·< 
ptepa'red a ' booklet 
~ 
· · by ~ije ~~th'o~ ,.. but which. d13scribed ·s~'miia~ aspects · ~f l :ffe ·. 
' ' •, I ~ ' I 
- ~· ... 
~ J I ' I 
··.· i:n. t.L}ei~· .. -~~·n. ~ .~me • .. -~ . ' ) ·. . .. .· .. · .'.· - ~\.: . . . · . ·: ' e " . . ..... ... ·.· .... · ··. 
/ ·· Havin·g. ,'c_ompletec;i ·t_he · se'clions._. on ·. cus~~ms · and .. · . 
'1/ ' ) " • ' ' ·.. . ' . . . ::: . • ~--·!. . ' .. . .. . . . • :. : . . · .. ' : . . ' ' ' • • . : '; . ' : -:: :.. ' . ' . ' . . . 
. ··recreation, · two taped · ·inte.rviews ; wer~ · pres:ented..· -These· .. .. :. · ':·· ·.· 
' • • • ' ' I ' • ' •' • ~ . ' ~ ' I ' ' I • l ' ' > ( ~ ' ' ' ' 
. : w~~e· . _q tie's ~{~-~ ~~~~~.e r: ~ri,ter.~-i~:W~··' wi:th:· ~\~C?-. i~d~~s· . ~.h~.'·~a_d ~ .· .~ ::·, ,.: - ~-~ -.. : . . ~< '• 
; , : 
1
' 0 w;: I 0 1o .. : · • : I ,,~ ,M \ 0 .'.'· ... ~· : •• : : : ,' o 0 ° ', ~:. ,' .', : 0 ! •' : ; :,.1 ' :• I ,:, ' , : · : ', •\ 0l 1' ,1, . .. • , ' 0 0 ·~ :• . : . ,: •• ·< ~:~ 1 , 0 : .. ,, .. · .·: ., / 
·· · · . ': . ~-· · .1~ ~~d :.~.~1- .: ~:he~-~ : - ~.i.~~.~·:· i~.i -~~\:·~~!~~ -~ ~-,· > ~oth _ _' .. ~ .. n .. ~-~-r~.~~~·j~~.: ··~·~.r·~.~.:>·· ·::·\ ;. 
: ~ .. . '-.·:. ·. b.o~n .·.a~~ _ r~~-~·.~.~,:. -~~, ·, F~.r~.r~~~·~_! .: .~~·~:·.·.~~ . ~~-~~ .. ~~-~;~:~:~t;-- ~~~;· :_·~ -~;~~ ·;:~> ::·:_ · · ... .. :,. 
I' 
. .. 
, ,· :.: . . :· .,. iii .'Ca;-iv.ert. · t~ :Part· of.·· .Ferryl~~d _ ·~efined . ln :.tl:l·~~.- ·~.i~dy')'. ·. :-.::.~:·:.· ::·~,·:'.. · 
' ··.: . ...... :·. '" :·, _ .. .'::·.·: . . ~: · · ·.-. :_ :. :_·;· :,: .. ·,. .. ·: :. ,",• ;: ,: .. ~ -~ · · .:.::._:~··:.:::. :·:.::.- ·· :.- · .. ' ... ,·:·· ·,~):·.:!.:\'·/ '·,:_: . .-: :_. : .· ..··._;"·:_· . ::_.;:-: ·:·. ·::·:· ·· ,. ' : 
· , . :· :. . :_ The :·e.lder · . of-. '·th.e· 1;-w:o·,. ·Mrs' ::.-·M:~':Tg~r,e.t ·.Keough·.:: (nee ··D~.y·ej:e'aux.L: · ·:/:·:: .. · .. . ::' . : :, ,-. 
.. . :":-. . . · .. ·... , ·: ·: .:· .: ::.; ~: ··~: ·. -:: . : . .. :·.-:· .. (<··-'_. . ~<· ._:. -·. ~ .. .. ~:· · .. ::.- ; ... :-~;' ... ~~-; ~r;)~~/x-_.:.- ·. -~:·;.~.'.:.-:). : :~~:~:::.:~~: g:<:.!{\: : .. :;~_.:::>.~:-~;~;.:~.-.·· . ·: .. ·:/. · .. : .. .. : ·.-~ 
· :_:, ,· .' :' ·.:·:: ··. ~~s: ·.born ··~n ·:· l'~9~ , ~~q:.':~e!Jl~.m~~:.t~ ... Y:~Y-~.~lt:··~ h~-~ P~E~:'?~)J:~:;:qM_~~·.tl .o9;,.'_'(: :·.-.. ·: ·. ·.·: :..:, 
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. Th~ other lady·~ - Mrs. . (npc · r:~_rlo_ng) 
'(l:J' . -,· 
• "•, I 
. . . 
, 
mid,dle-crged bu't ' was· reared \'li.th and ~ubsequ.e~tly cared for 
the ~i6rie; · ~he~ : 
.. ' ~ 
, ··~ 
I 
told. . Lik.e ?--Irs .. Keough sh~ ~as· a _ke_en ·iTi'terc-st in - ~he ~ocal . \' -o •' 
' o · ·· 
.a'"l) . ..... ' ~~.-? .. 
area--its ~r~~Qry and its folkJore. · 
+:::r;;<.-; . . . ,, 
'j•."'"::::\~~... • • • . . • ' • ' 
' IJ.l ~'C!a-'!t,ion to the . studeijt activi ti'es 
.. J • ' • ' ·. •. 
"' 
. . 
listed alf~ve~_ 
' • 
· addi tiona_l - ac ti vi t.ies . took p~ a~e. ·. ·F<?,,r e~~ampie ,. ·.·some · <;>·£"·. 
- _-.. .. . 
the 'Recre·ation'_ - _sect~on; ' • 
. .. 
\':. 
• 0 
such as 
· ;'Bazzing· 'Buttons" 
' . ,_ 
I ' • , 
put" of' tis· ~ -~ 
,. I .. · ,, 'I . ' • 
yo_lunteere~ t .o. fi'nd :o-~f how. to .play t;hese_ ga·rne·~~· . a:n(l 
• • • ,! o ,: :' • ' . ' • • ' ·, )' • :' • ' • ' • ' • · , · • • ' , · , ' I ~ 
demons tra t .ed tnem .for. the·· clas$ as ·their · pr.qj_e-e:t. Simi lar.ly, . ·.·: : , · · 
0 
, 
0 
• • ,,, O 0 ' \ ~ : : : t 0 I , I 0 I J 0 : I 0 : ~' '"'' ' \< O 0 0 I ,0 1 : •{< I 1 ' -. 0 ' ,• " : 
.. . as :the · .·s·ections ,.· o~. - 'dr'e.s~ ._·anci"._~ tyle·.--w~r·e· b~i.ng . -c-~ns -~dered, . · ·: ·. · · 
· _ , . '. • • • • • • • • ' •• •• ' ·.. : '· • • · ' • • :.'; •• •• :· •• ~: • • • • • , .. ~ - ·· ~ · · • •• ·.\~ · · ~· ·.- - 'f 
many. ·:;pmples of the .P~.rio"d · c~othing . or p~o·tog·raph$ - l'>'eT~ . i' 
' • I ., • ' • ' \ ' • ' ·~ •r ' ' , .' ' : :. t:! ! ', ' ' • ', ' l • • ' : : . ~ · ' ' • 
br~ugh t - ~o . cJ!lss. Also·~·- two ··f.em!!le · students· \(i:~h . long h;ti r ·-. .,: :- .. . :... 
. . ~ . ' ' . . . ~ .·: . ' .. . ' . . . . ./ . . . 
learn;d how to a rr.ange their · ha'ir . i'nto the_·. v·arious~. styl_~·s . . . · -\ .. · . 
•' 6 : • "' ; • ' • 'r ' . • .. ' ; . ' ·, • ' ~ ' • ' · ' • ' : • ' ' ~ . ,, • • : ', • ' . ~.'" ' \ • ' , ;' •. ' 
_:_:o'f Jh~ · .. peri.Qd' und~·r _s t.udy / ·.0-.ther ·s·,~.~d·e~t~· , ~-pr.oj ec,ts _ · 'c·6~-~ ·::, ·,· ;·. ; : ._· .'. : . 
. ·s· ~~~ed-- -~-f~ .:p-;e~~;:i~·: ·~~h-~:bi::~:/-~-£ ·-.,P.~rfo4·· · ~~ ·i~.\ · :_~~o~~ :, :~ ~·~-~~::~·~.~··/> ·~ -- .-.. d • • • •• 
~ri·iforrit~ ~ -.- ·£ar~ · - ~nd: .:.fish.i;n~- ute~si'ls : a/ li~~J 3$ .. kh~j~o&.i~·t>h~::· -_._._ .. _ (·.:-~· '7 :\.' 
,·. ; .. '• • .· • ,• , ' "' ,· ':· , ,,, ,' '. ~·:J · :· · '- '( :, ~ ·· · .. ~·. , .. · ... · '.\ s ! ,..;' :·., I . ,l •' . . ::: ·~ .' ' .. • •\ •, ·, , ,• : : · :• ·~ ·.· ·· ··· . : : . . 
i1iustra tint( the· schoci'ls' i . dwei·l:ln"gs ~ - ; ·churches' ~ : ' 'gerier'~t- · .......... · :<:-. :·~ :, ~ · : _'-':.:·:· ..  ,.'. ' 
· . ·': ·. · .. · ... : -~ .. :·· . .<~- . . · . . · .~: .:· : . ·._.· ... ·· .. · .. . · · .··~: ... >:··~.:-_:· .. . . · . . : . ... · .. .... ~~· .. . : ···. :·:. : :: :· . . ·:·; .': .::,.:.::- ;.>.-:·· ,•· 
. . _ ·s tore·s:,: · fis.hing · p·rernises·-~ _., b'o·a ts.; ... bo~~, c:·ar.ts ) lnd ·'s'o · ·on ~·-:_.-· .. -.~ :.:.:· . ·:-? ::.{ ·._ .. ~· ·, 
.. . . ' ':~: .. : · .. ; .. :': :_ -:~ '-:__'. ·~ ·-··-: ~.-·: .;; ·_. · .. :_ : .. '.'. -·~. ·-·~ .:; ~ ~.::- .~. :· / >: _- '.) ;;_-· -<' . .-:· ..·.< /·~- ~::::· : ~:~· -~<.~::·~·;_.-: ' ,{;: ::.:.--.. ; :( :-:_:.::· :. 
· · · . - . · . In the .. th.u :d last .. pe.n.o.d, . at .,the . :request .. of .. -the . . .. , r .-.... , .. 
: . 
. : · 
. :: '; ~. : :·· ... _·-:, . -.. :·:: ·, '''< ;_: .. ·: ·,' ·-;·>· ':~:/, .. ' :. ; .. '.··-_. ·.::··· ... . - -~ _::'·:<:\'-:;~':·;~)(::;:> _::·i<· ... >_ .:-~-.- ;~:: .. ·.\-.:.·,;.,,:· i· ~ :.·-:-- .. 
· . .. < s t;u.dCJ1 t _s ;-. M t:~· ~ ·:· ~e o,ugh_·. ~nd,_ .. ;Mr.s\ :-. Cfir:\4-qti.:; .: ~hti: .~.h:n.?-;·.:b~ ~}\·: ' i'n·~·~.r~v i_.e.~ed ··.~:::':· >:: · 
. . • :._ - · . .. ,., -. -.:• •. · . · ··. -.. _: ' .- · :·· . .... -, /_: .• ·.--. . : .. ·- ~' ;·.,:. ! \~: >>: i. <::~. i : .. · ·;.:-- · ._,.':·· · ··~: -.. 'rf._: ·{ . .- .~.<~.;:.- ~:· . -.. ·:···: · . :::<. \-.:·,.;~-~ .. ::::'\.-' .-:--. · 
.... :. :·_; ·; .. -·.~n · ~ ta:P,~: , .\ vi's'J .. ~~·~ :._:t,h~:· .c:r~-~~-·,-': ~~4.~·}~e.r·~.-:_--9~·c.s~~:~!t~.¢:lt9·r}~~:~;{ -; ~-.·:. 1:;_.,:· .. ).~':<:-tF:( . ;···~·-.' .. 
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ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS. 
1. Give fo~r customs as~ociated : witl1 any special. da~~ thai 
h~vc not ·chahged since ~he peii6d 1~00-191~. · 
• tj, • . 
2 •. "Give : .{~ur so~ial cus ~oms. th~ -~ ~no' longer ' exist .• . . 
3. How' was t .he . I belle of' ~he . b all 1 or I qu.een·. of . th~ 'ball' 
'chosen in th~s. period as: . c~rnP,ared to now? . : . · . · 
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.4. · Lis;t ·four games_ p·la·yed ·by'-. childrEm in the. 1900's • . 
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CUStOMS 
VALENTI-NE Is DAY 
,· .. 
··As J:oday, children excha_nged 'valentines .• aut their .·· 
' 0 
valentines wer~- not 
0 • 
b'ought:.'1n _stores. They. did. not. have 
·.' ~hi-~<i!.en .  ~a~~ · the ·· va~en~i~~~. sparkling . cov~~s~ the 
The verses used were· '\r.ery od.gin'al·; an~ s~~e~-~~~s· very fumi~-~ 
·, . 
0 9ften val en tines w.ere· 'n.ot signed an~ 0 tne rec;::e'i ver : had t9 :&l:les.s • 
0. 
I 
--
tradf.tional '·h.eart-. cove.r.. . .··:' 
' ~ • • • : t • • • • • ; • • • • ' • : • ' • • ' • : "' ' ' • ' • ' • • 
.,,. 
. Lo.vers .too .of~en · exchang'ed · valentin1ds . and 
,· ' ! • \. 
thes'e ~t.i·sual tr . 
' . . : . 
had a rp111·a~t'i'c th~me ~ -~'ft. . c·om~on 
~···~· t.:..- ~ ;' ~ ' \ 
... 
verse . ~ould · be: 
. / . 
, , ,•' 
···' 
6 0 '. 
f .-: 
, .-. Rose's are · red · .. 
.. ;> .v~·plets_ .ar.e biu·~· · 
· .S~gar: is sweet . · 
-A~d ·· so ar~ you. 
I , 
.... 
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' 0 
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... ........ - -~. \ • -r1 • 
• • 1 •• ' • • - r- , , , •• 
Sometime~ ·.sw.e'eth'~ar-t'~ :· rece:Lv¢d v.alent:i.nes· of a te?s ~ng -na·.tu.re, · . . 
_ .. , • ' • ,~: • . ' ,.: .. , I • ;• : · , ;- ' ' ' 
of· ~he 'partl_ler· •. · B_~t· . the·y, · ·,· · .. 
' .. • • ' ' :. • ': : •kl I' ~ ', • ' ' ~ • t • 1 : ! • 
.~ause d·o.4b1e·,_·_' anly·. as -: .: ~ "-j_ok~ · 'and; 't'c)_: _ ina~e -'/~ -.... : .. 
.;.. .... ·,..,, ;: : <~ . ,; "1\··. - .· .. ~!(··' 
1 o h • I : ~ t ,., ''• '.,.~~.'1 ' ":·:,', , : '.'/ .. • \7 ;( 
) •• • • ! 
·such 
were 
-• o I 
t.he "re~e'ive.r 
aug •\···::; -~ ·- ,·· .·  .. . . , · ::..- , \/ ·-·:: ;_.-~ .. - .- .:: ·:. ·:· 
. , ,. ·' Sr; PATRiC~ 0s ;DAY' ... . . • . .: :. -~ - _: i .· ·', :·,;<i!i\j; ': 
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· ..  -: :.-'·.· ·:· .-. . ·:.~ ... :. :;·_:·:·on: thi~·:· .. da~. -·~veryone ·wore· ·sam~t-ki~g · -s ·r~~~· · i~-- ~ hori6r ·: ~>"£::.< .·: .. . · 
' • 
00 0
' , :-'''r ~·· : .... ~ .~ ... ~~:~· ·~ :, .. :•·, ·~ · 0 ·; ~ ·:.':'.-:.~ .:·.-~ :-.. ~ ."·; ,: ~~·L ,:~~~ .. ··.'•~ ... · ~~,':• ' • ,'/•~:1:~~;:~: t:t,<·: \•t';.~::·:,·:·;·~ ~ ...... \' ,~!1 '_ ~~-.~: ·, .. '>;~::·.:;, :,!~,:~:'~'· .. :~.t';>· .  <, 0 ' 
, · , .·_,,. ~ · · ·:·-::·:_s._t_ ~ .... Pa:~iick~ .. : .)~~.ri ·~·u.~.uaii.Y.: :wo~~>ir~~~-: .:'z:;if:>~.aJ:t<J.;1·::: ·~·11.~.-~ .. r~:.-~~a:t:~-;:_·: :._·;·:::/ii-_ <. ·. · 
, \' ~ ,,,· :; ... :,-.~ .~ .. · :·.·:.;: · .. ~ .:.··>:':i, .. : . .. ',:;~: ~.:_ .... :~J:.'! , .. .... · ":-,· . ·~~\'· -'.' . .. ·>.":.:·· , ·,-.J~. ~.:·; ,#;~',.'~·\ ··1 .. \-'·, ·:: ·"",~\.,~:~ ... ·; · ;!:;::~~· - ·1· ': .:'.1\•'w. _ ,·. ,.~··, ::~. : .~ · · . 
-.· : .: -i · ::wl1ire. \woni~Ji~ .. \.ioi~ · ~,th.~::;ribb.on.':'in::·,the'ir, :c·oa t-?~ :f-. .:Cili' fd-re'n'·:_ih.ad -~.i<i'bboif·_ .. . · · · . 
· :' .-.:_ ·: .. ::>_,-, ..~> ·.:_~: ._··. ~:~: , ·.··: .<::~~:; ; ,:; ~: ;> :~):: ·' ·~ ~. ~ >~-r t .. :>-/-,··~./:? : .. ·::.-:: .. : <-.:.~ .. ·'J.~:~:<~;·:.:.:::~~; -~:-~;::(~i ..  }:~:.-·P:\?:.r; :. ; ....  ~:~:>-:~:YJ::.;:··: ..  :_ , r:. 
' . 
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·j " : . · ,,_ · . :. ·.- p1nned:· .on·r-tl)e.1l;'' clo.tli1il:g··  :,-·-):· ·.- :.· ,.·, _ ... :,, !·. :".:; ·~ - ;-:;.-.:·/',1 :: .. ,.1>- :-.: ·-.::·;. :._t~_:.\" ·.->·~i .. i?•·; :··_:i.:··.-.. : . .>:_;·::·.-... · \': '~! ·, .. 
t ' • ; I 
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A1.diou!£h . 1 iquo·r ~as riot ~~asy ,to come b·y, men al\"ays·: : ·. : 
managed t~. h~vc a ·iittle for. this o~~asio~. Peopl·e spen·t ·the·--
. . 
·-'i.' 
/ \ .. 
, day vi.si t'ing each . others h6mes and sang. Irish sprigs wh~r~ver 
'l 
::J 
., 
,. 
. . 
~hey. ga thercd ~ There was 
' . ~ . ~ .... 
always· a :COncert this J1ight featur:j.,ng· 
' 1 ·· • ', J \ 4 • 
·. . 
., For: the 
I 
childrc~; licorice. ~as a !Mays Irish songs _arl.d · plays. 
. . ' 
., 
made, In all, . ·it was ' a most· enj.oyabl e ' d~y. ·. ·.' 
'· .. . . 
., 
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P AN.CAKE DAY ... 
Thi? w·as · a' day ~h~ t ; .. ch'ild.~e-n ·.· l.ov:~d beca·u_s.e, e,v~ry hou~e .· . .- . 
• . . • : • ;~ ·r'- . ' ; • \ '· ~ . ' ' . ' ·. - • •' . • • ·h·~:d. pf,l~cake~s fo~· _ sup.per~ Th~ custom . \of as to ·-conceaJ i teJl,lS iri · . . . 
. .' · .-~he · ;·_i>a~cakos ·, ·. ·e;ch · \ t ·eni · st~~Jiri·g . · ·fo~· · ~ -~ ~a~··~i~c~~·ar ~- ~~~~~· . ·~·~)r'i·e ;_ :-·
- . • . 1. . ~ 
. a 'medal: -mean.'t. re.ligiou's 1 ifer; wooci::meant" a i:arpen ter; ' c;:lQth .•. 
.. ·. 
' . . .. , . . 
.. 
·' . -" I tried to· .get~· ~the pancake ·.w·i th : ·the ~oney , 'irt' .·it. ·. The , mon~y- .' was 
' usually five c-~~~5- :. .~~~~e~·: . ~o.~~-id·~~·e~l~a· ~·1~t ~a\ · . : ·,· 'o . .. ,.·_';.· '··,. · . 
' 0 . ~ .. I ~!'I • t ' \ ~ ,' ' •• .. , - ~~·), ~' • ,~ :'' , • ~., .. ,', ' ' ,>'' ·, t ',•~ ' , :.· · ' ;. I '', ~ · ~~· ': 
'.Also · on· this ··.day;· .. ·childr.en _hacf fu·n . playing · ·sn·ap' 'appl~•-.' · . 
,. ~ . • • ,, ·' , : . • · . 1.<1 ': •• • · .(' •• ), •' : .. -. ,. 1 • • • • : • : : : · .. .... _ • • ~;-,; ,( '·::. 
. . An appf,e was . ht.n1g : frc?~ . a .. s .tr,i_ng: ~n·~ 'th~. ·~_.do.o,rway ;-_'· w~e,re it : bij.~~~~ ·'.: ... ·, 
• . • • • ' · . • • • 
1 
'~-- .... ·.: ·r··· :.'.··. ·, '1 -·.' ,>" .:';: · . , •. ' -: ' -. '• r- _:· .' ..• • . . ·. :'"·,~~- . ::',': , .. : '; !", , 
b_ack .. and forth. · .... Chil.dr~·~ : . t:,r:·;e~L· to ' .ge.t ,· ~.~'b.~ t :e · of .. ·.t .l:le. ·~pP;le":._~·s . _:·· . _.· _.::. 
: ' . ·, :, ;·<." ' •>J ' '', -.~ .~->· . • · ,·_, ·:.· . ~:~ ~. q ', , ,~ .: ~.<- ·:·,, . ·._, : , '; ' \ ,;_,L •' , , .-·.': 't:-'' : •·, :~::• ~~)~ ~~ . 
· -~~. _,.. . . . . , · .. ~~~~:·f~appe:~·-i ~--t. . ~-~· ~~.~~· ~ t~~ .. ~r:>t,·~·:·~~j .. ·: · .,:·:!.~·~~·~ :·;C~:~~.~~~f~ :}:,;~:?t- ·-:~~·.~/:.;.:··.· '··. . . 
,: · ' .:· .~pple · ~a,s ·_ e.aten : ~· Cti~:+~rEm· " als.o.:' · .-t.t ~ ~·~ ··\·;~e, .-'~~ tch ;)i.ppl:_e~·;·.,~s.'~·.:thay.:, ·. ·; . . .. 
,\' · : : • • , ,. " , ·, • : f ,' '··,·~ I t -~r . r; . •• ~·~: •· .. . ·. ' ~ ~~- : ' · : ,.1':'. • .!_"' ,·' '~ · ·:· '.' ~~ , ,f ,-, !:' . . : 2.: ,: ,1·~•. }( ~.., ··,!,_"_... ;: ,· .: ·.:~•.\t·",'' , . ' ~. • 
·.· bobbecl"· in·~ .~·· ·co~t:~·in~'~ .. -:o(,' ~~t~/~ An.'rgp~· .. :.Q·it::r#·s·:~·~:~\~;~ P.~i:o>"c;~ut'¥~{:~·~::·::. . ,. . 
' ·· .. : ··.:. ·.· ', .. .. ·_· . ·. ::: .·,; . ~-. .. : ; ...... :; '. ·, ·: .':i :'' :·:.':· . .-· ')' .. :,:;·,\.·:~:,, .. :!:: · •. ,:-.-.. ::<:.~ . :: · ::·.':.~/;·. : · ~~:·;f~~::::· .. :r,· < ,,.':·::· ··~;:;;:~:'':'·.~·.>-:">~-":, ' > 
; . .. ;.: .·:· :'·c:I:.alm :'lt ·i;or h1s. o· ~·rn.: -B:ot·h/:these -• game:s)~.r.~:(~';now:q~·l:.~ye.u .. ~~iJ,·;:, '."·:,: ·>:.:·: .~ · . ·· ··· 
. m.e~n1;: ·a '·seams tress;. money ·~~a:rit, weai th ;'··-and . so" ·forth~ . 
. . .. .. , , ' '. ' ' ' . ' ·. ; .. . .·. : 
:Tradition"had · it that one~.s .adult trade .. would :be. ·foretold ·by ... · · . . ·. 
' ; • • . • : • : • , '~ : . ' • • ' · , • r1 ' ·". • • • 
the'. i tern ' iri ' the piincq.k~. the child selecteq~·~ o'f:·. cou:rse, ·.all 
> ·' 
' .• 
., , 
•' 
·;,.. 
, .. 
' · ' ' ·~~-· :<~, ~,~'! • !.f~· ~~" :"··1. ;:..r:' f '! !:"~ • \?;.;: .. /:~, ~\.'~,{~ ~>~ "'-',1(,~ ! .\•\.- ~ .''(•'l- .. -:,\!v' )~ .• :;.!•) ~~ . ./.'.~,'(1'1~:\:;;:.,f\(\~~~: ;.:: ·~,.,;).·,·,.;.J~, '~{ ..... . ~ .. )v. ' ' ·>• .. .. ~ • ~ -~· ·''•~" 1
'·''· / .' ··· · 1;) ;· ••• • , , l -' ·~ - ,' , .!~ :.~~ ~ -(1 ·\.\ ~L~· ........ "·.._"'' ·i .t , •'. -\ 1'1t.-'.·":,;'!-<· r·"k ll~1; · s.t:'~1- · u ~ ..... , • • f ~~~-.!.x · .. .,., .. !>~ t. . • · · · ' ~, · ~~ 
.•: · •. ~,·: -.~ ;1 > ,· 1'? ~.r · ·· "i:f.;. 1,(:-.~: •• i •· .. · ·; ., .. ~\ .;;v; !·V·' ~~ .. ;--t11"'tr:4_.;r , .... \t-.~: ~;}' ·1:-.:J · ~':;~i- --~ · ·-'";~it~·~.~~:t.~.\;:..,_f't:\~>lfo~\.7 'r·th~t ~·r : ·· ~:. ·t: ... \ ' · ·"' ~ :t,_. • 'lr,.J1,· ~ .. ~ l ' ' ~J.h •" ' "'' )ti ) J' '''•'i'i~oJ_., . ~· .. ·• ·., · •I:I •..,,·.;•~ .! -- \. e\. ,.\lO."' : ~ .J.j~. ~· ~;,t~· ... •,.,.,..l1't . ~ i': •• , ~; ... ,~ r:)) 
o'; ~' / w~;:; ·-~~~l'~~~~{~f::~~l?;!,{jl~-y~:~~~~~:~\~.~~~ ~~~~~~·~@ij tli'~~~i(if.l~~~~~~:~~~:~;i~~ {:r:J:t~~;tt~=~~~:si :· ~~(~~~~l • 0 0 ~ l ~~ I t, ~~~~· ~:~~~·~~~il: 
~, i\~ ·~~:·:-?~-;~~  J.;li~?'i1:~J!~::rk:~~c!t~L~ 'it"f~.{:J.~ftJ~~:1v; ~1:~~rr j -- 1g , · =· -:~J.~t~ - ~~- " 
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' · ~ 
'·. 
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ASH WEDNESDAY 
., 
,. This was one of ··the _two yea~ly 1 Bl a~k Fa's t Days 1 ~ · • 
. . ' ' . . . 
Ash· We~ncisday ~ ma~k~d the beginnipg .. oi Lent. ·On. this day· 
,•. •, • I • 
• • • (J \. \ 
peopl~ ha·d. no bteak~as t a·~ a: fas i: . b_efore rece i;v i~g . Commun.iori _i I 
I 
' at Mass · to be said 'sometime that ~o~~ing. Whether you received ~ 
CoJ!Imunion or 'ncit, _ you s~ill' .faste'tl. · The dinner meal \.;_as 
. . \ 
· usua(ly .· roasted herring ·an·d pot·a'toes. ·No but.ter·_ :or fat ' was 
• • • 'I • 
usetl. · • I • . ·For supper;_ ·people usually 
' . ' . . . . . . ; 
•. I 
~ 
ha.d hash or ·eggs ·.'ai~d ~gain :n~ butter ,.or. fat . ,..,a~ us~d ·. · :~ 
·· \ · : < .As A~·h . \~~~~~sd~·y.: m~r~~4··: th·e .. beg:in~ing . . qf ~ent·--a ii~~ ... .. · .· ·. . '> 
' . 
.. 
.. 
tQ -~~·;i-~'it:e> ·- ·~i~t;:..:lly · eve·r;6n~. >-'maq~. :~~~ '·s~~ti.ons 11 ; ~ ._ .. :T,h¢·.:. ~- -
• ' • ' ' " • -'' ~ ·~' - • ' • • ' '. ' ' \ ,&. ' • ' ' •: ' • ' ) : " ' • I < • 
older .. people · ~er.e. pa.ft~c.ularly · ·feT'\(ent. T.~e·y _ woul~ ·crawl. _on ,., 
. \he.i'~ - k~,e~s~ .· · al·l ' ' the . ·w~y' ,.ar·~~~-~ t.h·e .'.'t~ur.~~en· ··.-s~a:t·i~~s· and not :::. ,·:_·· . 
. . . :· .. -·.< . •. ·:- . •' - ~ ~ ·~ .. · .'' .· .. ·: .: ;': ·.· •. : .. . -- .. _·_. ' .. . ·•· ..... _.: .:"'. . . · . .'·. 
· just .. on'ce, but _;three· :t;1mes,! ··· No candle~ w_er~· . 11 t ·1n :t he church, ·· · 
' ' ' , , ' . : ... • ' . ' . : • ~. • . :' ' : , , '. , , : I , ' ( . . ; , , , : ·. · ; • '•, . '. ' 
.an.d o?ly .the sanct~ary-:· .. la~p was . buhiing< ~~om'en ·. r ·oued . do~n . : . .. 
. . 
,. 
. • 
. . . the'ir' c~tton ~ ·tock.~ngs : ·,to· ~v-ofd "tea~ing ·.·~·he~: ~:· : . t.~en · · ~~-tel)' ~w~r~ . 
\ • - ' "- ' ' • o ~ l' ~ ¥ , ' : ' • ' \I • ' " ' : ' ' • ' . '• I I ; • •• • • ' • • ' ,· ' '• • ' , • ' I 
._· .·holes :.in .. th'·e -krie~s ~£ ·· ~h~ir · ;.t:;rpus .e~s . .. . This :i_crawl:ing .arovqd ·.-_..· ,' . _: · . 
. , · -~~e .s i~-~-ion~ .. , · 1~as ·· . .;·~r·~ ·- har:d _· ·~n ·! p~:qp_le.: -~i t .. w~-~ : :. ill~e~~ - .a s·~ ~r-~·f-i~:e · 
0 
0 0 
1 • ', ' •• < ' ' , ~ . : 0 ' I , 1 • ~ ~ 1 ! ' \ 0 I 1 ' ' • • • , 0 ' ' , ' , ' • 1 f • • ' \ • ' • • I 
... . ,. . ·.··I - .~1?:'d w·~~· :. : ~~rri~·d ::' out·· · t·o, _.:~ymb'o{i.~"e.': the' · S~crific:~·~·:--iiiad.e'· h:Y:·.; ch~r~t .:.: ·. 
', ~- J, ' • : '; • • :•''lo • ( : ,' • ' • ', • • ' ' i ' • ,• '• ' I ' ' :' -. :I 1 •, ' •': • ..-; J ' I I , • "' ," ,• • • I , ~·, ' • ' ' 
.. !: 
··' 
(. ~- ,_., ,·. : ;- E·a.~h ·.y,eat - befp'r'e·: -:P~lm · :'su'nd~y .· at.rived·~ ;: some :·of the ·:: m~~ <,' .. · 
. . ·. •·, : .. : :· weni. in ' t~l·w~Q~s - ~h,~~~ ;~~~;<~u.~ ll;.~~~~s .~i~ a < ~jkg;ii~~ ~;e.; ' · . t 
• ' ' '' ', ' · , • • : •j :~ ', ' ' ' I ', ~ ~ I :,.j ";• .' ,' ' .: :•~~;:., • .. : ... : ' ~~·,:,\ ', : ·. ~: •' • ;!I' I', ' •',' '\ '. '·~~/ '", •' ' :'; ,,: ·:,.-: :·~:, '",,, ::I: .~ ~ ! -~ ', ·· ~::,., · :·:~; ~· .,: o 
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Also ·on this · day ordina·r.y spli'ts or "kindling" were , . 
' . 
ihcse~wcr~ blcised.by . the ' · · 
. i 
\. 
• I , 
i . . 
~rpught to . church ~Y. the .men .. 
. ' . 
' .../ ' 
prie~t. Someone fro~ ~~c~ ~ousehold brought.som¢.i~lits home~ , 
; ' • I ' • ' ' ' ' • ' • 
~sed· o.n. Easter Monday ·m.or.ning· to . ~igllt .~the . These ·we.~e to b.e 
fire . in .. the · family hoine. All stove.s· wDre completely cleaned 
J • • • 
·on th.'l.s ·.day and_ ~he chur_ch/spiits. were put in· ·t~ _ ~start -~ 'ne'~ 
fire . . . Pe.op~e asked _for .~od'~ bl·essing on their house and : -· 
family • .. The .-s})lits symbolized the wodd us.e,d in tl1e_. c..rucif_ix . 
.. . 
t· 
. ·, '." 
• .. 
LENT ; ' . 
. ' 
.. 
. ' 
.. 
. . . 
. · Le·n~ j.,ras. a· time· cff sa'c'rific~. · Th~re was daily · !Jlass -: 
~ 
• ' • t . • ' ••• • ' . -; •• ' . · . ' \ ' : 
.  and of course tll'e . youl}g . an.d · .. old - m~de: th_e .stations· da~ly. · There . 
' \ . . . . . . . . . ' ~ . . . : ·. . ' .' . . . . . . . . . . : . 
. ' · were no· parties, ·no . dances, 'an'd no ··wedding:s·; extep't .. o.n St; · · 
• ~ • ' ' ' - . l • 
· ·.Patrick.'s .Day. · ·ln·.the .. ~hur~h~ .·all·· thet statue,s· were .c.6v'cred in·-
. ' ~ ' • . I ' . ' 
i1urple. 
As ·· th~s was a · time for sacrif~cing ·~ _. peopl_e u·sed t6 
• • ' •• •• • . • : ' . f • • • .~: • • • • • • ' • - • ' . ' • ' • • • • • •• 
, . 'gi_ve, ·UP! s .om:ethi~g .. _that :they' like_d_ ~ ·t.lost _ch,i.idrEm . would .. s:t9P. 
· .eati~g ·can'dy, :·a.nd· candy, l\faS :r~ally a·· t"r.~at ·- in· t~ios'e ·days • . -Men . : 
· ·: · · ~~~~11~ ---~e~~ain~d .fr:om. -~~o-k ~~-~; :_ -~-~~;:: w6u·ld · pu·~·- ;~th~ir .: .:pi·P.~ - . ·.:y_ : -~ ··,·. · 
•' .. · :" • • ·,•_r , ·. ' ,. r·. , •. • .. . ' . , .· ....... ·.·.~ .· .. :. ~:. ·: 4 , ." , · ',. . ... · ~; ', , .• ' · ~· .; ' , · ~> · ~ ··, J :• 
. . ' 
' . ' 
over .. the -.mantel;piece ~nq._· not= ·take-· it··: 1 · ~en··eral'ly .'·. l'l.~en .. peoP.l:~.~ :.':'··' .:· .. 
:., :,, : o , · '.. • ' ' ~ · • 0 \ ,'· • ' • ' ·: .· ·~I .,:, ~ ' :: ~ 0.._ ' :, . ' \ 'o: 0 
1. ~ : : ,,·,· ,,. t '. , :~, ' '~1 0 ~·~ .. ·· ~: I' ~ : 0 ~ 0
0
° 
sacrifib~d.· :sa.niething., they really · ~ived .,up· .t;o ·.th~ir· · s ,ac~i.~ic,e ~ . · . . 
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. . · .. .'· If_ s·o~eo~·e .. 'd~d'- ch~~ ~ ~r tempQi-ar'iiy ... bro.ke:· ~he'ir'_:·.·_.fas t _, ;'t~'ey .. · -~tiX t .' : .. 
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.- '· . ~- -· ·_· :, ·v,ety .. gui'l ty , ' pSJ.'rticular1.y~: if:. ,_they: · -~.ei'e . ·.caught · • .- .. . : <>-~ --. · -' .. ,' : :_. >. . . 
. .. .. · ... .. ..... . ·~_ .. _:··. ·,··. '.:·I·· .:: · ; ~ .· ·. ·. ' -._·,_. ··.,· .. ·· .. \ ...  ~· .:.'\; .. ·f··:.··:·· ::~_ :·: ' '.: -. ~:· ~--~ . ~· ·. ·- ~,: : ~:t·.·~ ... :>., ·-~· J· ~ .. : ·;~·:.:- _. .. :·.·<::·':'.··:.: 
· ·· . '::. :. · : '·. ·. , .·· . · . ··. · · Men '-\jhil worke.d · ·hard ..... in ·the . w'obds :~:al1' :~d.a·y: . .-wO.u1d ·.'re·tu:rn:· _ .. :· · 
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r-· -·. _:. :_,__ ' " . home .. in . the even'ing,. . ~at , ,the~r. : ·supper-;-- .. . ~n·9-·: ' :t):te"P:;,· go".;:.:tci : · c~ur~h, . . .,· 
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PALM Sl:JNDA Y o '. 
. ' . 
" , • '. . .. , " . 
Outing mass on this d~y . cve~yone yecpi~ed·~p~~ 
' , . . 
'palm' • 
Men w~u~d . wea~ some,~~ their · caps and women. w6~ld put : i~ .in 
their· coats. 
b·.ehind ·a holy· picture hung 5;0mewher.c in th;~ house·~ It was · l ,eft 
there till the · next Palm Sunday.: a~ in t'h'is way you \'IOI,Ifd : be . 
. having· God's pr~tectio11 . all.ye.a·r. · 
.· . . . .. ., 
. . 
HOLY THURSDAY .. 
. ·on t .his. ·day . th~ : .~ie~·s~·(:LS.~cr,a·~~?t .was. exp:Qs,ed in ·tl1eir · 
. . ' 
4, • • • • ' # •• 
· church.··. · Boys 'and · girls- -·g.e'nerally ··.i .n ··groups _' of. . two .to.· four-:~. 
. , , . , . , «" , . , ~·, , ' , . _. . . : . . , , . <· . , . ·. • : ·:. . I . .. . 
_kept : ;v,.igil alf day~ The ·boYs ·. wore.: tn·e ·.traditional al t _ar boy ··.· ' 
. . ~- . .- . . : . . ' . : . ' . ) . . . ..·. . . . 
garb _ w~·iie .the · 'girls · ·wore. a· -whi te dre·ss . and a. ·.i't'hi te'. veil. 
· Nea.rl~ ·e~er.y .. · girl . h·ad · · ~ ·~hi te.' dress. ~nd ve.i:J. .'· o~· •iher. o\:rn • · . The 
# • • • ' • • • • ' • .. • t ~ • ' • •• 
'd ·~Y· .ende.d w i :th ma~:s ·. that .· ~~~ern<?.~t~: ·.which' ~as lange!-. than· .!JsU'al-
" -.!._.. ' ' . • .. •• ~· : d'. 
as the. whole .Pas·s ion .of· Chr fs t was rea.d ai.o~d • . · ~ .. 
' · . 
.~ "' . 
: . . 
' .. 
.'· 
GOOii . FRIDAY . .~ .. 
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..... . 
time was rons tcc.l ' ·hcrriJ}g .or other fis'h'. \vi ih': ~nicnv·cned bread 
~hich was bread without. ye~~t. • i : • • No butte~, ' fa~ or milk ~~s 
.. 
·' used. ihe eveni~g meal was bread and tea. 
' ; ~ . 
·.s~crif'i<;ed, a~d mad~ the stati~ns th'!>ce ·times:· 
·EASTER. SUNDAY 
Lent 'to"··a close. The Ch\.lrch' was ·no _long.er .drab and un~~v'fting. 
It .was · ~ow ~cry . ·col'a~rful ~s~ t.he·r-~ ·were ·. flm~<irs <}11 o.v.c'r -.·tl-ie. ' . . 
~ . . " . . . ~ . . . . . ' 
.altar. All · ·stat~_es were now tq . ~~---~.een a'gain·_. · .E.vcry6~e ·w~n-t .·, · l 
tq Mass. Someon~·: from each . hou~ehold b~o~ght·-:~. · j -~r . -~itd . :fiiJed . 
. . . . ··.. . . ·. I . . . _._. . :· . . . . :. 
it with -"J?a'ster•· ,wate-r ·at .the churc.h. Thi's · ,.,~~- special.- water. · 
·. ""-: th~ t wa~ : ble·s .se.d. fo.r Eas.ter. · When peo_ple return-ed ·home · they--
. ' . . ...,"', . ' . . . - . ' \ . . . ' ~; . - ' . . : . .. . . . . ~ ... .' . : . 
blcss~d their fami-lies,· their hou'se, --the.ir land· im_d· their. 
' . ' . . . ' . . . . . . . . ~ . . . . 
cattle as~ing for Go9's b!'ess\ng on .. evory. aspec.t of' tJ1'ei~ 
lives.- People rw~re ~ very. religious ' in. those days_ an·d looked 7t ·o· .. · .... 
; ' .. 
. . .. ' 
God· for · e,;er.ything •. -~( .. · · · · 
' ' ' • a , ~-. ·~' ••• ., ' 
' ·, . 
, .. 
· · .on ··.Eas.~_er Sun~a!.' peopl~. a:te;. ~- .. l~t of egg.~ ,.,~i~_l\· ,~_ere:.:·_> 
. ' . -~~~i_4·e~e.~: - ~-. re~~ . -~~~aJ~!·:·· .·.TI:o.: ~.o:·:~h~e·: -~~~k's· be~o~e·:· ~~:i~_.::.~.a~ ::· ·.·-~-. -~ : 
people ,.s tarte4 ~av.1ng .eggs .to. Jlav~·- .-a 'b 1g .. feed' . on Easter·. ·<·· .· .. 
' • 
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' t' • •, ' •, 
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t. " 0 o I I , ' , · ,: f • ' 0 
. .. ~ su~:~a~.· : ·:-.~~~·s ·w~_re_· c;~_ps~,de-~~~· -· a ~ ~~o'd · ·:i!_~:-~: to.·.- _.~e ·.e'~i-~-~·-:_~-~-~f~ . ~:i~~-~· .. ; .. <· . - ~ 
.. . >. ': .. · ·It.- was· C:onsider'ed, t~~- was·t'~ful ·as : peopl·e_)uid .but .: fc:~(: la_y~rif_':\~~~J":: . ·. · · 
. ·  .·  .......•. ·. > h~~~ > .•.. / ·:· : : «: .. ·.· . : / ·.  ., : · .. . : ; ;':;.,· .. ·: .< ;, :.:: ! •• ··~· c . . 
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· · ·· ·- · · · · ·ma.~tl'e· and··: re:sunr~d : :s:~nok;ng. _.:: ·:·,C.l)·ildr~n · .. ~:t'~.tt.~9~ :-t:o :~~;a·t5.~a'#~-f .. '· ,:. · · . .. . 
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. . . . . . . . ag.«i'fii ~'· . ·.: Th.e ·pa·r~·od <.of.~ :s~c:r'if~~i~g ·: '~~s:·~··;QV~_r-_ (::~r"a·>P.'~o~i:'e:{~~~~.~)~.mq'~e · .. > . 
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was a rest from making thc·sta.tions,· sa.crificing, , fasting, :and 
~diily ' itten~aricc kt mass:· 
. .. . ~ ' 
A:tr~dition o~ East~i-Sunday ~orning was 
I - • f • 
to··· \oJa tch the' 
sun r is·e·. · On this morning there . are supposed ~o be three su~·s, 
one for each of-th~ Father' the Son anc.l the H~.l y Ghos·t. ··These' 
suns. w.ere .:s~ppos~:td to dance· on the · hori~on, sr,mb-o~izi~~. th~ 
)Resu:rn~ction: 
EASTER t.IONDAY : 
I • . 
., 
.This . . day . was ·~elebRted more so 'tha~ .. Eas'tcr . Sunday~ . ·~ 
' ... . ' 
·. 
·'there were p·art'ies at nianr· .. ho~s .~s · as : fr.i€mds ga·-the·r,ed iir o:t:her.~i .. 
- • "\.. ' J.' •• ._, r ,. . • -
ho~es. ~~ ·ile~ · ·~anc:ty ·,.lias·· pr,e~~re:·d and · e:·a. ~~~ •... ?e.~pie :J):ro~gh t · 
fo.od wi tn · them to b'e co~ ked ·. at_·. th:~. P;<I~ty .. ·This' type'· p~r'ty. "-;~'s · 
,.,. '• ,• ' , ~ : - .. .. . ·.: _ ···- ~ .... ' .· . ... - ·· '··. · .. . 
' j 
., 
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: ~all~d ~ ~coff. the meal .was·~su~1Iy 't6rri~d : be~f · an~ cabbage. 
There ,was · little liq~~~ •. ~ · . R~·~:ple :~·~a~~~::~~;;:··:~~~~~  
: . .. . '"• . . .· 
happy • . ·.· .. . ; . 
. ... 
~ .. . ... :: 
APRIL . FOOL .~ S·· DAY . ·. ·~ 1• .. . . : , . . ' : :. 
·~.' ··.< . . . ·· This ·was : ~: . t~~e · ~·~_. · fu~ ·~~~~~r~ for ' . tb~.:·· ~,ld · ·&~~··.: ~;~·~ :~;·:~·:. ··· 
' • ' >' ' IJ • ' • ' I ' - 1', ' ," l. • ; ' •, ' ' • • \1 :' I , • ,;o~ ~:', '\' •' 
a~·~·:.~.~e :.~~~IJ:& · as. tric.~~ ·· ..  ~~~e .. p.~ate.d _; .. t. il,l· ~'idday: . . . Peop,le : ~r:~~:~~:-''.':··: ·.:.'_ .. 
}lorses·, :·:r~mov~d· gate·~ · ~i ·s~~~tea .. £:a-i~·.e ; f.i~e· i'i~rnis. ·,. .·P~o~'i·~··:~; ·:~·:~:~_: _.,.:· · :, 
l l o '• • ' •, • ' .... ; .... ,, ': ': ·~ ' ·~ : : : : ;.~ ~ ~;; • • ., ,/~·~ ·,i.'',:.; . .. ~ ' · ,': ,,_.;· ' f \ ,l,~ • • ' •t ' ," - ··~· \, ,~ ,~~, ···. · ! :· ~:: ... :\.'•,· 
'often . mal led .jokes. io·· each'· oth'er .,which :.were'n 't ·'signe(f.:~ ·. ( "tlie '·: ?{;.'.,.: .. ; . 
. ,·· ~ -: : • • '~.·: ', ·. ··> ':'• , ·. • ': '• .~ ·. :.- ~: :-; :- :·~ (~' ·, ~ .':·' I, .:.: '.--_~\ ·: ~"~ . '4' . ~·: : <. : ; .: ·., ~: ~~ ~~·~, ;:.,, ~~ .< :., ;~;.:~_::~. ~ :::·~· '·:~~~:·l:r.~~~:;f·.~·~: >·' ~ • • 
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. ' Sb~etim~s - :i 'l~~t~r wou1J -b~ 
the 
rec.eived by :s-om.eon~~ wi.th · '.Send' ··: 
. . . . .. ' .. .. ' 
This. le·~~et.: w·ould ' then k~c·p · .. tt.o.i~~ · '· ' ' it. 
·. ; -~ . ·' 
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.. . 
:--. ·, 
·.· 
·i 
"'from· ·ho.t.fs·e · . . 
"""" ' 
.. : .' . . - ; ; . j~ke after · .~i.dd~y, ·the. ·joke ·was ·bn· .. you: . 
. : . . ' : .. : '. . . .. .  : .. 
.."I~ "you 'pi·ayed . a 
' • I 
fool at last'~ . This -day was 
. ,·, . 
is .: gone a past'. and.-you~ rp ~ t'Il.~ ·b i:gge's't ... · .  
"' .. . . ~ . . . . . . ' . . ·• :· ~ -~ - ... . 
one.· of .:.fu11 ~tid .jpk.es .. .- · ·· . : .. · .. · , .. 
.. . 
. ·.· . 
as r,ou . ~eard 
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.. 
MAY . ' ~ . , · 
----r . 
,• t .. . 
· .. 
J.fay~ is. ~~M~ry' s .. :: !Jl~nth .... ~ -... :1~en }~ay ·.c·a·ni~; .ev:er.y : .ch.i~~ ·,.. ~n ·. , . . . . 
schboi- had:·. ~6,-wear .· ·blue. ·-ri'b~.o~:· .to s~b~l ;i~e· 'the'· ·~1-~·s. sed .viY.!i·i~:.: ... . .. 
• : •• _:"'~ • • • ' •• • •0 .:· • • • , . ,• . • •• .' • _; ··' . ' ' • ' • • , .. , - ~ .~. .. . • • :· 
in' th~ir . ··l~pel s; ·anP, :, girls ·.:\~~re. ;·rosett~s / 
·., . . . . r • ) . ~ . .. : . . . . . · • ., . 
which were' flaw~rs made'_: of .. c'a.rdboard and s~rrounded. b'y .. _b_iue' ·' 
-. ·. ' ,. . . . . . . ~ 
.... -
Boxs ··.wor'e ' ~ . .' blue ·r_ibb.oi:l 
•. , 
.-' 
.,. 
If _ yo~· £~r~~:t · Y·9u~:.·' r~~b·6it.' ·~y·oi 
• • •• !"' 
: ~. . . . 
. \If ere punisheet .. "' 
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. : 0 · 
.:.· ... 
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MAY 24' t! • .. ~ 
• I • • - .. • ' • • .. • • • · .:' ....... . : . : ........ ' . I ' l · . • -
.. · : .~.·· YictO·ri~ I S .'.birtJl4'~y . .". _!,'~· Wa.S -·~ . gr.eat.' time· ,fcir · tr'C)Ute,rs ·.fOt :riia'l}y ::.·: 
._ '·· . • ,' . ,. :· · · . ~· . . ·, ·.· : .... ·, -.~(·· ··.: ··.·._.-.· .. . ·.:: ... :· .... · 
';went .to :. try their . . lti~.k' ·.9ri t~is' · : ~at.-: ~ef~r~ .·. er.~ ·. dar .. c.~~e ·. _ : .r.~~ 
' ' • ~ ' o ! < • ' ' '\ 4 ' ' ( I ' I f • • ' ' ' ' ~ o I ' ' "• ' I o 
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:• JUNE 1~ }iiE, BLE:sitNG ~F ~~E s~E~ ' J~ :. ·· \ ' . , / < :.: -: 
i;_..... 0~ .. · .:th·fs . u~y --~~~.)r:~~st· W:ent· ··::o . th_~--· b~~c;h'e_s . -~nd .· ~l.~s.seq.. 
·-·- .· .. ·,· ·... ·._. '.;---;- ~ :.- -' .. ~ - ,~ : ~· .. . ~ .. -- - ~ .;· . . ··.,-. ... " . ,·"". 
·th.e ... boa t:s '; :r~wA_n~:, :· .r~pes, ·"Seed~:: and··:.a.ny ~-item ~o_.: ~.e _ \ls~d ·fpr~ 
', .',... · . . • ,; •• • : " ··, , · • ' o ~ · · .. t~·, . · , ·. ~.' t .·'7~ ~ · · .- · ·. • • 
·~~mmer·: prqd'uc;t'i.~n· ~: ... · ·Many 'P.eb-ple·: turned: out· for: ·.tJlis_. · ... Ii:.· was·. 
·-· ·... -; _ . - · . . · ·· !·. ' ,. ' ·- :·· .. _ ;·~ · .. -. o~:~ .. ·· . . ~ tc - • .. -::. ~-- . ,,. ~·-._ ~ - .o 
a . da>: )'u\1 ~ ~-• h?:-1(:~~·~ }.\'d. P.r'Oye ;s f o:~ i<. gOo a_, ~~aS6n. : .. 
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,.·: ... , ::._on _ : t.~i-~: :.day. ~.i:~_l:s :·:Pirr:: .. 1:.~a. · · \:~.~i·t~/<:>t'"'a~~-~.~gg: )I:1 - ~.:· gla~~·-
·• . 9 • . . · • , ,L ' ( · ' • .. · r • • , ' . . ~~ ' ' . , , • . . . ' : •· . '• <>, . ..· .• .- v 'b, 
.. ; . ~£ -- water ·:ana····i~t'- 6: sia·~d--:. ifi : th:~<s.un·· fo~ · a\\rh.ii'e ·~ .~--·.·.rh.~ s~n 
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FIRST C6MMUNr'ON . 
. :, 
4 . 
Each spring y.oun~. childr'en. in . Grade one, made ~heir 
. \ . ~ . . 
· · · First · Communion •. Girls \'iere· dr·essed _ i~ all \"hite .. ~hile ~oys , · 
wor</ dar·k cloth.es with ·a· ~h'ite, ~hirt·. During t~e · mas·s t ·h.e 
a o .(' I • ,.. ' \ o o ' .. o • o 
. ~> parents .:ieceived H~ly .Commurilo·n W1 th the child.ren. · This was· :a 
• ' .. ·' • '. • • • • ... . •!' • ' , • • • ' t . • 
,·,~ .... · · .. ·very spe.ciai ·.··event·~ >qnel. ·a. happy.· occ.as.iort:t ··.Th'e . 'ch :i:ldr.e.n · .. maki~g , 
.. ' •• • • • • •• • • 0 •• • • • • .I • 
r their Firs·t-~ :,"(;ommuni·o~·· received a. hoiid~y' .f.rom .scil;pol.• 
·. ,· .. . ' - . . () ' ,• . . ' . . 
went ~i_si ~irig · _the.i~ .ne.i.ghbours_, still ·d~ressed 'i~ . -~~-~-i r . Co.mm~nion . 
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6utfit~ and ~suaily received small gifts~:· 
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• ·.IJ • 
. · .. : . 
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CONFI RMAT~ION 
·~ 
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. .. 
·confirrnati.on was held: e·ve::tY' five . to s~.x .' years; Chiidr·en 
• • \ • · .... ~ - . ' oO , • • • • ~' . • • ' •• 
wore th~ · samc type outfits as'when they xeceived. Cocimunion. ··It 
• ••• • • • • • l • •• • • - 0 
wa~ ~ .ve~y s'pec1ai: ·oc_ca·.sio~ as .it ... m·arked. the visit ·~by the ·. 
0 • ,• • • ':• '• o.l • , ' • .,() ' l ' ' I :1 ' . ' 
' :.Archbis~~P .. whp arr~_ved in --g'r .eat . s_Pen<;lour:. ·He ,...-as .in· a beautiful· 
'•' 'f I , , . , , • 
· coach; drawn by . hor-se~. · H~s val.e~ . wor~ tails whicl:l .is a claw 
o I 
0 
I 1 ' ' ' 
0 ~ • •' 0 0 0 0 • ~ 
· · h~mm.e·~ ·c-oat a~d· a ·to·p h~t.'· ·. A;~hes· with·. d.es.ignstJ, :· b~ws<~ and . 
O t ' ' • I 0 0 ' 0 
0 
; 
0 ~ ! ' •, , I 
' ' o • ' • ., • 1 • ~ I ' ' I ' 
. welcomi~g 'sig~s were· ere~'ted:. at ·.the . e~tranc·e to .• th'e har_bour·, : 
• a.:, , . 
·• ~· · o . , • ·. _ __ ..... . __ . . - ~ . ' ·_:·· '_ . . : .· - ~ ~ ·- .. .. - - -_~; , .. _. --~--
. by the. Ghurch and any. ·other .su.i:table p*ac_e ~ · .. Tl)e\~irch ·~(t'.--the." ·· ... ·., : · 
/ • .- • ' '. • "' ,' ' ':: '•.: . . ' ' o ;_'. ' .· , · :~, • ·.,: " • , · . · • .' • I ' • : ~ ; •' ' , ·.-. : · :~~. ,~. ·,· . ·. ~~· ·,· · ~ : ~ • . 
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. · ~ 
· .... entrance to ~h~l~a,rb~ur .. ~lways . had · .the ~orqs '.CA~.Q ·. ME~.~~-.· ~AULT.A.' .· · ·, 
: • ' • - · ' ' •t ·• • • ' ~ _' , .. ~ 'o •' . : ~ .' " ': ' • • / :_ , . ~-.. .. ' • . ~} ~: .. , ' •: , • ·,•,.; · ·: .. ,...,'.,;•i,'> ·: .~. -: ·.~·; .' ·. • 
: meaning ·'10, 000· welcomes · • . -'People lined. t'he ·.:,roa_d·s ·, . . dressed: .in · ·->~ · 
# • • .. •: I '.'·' • , ,;. ~ ' '" .. · , ,., • , ' • ,' • ' ~·: . : _ ,, ·· ~ • . - . .... ': .', ~ · · . · •'';· ' -:~ ~~,' . :.: ·.~: :_/·.~ ::,/·.::.,·:, ·.·:~ ' • . ',-. ~. · ~··. ·, :. .··,::: , •. • 
·· · · · ... · ·: ~·he.ir>·J)es t~-,,·~w.ai t .ing::·to ·. g·~e.~.~- : ~~~< Ar·~-h~~·s·ho;p·:-.. ~P.4.:~i~~.r;·~ ·~v~ · . .'ii'f~.:·_ ~ ·:·, .. :·· :::· · · · ·. _ 
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BAZAAR \ 
. • . ~. 1 • 
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There were 'no garden pattie·~ · or £~irs hel.d, but t ·here · 
. . ·. . . . . o : .• . 
was always a ba~aa·r. ·~ Women · brought m_a~y homemade . art~·~_les ·- ·.<·, -om~~. 
and g6ods·. suc'h ·~s j ~ins ., -sw~ets, Rn.i t,ting,· · c~ochEfiing, · .to· th~ · · 
• • • 0 
Parish hall: All. these · articles were sold wit)J th ~ · -p:r6~e·ed~ 
"' ,. ' # •• ~ • 
. . . 
g'oing to th,e· Pa~i.sh. There · \•ias · a . raffle .but .there were· ·no 
prepared. su-ppers as we have .today · at . garden ·par:tie$. All · 
' .a . ,·. . • . '. I . ; .. ' . . \1t. • ' 
mon~y raise~ · went 1;~ · 'th:~_ -. p,~ies~ for use t~wards . par1?~ 
b~~~;Q.i}; al)d func.~ion~ .  
LABOUR DAY' • · 
·.• 
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Th.i.s l:fa·s · called Lo~gsh'orem~~ I :s· Day·~ . n was held t~e 
. . . . . . ( . . . . . : : . .. . ,.· ' 
Monday: ~n .September and was a holiday from ~chool . .. :·on 
• • - • • .; •• l . 
first 
this day ·many LongshE>remen ··cam~ · to the. ·Fer ry'iand. ar·e a ·to 
,- .. 
,, 
' ' ' , • '• ' ' ' I • 
' . ' : 
' • t ' 4,. '• • " • I • ' '• ' ' ' 
t .rout and · t~ have ~ picnic'. · .. A spe~ial .trai.n ran .that .carne, 
' . ·. . . . ... . . . . . , · . 
• Q ' • • 
from S~. : J~hn' s : in . the· .m<?rning .. a.nd. re,t~rn,e·d .-i;; the .ev~nirig·~ ::. 
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cc(rrots; anod parsnips. cook,e4 ·in.· tl;t.{ one pot' and 'the'n creamed ' 
with butter and milk • . ·Th.is; w~s - ~· . fo;~-· of Tha:n:k~·g!vfng · a~ . ·~ho 
<;! •• • ' I " • ' 
. ~ = 
' • b · v~ge~able . s~as~n · ~a~ 'finished- and t~e h~rvest was· over. 
. . . 
~ '( ~ . • . . oo ... ' • • ~ • 
Older c·hi-Id'i'en . tried to ·_ppel ·. an ~ppl.c . in ·on~· piece, 
0 
and if the._y_ succeeded, J?llt qver the dtfor. The,._ 
: .··· 
th~ -ini tia{~ '·6£. in.itials·4f tHe f.irst .. ma.n ·.to·· ente·; _ w~re ·to ·be 
. . . . ~ 
~ i!' .9 • 
a future husba'nd. 
. I.t :w~~ a cqmmon ·belief . that· fair·i~s· .wer''e . b.ris'y: on this' .· 
nigh~: After this·· dJI,y ·was over., ' m>. chi14 would .. to~:ch · a·:bla.ck- ' 
/ •• • It . , •• • • • 11 
.·' berry as they believed ~hat .. fairies.', . in ·the ·course .of th.ei-t 
0 . ' ~ . ' . ' ' ' ' · b 
.All :Hal_low 1 s ·O~e ·Wanderings . . ha(l caSt a h1~ght on ... the ;f;~uit'. 
~ • 'h - • • 
r ..... ·. • 
This belief lasted for ·.many years .• 
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. ADVENT_ . I 
:Adveitt:. ~tr-an· fo-~t·y day·s -h~ .. f~~e Christma·s o~·. Novembe:r··.l -5" . '·.' 
J. . , • ' ' • ' , • ' \ · .. ' ' o.: , '. , . ' ' . I t ;' 
0 
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During ·this time there were no weddings . an~· no- -soc_ia_l cele-: ...... 
• 0 . . · • • ' 
• ' • • • : • .. • I) • • ' , • • •• '. • • ' · · 
. ·: . ..,b'r.a.tion_s of· any . type. -~s. ·it mis ·. t~e custom ·.tp: -say· t ·he. ro·~ary . . , 
. .. · ·. ·· . · ·· · ·~ . . . . . .. o __ .. . : .. " .· ..  . . . .· . ·, ~ : .·.,: .. ~~ . · . . . .. ' .·: ·.\ 
.··: .eve'ry•nigh~ .through()lit ·tne · .year~ : . i~ : c.ont,inu.~~ · ~hrough this : . . 
,. I ,~ ' • ' • ' ' , ,··, , ' • ' . : .. ' - ~  1 ' , · ' .. . ,"• • ',~ of• ' ' ' , ~ ~ .·: ·, 
·.:. \ -... per~~d :·· ~nd .. i~ a~ d _it1~n af~et . . t-~e : -ro.sa~r. ·wa~ :, _co~p~'e~e~·· .· /~r~Y'. !--:-::-..· .. 
. mor~ ···fl'ail. Ma.ry•··s ·',' w-c·r.~ . sa·id> for ·.-AdVe'itt:·.: . . Also·,· ·:·a · :speC:i'~:c .. · .. . :·· ·.· 
'! • • ·~· •• . • : 0 · ·' · · . · · .-. ; .. . · : · . · . · :' ~,.;_ · ·> . >·:·· .. -~ .·.·. ;\ . ~ . ~ : . ~ · ::·~:.~· :. !. _ · · :, · .~ ·: ,·· ~ . :~ . .;:··. 
. . . ~prar.er. >to.·_ the Blessed .Vfr.'g'~n: - in ~6nciur . : ():e ·the .. ~om'irtg~.:.b:ir~h' :·9'f~~: ·> .· , .. .. 
" . • , . . . . .. '. :· ' . ~ ' -; , . . : \ .. . ~ ·: ·.; . · ·.:.~." .... ... :/< _·.-~·· ·~ ~ .. <;·:-<.:. :': ~- -;-· . .- ·;" ./.~·i· < :·~= · · . · ~,:~·.(~.:~: ; :'·~':.~:<: ~: ·· _.~.-· . 
,• Chris-t WaS . Sa'id',' :-:not : OnCe.i DU't. '·: fifteeJi , times:~ / -It· . Can,,·be~·.-s.~eJi:. r Y:_ ~ :·.· · . 
• ' , · . _ ~ · •• : ··. - , . ~- • • ·.: ·.:. ' . · · • • • .' ~ • • : .~' ~.·· . ' · ; t . :_ · :; . .. <"·/ .': ~ ~: ~·· · ·: : · -.. . .. ·.( ~: _: . ~ . . 6·.· • .::~ . ~ ~ ~ • . -·· ~:·;·,.':-.'.~·~·:: . ,; : ~.~ ·. :~;{>:.~ .  - ·~ ·~!-~. ~ :·/: . :· ,l ' 
.·-, .. _-... :_.._{t"at: t>eople-_we.re~; very .r¢~igi!lu5 ·~ ~ ·:'·.ijowe,V,er,.;_ ·1:hen· ~~5 ::~~"?/·· you~ger·. ·: · 
. - . :· · . · ...... . ·>· :·: · .: ._,_·._·· .. · · .. ·.>. ·-:. · . .-·. <·.; :.>:> ~:.: .. ~:.::- . ... · .  - .:~ ' ;:: /~· · <~_ )\··- ~~; ... x·;;;:.·:·.~ ·::·~ .. ~-; ~, .. -:::.::Yf :.' · . 
... : .. ·; ·.: ·: · .. . _ :P~~P~.e ~ -~--~:t~n. ·· ~e:;:;.not .. ~~ --: ~~~;~~~-~- <~·~·::::i~.~-~·t.~~ ·}:~-~. ~·t::;~.~~~n·~~·r;~~~ :~l·· ,~~\:~· 
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ALL · SAINTS., ~ DAY . . 
This day was a holiday~ f.r'om .sch9o1, · but for re_l'igious . 
. . ' . I • • . 
. ... 
·o . 
0 0 ' 
t .. .. 
.. 
purposes. As there are more saints th~n th~ number· of ·days in 
0 • .. • • rt 
·a year, this . day . was · chose~ . to hono"ur all the ,saints.: Before . 
I, o o , ' ' I o I 
th~ d'ay . arrived ·c.h i ldren ··had·· ~ss ignments . on --different · s<,t1nts . : o ' 
• • .. • • • • • • • J 
0 • 
so thax when the day·did ·come, they would understand it bot~~r. 
\. ' • (0 • () 
· . .'·. TJ.\ere ~e~e . religious· .. se~vices d.ur_ing the .. day in which . the· 
• .... ' • 0 • • 
• • ,' i 
. · prie·s i ·· prea~hed on the 1 i v~s of .the: sai~ts an.d _how they .· · .. 
. . ~ . : . . . ' . . . . " . . . . . .. 
could inspire 'one's own life, o 
. .. . . · ; • • • • rJ • • • • 
........... · . 
AJ.;L SOULS'· DAY .'t :· .. : · . :~ 
. ~ . 
Theie were t~ree ·ma.sses sa'id · o~. : this · ci~y in ~o.nour of 
. . 
' ' ' I ' 
the·· de'ceased. On~y ·On this day an·d Chr.i~tma·s ·Day· could a · 
o • • , • . I •. ' o • I 
' . p~i~~t . ~~~ t~ree . ~assei. People sent -ihe rrames 9£ 'their dead 
' . 
:• .... 
. ~· . 
,. 
. . ' . . ·. ' 
to th~ · chtrrch to' be .prayed for. 'It· was o~l iev·ed . ih'at . i £·. you . •. . . 
. . .. . . \. .• . : . . . . . . . . . . . . . . 
· ·wei~t · to ·mass·. a~d. ccimmunion ·on .. ~his_, d~y ,: .the ~ouls · 0.£ .fqur deaci · . 
. ~ · in :P.~rg.~tory. ~wouHl go : to · h~~v·e·n. ~n· .,th·i·s ;··~ay - ~ve.~y~~e· ·· v;i·s.ited : · · 
J:he . g;·~ver>rd to s'ay . a ~r·r;; "~ ,th~ir ~Ov:~ .~nes .. ~~a~i- o~ .'· ' ·. 
t~~.s nig~t .Pe()ple' tol~ .stor..1es . abo_u~ the . ..souls. · . )t .-~a~ ·. · · . . ~ 
. · : b.~,~·i·eved. :'that· th~ ~.~u.rs 'tQ~~~'d th~ : e·a~th' .th~ s'• il.i&~t : l.cio.~J~g ; ' . .. ;:· . . 
· ·, _. :·~o.~ ·. p~e~pl~ t:~. :··prai f.~~ -~: tl}~m. : ·:·~ ·r. .. a·.·~~r~b~. he~r~ : a · . k~~~k ..  ci~ :_ ..... ·. ·.'·: .. ·;_·. , ~ .. 
' ' • ' • ' I • • ' · ' ' ' I : • ' • ' I ' : ' ~ ' ' ' •, .~ ' ' ~ ' , .' •O : : • ' • 1 ' ' 0 I ' I '"' C ': ', ( • ' . I 
,_.::· .. ttte ·,}rouse~ h~ .· t.~9.1_.1gh t ~ .t' . was· . <l :.so.'Ul. aski~g .'f<?r: pr~y~_t_s.'; ~ :_.':;. ··:' .. ' . ,., . 
... •. , . :. • ; : BA:~L .·; , .; •:'' r . • · .• . ·.• . ' '>,·· ;·.: )::-.::~> · : '. ; ,,~, .. ;: .. ~; : :,; ,·~';,:h:;\ :· .  '. . . 
' I 
:• 
' I 
" 
. ·:·. · .. : · ,:·. ;•':.· .-· · . ·;:. · ·.Every. ·November 0 a· ball ._was 1\eld .. which· .. was~ ~·.:_the .. ~~ ·sool:al~J;e.vent . . 
: . : 1 ·~· .-.=·· : .... .. ·• .... ·· : ~ · ... _;_·y ... . . ' :· · .~. -.-.~ · . . ·~ .:.' . . :_ ._ .._- . _, ~ .. .. ·. :: .'_, ·:· ·,_ ~ .. .  :· . ~::.~ . { 1,\ ..  ·. ::.~· --~;· .:~· ·.t·~ ; : , . .'-~'5·l: !:\f::·.: ~-~-::.~;\:~\·:,: :·.,~~::.·::: _. .. _.:_, 
:, .· .. ;; .... .:-, . . ·· :. :· .. o.f:.~_~he.· · ,y~a~ ·:··· •. As ,: _t~~·r:e~ ,~"~t.~.-:·:f~~ ... d:a~~·e.s · :Auf.'i.l1g .. :J~-~·.: ~Y.~~t;;:·: ... 'Y~~~:g> :._:,: .·. ·.· .-.. ~
.: .- . • M 1: ~ '" •.' ; .. , ••. :  O O .-·· · ~ · .:l ~ ·: ~ ·· ~ -.. \· ... .. ... ~ ·~ : --~ ~ ~~~~\·~·\~ ~- . .- ._: ~\·~:,~ · : · 6 .•. ',~, :: .. :.·,·.:. ::;·· .J' ' _ .. ~;.·. ~ .. !,.'::: _ ~ ;-:: : : :'~-~~~::-t:-~. -~ .:~·:~\~~ i~ .. ·.:.:::.~\·:-~~~ .: ~~ ~-: :~;· < O ,, .. , ... ,,'> 
,• · .. : ... • ~ ,;: .. ·. ·. p~ople . ·rea-~~y ·' l.oo~ect::Jo~~r.~ ·-~'t:~~··.t.his .. . ~; ~JhJ:S ,_ 'd.~!l·~):~·~ ·~ ~J.i.d.: ;·:~fly!yo't~e'rs:.· . ', o.; .. . 
. .. 
' ·. 
, . 
. , . 
.. . •, 
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were hclo at someone • s hous~. .Eve~yone c:ame in couples. · No 
liquor wa~ -sol~ bu~ some of ~he men ~ould b~ing a little. 
;TK~ic.-was ·-plenty to e·~t as _:men1'brou·gn.t ~c~a:-nd the ,.,onien· 
. ' - --~ -' 
_brought vegetab 1 es . and swc·ets· mo.st · oi · w,hich \v-as prepared and 
. 'cooked .'-',t .tpo h-ouse • . U.su-~1-l,y, a·. local·· talent · supplied music, 
' • J • • •• 
gerieraily, - ~-i th· a : v:lbl;in · ~r ·accord 'ian: At the .end o.f the 
. eve~'ing ~ ~O~~One ,·Sh~ok' the · h~t 1 , and' the .. men gave' IJlO~ey tO pay' 
fo~ _th~rtai-~m~~t >uppiicd~ Tj).e ·.dances'·· th~n we-re· the . 
square 
I• 
d'a:nce., . e'ight.· handed ·reel., fox-tr.ot, and0 i::b~i_Ilion· •. 
A ; ·bali~ of. the. irall ~ arid a · ' .P~ ·- o·f.th~·b·au_; tJe;e : 
,[ :·. 
,. 
chosen. in· ~n unusual manner:·. ·A·s th,e ·d·arit'e_ 1ven t . on till four 
I o • . , ' ' • • ' . , t' . ' • . ' . • 
or 'five in the. morning, the men j'udge'd . which •g i rl looked ·the· · 
• ' , ' ' • ' • • • I 
.. 
. ·· \ 
·:fr·e.?hest and the 'prett_l:cst . aft:er · the dance- -was over and' ,.,hbever · · 
. \ 
this was ·' was the belle ·of the ball. ·. The beau was .. · chosen by · 
th~ . re~er~e method. ~ , . I . 
· ·_. CMRI STMAS .. -· ' • • I , · \ . 
·, .. 
. ·, ~ ' . . . ' . . .. ; 
T~e t\'lel v~ · d.ay~ of_ ,Ghristmas · were '(:'e:Lebrated ~ · B~fore 
. . . . . 
. ci1r :~~t~as· ·c~me .. · p'eo~le - ~·.ta·r~~~ ·saving eggs; which they ·. stored 
\~ £i'6ur.·. ~~ :~i1 t ., ... a~· ~-t·h~>eg:~~ -.'~er.e . n~e-dc·d · .tq m~·ke 2h;i~tm~s 
. . . . . ' ' 
.. ' 
.: ., 
' ' ·. 
\J 
.l. 
'l , 
. 'cakes ·and'.'other .swe·et:s . ... ,'line and. moonshin~· ·.were ~ls~ - ~~de .... . . . ,-'.· : . 1 
. . • •• , . ~ · ~ · ' · _t .. ;'. • • ·: . ., . • :. • . '• . . ~· ~. : ··.'' . · . . '· .. . :·, . ·' · .-, .~ : 
b'ef'or~h~nci'.:to ':, have:: ian ample -··supply (,·£ ··cntistm'as' :~hecr' for · < :: :·.-. - ~ . :· . ·:.. · .
• Ch~,i~·~~-~; · . •. . •. · . •. ' • ' ' :· ' ' ' ' ' ': ' .• . :~· ' ' :_i •. ; ::,· :: ' :: .; ._'< ' . 
. · . ·: .' -~·· .. -There··. ~.as . no:: exd}ange.: of .- ·gi.fts ·:\'Ji thin. ·a; · .fanf~l.y,,~· q'r .':· ::· .. ;·i . .· .-
~\ - ·:·:~~ t:.·. ·• '' .-: · : ,, ~ ·:. :·.'• ' · ::-, :I '.:,~:,•',:, 'l', : •' ', ' •; .·,;., : :, , ~·:- ·,. :.'.':~>;~'1,• :,\:l•·,·. ·,,/;:::~~· ', '1::~.:::. ~ ~: :,:,~:·' ,:·:,',••', 
. . .. : · .. ' . o'etweeri friends··. · : ~ - ·•,sw.·eet:Jie·arts ' ·· iniih't -'~exc·hange ·:· ~·nC1 .. :.i t :;·was .·:w·fth :- ·. . -·. / · .. · .. ·:. ·· ~ ,.· .. ' .:~.~ ._, •}' .. ·.· ...... . ·.~·.;· ·; ·t.: .... :·.· -1·.: _: ,·:··::~);·.,·.::.~. :·;j ~ ·~ .. :·:\ , ... ~~ · ·.":,·;·-:\i,·· -- ·:-~:··,:,:~·-.~ ~(/':.'·\.:·_ .... ·-:~ ~ .'.:t..: \ '.:~. :.·. 1 • • •• •'. 
:' .. - ·.:·_>:· ..·. ·.:· :-· - ~:· ~~m~~~-~n·&· : :~-~~J?ia:·_:a~ . ~·.;:~aj:f . _.: oj:·-~&~r:~~P.:~-:-;:·cif.>~r:~~-~t!~'~,::~(~~~~~tY,:'.-w~·~ - ~ ... .:· ·.: 
l ' •' • .: ' ~ ' : ; •~ •.' 'j~~ ,: ~ :-,~: : •, • :• '', .-.. ~, :t 'II : '._ •' \~ •' ·,::~:>: · •. ~ ~ • I :l ' • ~< :r! : I" •: ~ • :: ~' (,,.':• ·;~~· · ·; ·i~~:;',jl'~<·~ 1: ;, ;~;; •:;•~~ -~\~·~-~~ ~.1~;~(.:':!: ;,,: .... :~h .. ~~:· :. \ \ : .. ~· .. II : : • ,'•>It~ '' ~ : 
-.' .·_ · · ....... . :: ·· ·seldo·m. giyen·, ,.; V.er:y.:few ' Chrfstma·s·; ,:card·s.:,:'W.el'·c;.--·,'sen·t~~---·-'';·Ch'ristinas > .> .... · 
~-
•, 
. :· 
., 
'· 
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.. ~. 
trees ·were . s cltlom . found in hom~.s' 'b~t _tpc~·~ · \~as al\-;r~ ys a ·cr i b' 
.. 
.that .. is, . a · nat .iv.ity .~set, put 'in a prominent pl<l'<;c . in the house. 
There .was always a large ono put in .the · church • . ot course, 
Santa _Glaus ·."a\lways· came·' on 
) 
C.hris tmas Eve. 
San.ta ·,' Claus for he was only ·in their imagination, unli.ke today 
' 11here .he is see·n· · i'n .school, 
. -~ 
stores . and on .. -street co_rner~. 
.. 
was no - ~tdni~~~ m~~s - bui 
. . . \ . . 
there· wer_e ~~ree 'masses cjl·r ist,~~ s 
.· 
morning ; _ . · 
... , , 
•\ . i 
.Thpre 
I • P_cop_l~ visited -a 'l·o_t f rom ho.use .to ho-use • . ,Chiidren. 
'I' t' , . • 
·v.isited the crib' in ·the ' church ·and put penn i e s. in .t he .box . by' 
t 'he·. crib • . I-f 'one forgot one's penny, ·he . or· 
. . . . ' ' ' ' . . . 
t • • : 
she :~oil~ r eturn · 
;home and get it bt:d6re ··.·making the -v·isit. 
.. 
Boxing ·nay was th~~ ... kn'own by_ it~ ... re,li'gi'oU$ ' name 'St ; .. , , · < 
. . 
· It -was ~a ·, l? igger · clay than·· t -hat of.. Chr;i:st~as Day · 
as .there was al~ays ~ dance t~~t - ~lf.~ernoon a~d . people ·Vis'i~ed : ; 
froiu hous.e to · house· • 
. . 
. · q~ New· Year •.s ~>.ay .; p~ople ag·a·j.n visit~ci, wis'h:lng e'ach 
. . . 
, , . 
. · ~the~ .a · goo~ · yea~ . ahiad. 
' . - . 
. / 
·on · the Ev'e·. 9f . this . day_· thefe. was · 
:.~i~~~s a -b'?n<"i~~ . ~~~re · · g~n~ ·W~·r:~-~-.-fir~ci ·:~_o : ·r'i'~s._ ,:· .~_u_:: ~~ -e. o_ld yc:a{ ; .··· 
an~i'.' r.i~g· . i'n· .. t .he. :n·ew ~- ':. > . ~ ' . 
' . • # • • • : • :-.. ' • , • •• •• •• • • ~- ... • •• : ••• ••• ' : ... .. ~ ~ _· -:: ~ - ··-~. , ' · • • .. -. ~ 
··· .. ·· ·. · · ·:Pe~·pl~ c'ontin.ue'd ':celebra:t ing ~ until '·.Old . Ch:dstmas·:··Day·,·;·: . . · 
j~n~~~Y :.·~ ~ :: ~copl~ . Jl~d : ·p·{~~-~/ ~.i .:''.i~·bd i~:, :=~Jtc : ~~6-J~·;~ . ' -~ii·: . ~·~;c· .·~);'·· ·: ~:. · ·· 
'•, ' ,, I ~· , , • ' • , , ' ' ' > , t , , , ' , I I ' , •' 1 1 • , r > 1 , ' • , '; ._, : ' ,'• • ' \'
0 
', o ., , ij ~ · • • • ·, , • ' / : •' >' ' : ' ~ ' • 
f o • ' ,I • •,• ',. ·. ', ; r ' .1 ' ' · · r,' : · · , •• I • • ;• I ' ' ,,,, · . • , ,1' ' ,', ',I ,' \ • • : • '' I '• ' ::: ;, ', ; ... ~ ~' , . •1. ' l ', ' ' t 
· · ·.happy· and'' cnjoy.ed ' this' jo;yous ,...Occas :i:o'ik· > .. :. ·: · _.:,: .:.' _ !·. · ~,~->.'-~·!. ·::>, . . ;: _ ·,:_;··/ 
'.. . . . . ~ -
' .'':. 
, . 
' 
.i. 
,. · .-. -.:. ; : 1\· v'.-: ~,l~.: :::~ ;, _., :;: .. ~,:~:.~:-,r:u.;:.t~~~ tf1:~·':.'J~~~~;\'-:!,1~~~.",7.,:?:. ;::· ·~:;,,'i§~ . .:~~-::,?:{~fi:;~>:~·r;;:i;:~,;:s:.·~~1.~w{!r;W;J~~~~}f;~r:·tj_:··JJ 3·;;~;·~-t~·: .. _:~~~~,P?t\ ;·:3~t-· ~~-:.>ii ~~~:\\:t~;::~'::. : r~: : ~:~~ 
,. : · .-.. · ~ · ·j>" ;·.~ ' -:~· :~ .: .. ~::~~ ~~ ~;~. · ~~ :·.t !:~~;1~¥-~~:~~(\~ :q:..~~~\·t~~~ ~!',1/tl;l~~)~,~~r,~>~ ::;!~}~.·-1· ;_~4~: . 't~ ·-~ ·r, ~~ti_rl·) :&;~;;~t~t ~~·.:~):.~r,r,fttfy.t V"i~~~t~~~:~~~'Ji::~)~~~?~\.~~rr~~t~..; A~ :;~~: ·t~Ji!:r::t ·. · .. ; ~ -;·\~ ~ ·: =· ,~ · · · • .'·. : :,. ·) .. ~~ ~~\, ~t;.: ·: ·' :£.-\~'fJ }:':-.-.~':.~~~~i~~- t\~~~ .. ~ J~r-=;t. '<r~~e·llf~~~~~>~ '{· ~~;U~~,,. ·r,~:~~-!~ -,_~;;:r,JLiJi:.~fk~)~!~t. ~··:1.~:~f~rrJ .. ~~!~\~~rs,f;,t~.~,.~ ,1t~:!~~~s·.~lt~ttt!:u'~~~·~ ;.~'( -::1;_-P·j,/~·~·:~-;~ · :J;~~)t:'·\}x- ~r,:.£.:~~ ~ 'r'·.'··,-l~ .~J~' 
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RECREATION 
; ' 
In ad'dition 1:0 the ~p~cific forrns o.f recrc~tion and 
\ 
ho.lidays. (as described . in the €us toms section .of tne bo·ok-
the re were tther forms ·of recre~ tion-~ · . Inciuded· ·among: 
. . : 
.the popu1.ar pa_s time~ for · children · \~~re ! . · playing jacks,~ · 
hide-and-.seek, ·tag;. skipping; mar,bl~ · ·garnes ~ hop 'scotch,·. b~ll-
• I ' ' ' ~ ' ' a.~~ b.~z~i-~g bu·t~?ns· .. · The . pop~\~~ f.<?~ms of ~·~~re~tio~ ~o'! .. 
. • I \ • ·• - J ' 1 1 • • 1 . • • , • • • I 
·· a~u.l.ts incluci~d: softball~.· · f'ootha"ll, t_ug~ of- _w.n~. horse-. 
' I • o • • , 
0 :~ho·es, ·track rn~ets;· c~r·~ !t~~-~s~ boat races· an.d_ .. dances ... tQ: ' 
( . 
·- co.rnb . music . on the ' loca_f .. bricig~~ .• Of .c?urse, : there· were 
I o o, 
re·creatio'nal:ac.;tivit~i"es 1n w~.ich people . ·o.f · ali. ,.·· a~es joined 
I 
tog.ether as walks · ~n : .the countr.ys:ide . tra~.ks,. picn;i.cs,· on 
~- . 
the 'Jsiands. off .tne· F.~rryland coast and outings wfte't'C 
. . . . . . _. . ' . . 
ber~i,s · were pfcked .. t6 m~~e ~~resex~~s for th~ c.oming ,.,i~ter. 
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' I ·DRESS 
, .. The main _ type footwear' was bGots w}j.ich were -high-
'h?e ~d·, · bu t_ton::ed, or · 1 aced.· T.hey. came. in s~cde ~ tan~ .bfack 
and two- tc;>ne and were worri ·to the . . middle of the leg·-.. 
< 
.. : ~ 
•.' 
,,. 
'As~ 
~ 
'\ 
• 
I 
' 
., 
"" · 
,.. 
:• 
. , ': 
. ' 
. 
' 
..... 
. . Young children \'lOre . basically 't:he s.arne 
-.J •• • 
'type ·' clothing • 
. . 
· ·. Thei·r: clr~ ·s .scs· 'ca~jus·t. b.elow the·- .knee and had a ·lot 
' - • • ~ • • • " t • • .. • • • • ' ' • 
o~ ~ fr.illy. ,·. 
'· 
' .... . 
flounces~ 
... , They wore .petticoats or white.: ,l.acy· .sl-ips.. They· 
wore 
,. . . 
ribbons 'in :their ·.hair. 
. ' 
:. . • • ·, •• . . •• . • .. •. ' • • · . •f . • . · 
· The· school,unif.orm consisted of ·a ·dark· dress · and'. 
. . . . . ' 
' • 
It had a ·yoke and frills ov:er: _. the. ·_ .sleeves.· 
The're were - s~y·eraf Q.iffe:J:ent bairstyle.~ \'lorn, ·some .. 
of ·which we,re: 
•• oe. • • • ' 
., 
.. 
·· (1) ', 
, · J • 
Braids o~ .piai ·t·~:.-: _ 
. -. .. 
They had . ribbon .at. tl~e 
' -
end o{ e·ach or: ti.ed .w~·th'· th.e · pla.i ts· ·behind the . head. 
. . . ' . ~ 
., 
(11) ·. · Ro-~1 or -~re.nc~ t~ap.·<_.th~ hair '~as ~-atherea 
• , 0 ,' ' , , ' ' ' ' ' . • J ' ', • I '· , , • ,' ' • ' \ 
in a ·bun ·a~ knob' on· th_e bacl< ot top. ,of the hea-d. · 
. . I .; . . , , . . · · • , · .. • . , . . 
'. -: 
,. 
. .. 
·• . · (1.11.) . ~ Was~ . 'J'ub- ·.9r· Bowl.'· .. A ·con trap ·t~on -li-ke .a·· .. · ·i~·; 
I · bow1.·.was p~t· o~ · .t~~ ·· hea~C~ri-d >th~· ·h~i·r . wa~ \u~i~_ci.·h~a·e·r . .'·:.: .. -~_ : __ · .. ·.·.::.·· 
. ·. I · ... . , • . '. · · '· ,. .. . • . .. .. ,. ,. ' ' ,• 1 I • • •• • 
it. .. . . . '··" . . ' . ' · . • /:' .!:, : : ·' : ' . .... , . . • . 
' ' ' • , ; • • I' ' •' ' ' I '• • • ' \ 1 ~ ~ : '. ' ' I ' 
·· .· ... ·.·(.1'/r_ ·.·~igu·t.e· .. s; .. : .,.P~ai~.s - ~~:r.(nu:id.c· . a.nd ·we're puf ·· :-:~-· .... 
' 
' 
' o I ,_• o o - ' ', • ' ; <'·. IT-' I o / : I:, o ' • ~ I, \ ~- I '.' o r, ' , • ~ ~ I •.' o:' ,· 0 · ~ • I : ' ~o f ' , , ' ' , o ' '.' • :": • ... : • ~ ,·~ \ ~.·.:,·:,·\: ~ ; 
.. . :·. ··: :.- . .l'nto··· th((~hapo of: an . .-a-: ·.·A,:bow pf. rlbbon >.was · ·ihen·.·.pu·t · <. . ,·. · :. . · 
.. 
. , . 
·-
' ~~ 
!· 
' 
. : .. ~ . . . ,., . : 
4 ' 11 " 
'·. ·.· . 
··\ ' 
!· . 
• , ' i 
.... ·•.· 
\ ·• t. ·. '· : ';· ·:-; .-' ·•• :: ·-.::,, ···:,>'H. ') _; ::·;--~: '.~: 1 C:_ .  :;:: ::·.-:~''/.~:~'(}t1[/.·~;-~~'\;;•.:;\~~\~~~Ss·~o;i~:'(~;;;~~~\{;; tJ,f~~~1t~~,~~f;:,t~&~~"tl~~~1~.';~:;~-~;.:S~:~;~:~·;;!;~>~-?~~~T~\•f.{l'!i'-,· ·: : , / \\ 
•' '\ I ' ' : ' '' t , It: ,' ,\; ,. • ... ! '_/ !' ,; ,.;'\ .' • '): ·!'•: 1:,~•, :~~ )" .~~. ·~r ·""\\{~{J .. -"•}1, ;:\,..:, :"''i~oi.• t:f.., ~"..'"- "f:_.-.1 :\'V~~t>~,t, S.~t (l." ,' f\t-!~•}•\ ~!~~:'• !_~I '• '-:~ ,!f~;~~:"f•:'tf.}',;";:.\\;~· · 1 '• ',.I.~:- '\ ; .::"'I ~;;tth~.\'1'\~ }r,'l~:aJ : \~ , c, r,"; 
'·. 
•... 
. . ·. 
-! 
' '. 
· ........ 
each ·plait was rolled ·into a·buno ·· 
(VI) romp~dor:e 0 Hair w·~s combed up··_·ove_r the 
' .. . 
head and yu t . in .a ring on top.· ·· 
(VII) Do'ly · Var-den. 
0 \ 
A< 1 ba_ng 1 , hanging :.dO\m the for.e~ead '"as 'aH in 1 itt1e 
.. 
·. curl's •· '·' ', 
..... . 
• ' L • ' 
, all 
' • 
cr!fe r. 
a ne\oJ 
. Peppl_e tried .. t9 · keep -themscl ves·· clean and ,tidy. at . . ·. · 
• •' ' : I o ' ' •' ' ' ' ~ • '• 
· When ·.someol).e . outg.rew. · 'sotnethi~g- ·, it was· • cut to .. make 
garment for someon~ - e~se. · :· .·E~er·y.-th _i _~g · ,.,·as · :~a_de.· · ~y · 
hand. ·.pe·ople did· D:~t ·buy c-o~·ts · .. ·as.·lhese .. w~-re . h~~~·ma~eo . . . 
' . . ' 
Mate rial- wa.s worn·, . w<?in·,· -w·o~n 't i'l i . i t \._c:_ouldn ,: t _l.as·t . much .. 
.· . . . . 
'ionger and ' finally _was useci . in .'·m·a.-king ·mats . and ,rugs •.. Wbmi:m 
.. 
. .. . . .. ' . ·... . ... .... : . ':. •, . ,. . . ' · ,. ·. '\ : ·. : 
a~ - this _per:iod'wo,re .very lpng dr~sses a .s · it was' consider.ed-:very '• 
. . ., . ' 
• . . , , , ,. •. , ,r . . ' ' • 
intmodcs.t - t'o .show·· one ·'~·· a'nk:i 'es· • . · Dresses were al\~ays one 
:c·ot-our .. a.~~- J)ever ~l,llt-i :- c~i.o-~r:ed ~: _·. ·l~.~m:~:~ -~- ~~~!i~d n~ ~ ptirse~· ·." .· : : : 
. .. 
. ,· . , ~s· · .. dress~s ;arid· sk;r_t's ·. h'~d ·po.¢ke~-s • . : ,-Jn_ winter the. ~ress~~ . . ·.· •. ·· . .. . 
. ~- • . • • . • - : . ·• . . . . _:·, __ ; ! . , , · . · :': , -.· :~_. - ... ·.' .-... • ,, • . ~ ·.!' •.:- _.-. . :-- :. ·\ ~ . , · ·· · ... •': · ... ~ --· 
· ··· · :were ... ma.de - o~· . ,very · lie_avy ·.ma ter.~a.l . ~&lled · ·serge· .. t!-nd_ .in- su.mme·r .. _. :-.:'· · 
. •. . : .. ·· ..  · .. · · ... .'_ .·,· ... ·: .-... .. ·· . -_,· . · ..... . · · .• ' .· ·. · ·-~ ·"·~·· "· ... _.·, . ·~1 .:-.... · .. , .. _~ t' .••. : - ·~ ;'-
' . ~h~Y- · li.~?-"e~ macfu · of cott~:~ .• ·.::'. DY.e~~e~ .· 11nd · bl~us'es'_-~aci . ~-i-~~--.- ·_. >~,; ·:> .: .. . 
' ~- .: ·;.·.' .'·.· . ·: . .'c~li~·~·s whlch''. ~·~·~t:-~liri~d 'sfu'a i l '. b6ne$ ds.ed ':.t·o: .~,~~~ .. tl{e~:·:up.·.';_:>·> f;_~· ~ .. ·- .... . · .
. ~ ':· - .·· \·~- ~ ... . ...... . _· :: .:.·'.:' ·.'<:/~ . :._': ·: · ·<·.~ ::· ... :, ·. ;· -~~:._' : :--·~·-....... ; ._ :~· .. _·: ·~ .. .. :·.-> . ~:._ .::~· · . :.:. · _'.- .. ~ .. < ~:·~~. ' . ..  
: :·' ..... . .. :str.aight' and· t .o·: .. ke·ep ;:them .s ·t .if.f..· ..  :. · ·In· th~ . ·tail's · of::.,tlie': ,dres-ses · .:-.-... 
I 1 • • • • • • ~ -- . • • • • • : . • . ' • • • :·;·. 1~~ .. '·~ --· .. · .. ~ .. :~ : .. ~.;'·~.~~;:Y~.- : ~· .. :\· ·· .. : .. ... :~.-... ~:~~-~:~:;: · .. ::·.~:~,,::· ··;:~· .. , .. f '"~ · ~~-·!_' ·.:~. · ... :~(:~·~·. ; :·· ;:.r~ ~::::.:.'~· ·:i·· ~·: : . . 
I ' . '.'' . ' .... were 'hoops ··used', ·to'-make t'he-~ dresS.: .vei-y"-.;futL-· .-:-A J)u's·sle'r·-\;1:.-j_~·:. · · . ! .' 
·: . ' : •· . . : ' ' .·· ·: .! . . " ·. : ' .. · •. -~ :· ... .. • •. . : ,::· ' . . ' ~-:.: ' ; ': ;. ·:_. :- :·_·:· ; :~. '': ·• : _  . ::: . :;~ : .\ .. , ::::~ ;. _'·. ,_- ·_.;·: ;/.:• •. ' ; .'_: -~-.. ~~~.;:·: :·. ;~-< ~- -~~··::~:· ·.::.-:' ;) .. ;~ .... ··.::<: .. ::.: -_, ...... . . 
. -- .; · .· .· .· ; ·. a:::·snia!l' ,pa'dded.:- cushion·/ ·went· -~t:\: the··.ba·t:k':.,<l'·£·.:.the~)lai;st·! u"nder. : ~: ...... · .. 
.. '.- . _: • • • : • • •• ·: ·; ·~ • J 1·.·, : : . , • .. . ~:: . ,·~ .. :. ·.:#·.~~~··-. ~ .. : .. ~ · ·J .. ~:~:;;~!: . y .: .1 ~~·:··· ~. ~·~~~.~·~· =-~~· -:· <>~:>~~~z~\: ~ ·::J:·~·;.;:; .. ··~\J}I! ~· · ..... · .· :;:~· ~ .;~:·;·~-f>:<~. :.:.;:,~ · .. .r::: ·~· - .. ·· 
- · , , · ·::·: ··-- -:,:·.·_the - _qres·s · :c'~':lsJ .. ng '.:th.e ' Ar·~·s.'!(:~~·Q:.(~~-~·~r{::·.~,u.t .. ~::~li :~~ .ack'·i.· _ .. ::)~h·~~·e:~: .. ~¥t~·d.~ ; .:;: ·.~ :-,··, . ·· 
'\ 
,. 
. : 
··. 
\ 
-~ 
,.·. 
I. 
._ 56 
·.t ' 
. ; . 
_wo~en · _a~pea.r, to . hav·e a .sma,ll l'iaist J 
... 
. . 
thus 
,' 
J loQking, 
. ' 
) ; · 
... :· . 
Skirts ·\~ere usually in ·:fi v ·e go rae· or.:. fi v.c .:pie_ces and · 
were_ ~ often .p}e~~ed. 
most 
Th·ey _ were usual}y made ·o~ 'plaid. ·The· · 
. . ~· · 
,. 
, . Hats· usually ~a~ hi~ ~-~rriC~ · - ~? - .;~ ~m·s_. ,<~i~me~ \'I~ th_ . 
£10\ie.rs imd. ·.sometill!e~ feath_~rs. ·· _Th_ey '~er~. ~P~_~iy fn · .'dar~ : 
brown?, hi B:c:k·s ancJ . greys~ -~h·i-ldr~n;' -'s .ha·-t·[ h-id a · i9~ :.o·f.' 
\ . ' ' ~ ' ' \,. 
. ' ' 
ribb~n an·d ·streamers. : Qlder._h"'o~en, wore . bonr1ets; ·t~i111med ·. 
' ' • ' ' ' ' ,' • ' ' • I • < J 'GI'il ' • ' ~ • : l • '• • • , ~ ' .. . ' 
\H.t.h ·b~~-ck .'-~a~e- ~· ·. I? ·su_mmer i everyone:~ore_ :white_ ·sun oorinet;s 
while 
' ' .. . 
r , , .., ·- ' • . • 
·.working outsid~ . 'to p'rote~~- ·the . skin.'agai.l'\s('the. w~a~h~~-. -- ··:· 
All ~~6men~ ~o~e · pantal.o_o.~s · o.r ,la~~ ~i1de_rw·e~~ :' wh~~h .· . . . 
.. , ' . . . . .. ·.· · ' . ' . 
~ . came · ~0 t!le end'-o.f . ~he . d.r'ess . an<;l som~'tim~.~ 'below it.·. . ". . ·I. 
•' • .. \ . • • • • • • • • • • • • ' . • •• 4 
_\~9men \o/or.e _simple je,wellr·y · ·as a bracelet· ·a~~- - o~~ . 
• • • ' • I ' ~ ' t • ' \ ' 
. ,, . t9: two' ·- ~t-ra'nds . ~f ne.cklac'e·.- -~-· ~o~ng ~-a~r;f~gs were ~~~~-; ~ ~~·ri- ,;:· · 
• ' , . • • 1 ;. ~ • • . • • - • • • just'· a 'plain' .ring : ih' .·e~ch. ~~-~ ~ . sh:awls ; ~~r~ ·~w~rn': ~r_6u.~a·:_ the '· , 
• I .. • • 1 .; • , . ' . : ' • : : j ' ', '. ·~ ." ' \ 
1 
> ' ' 
•. ·. _·\:._. body . and .. a shawL .call,ed . a :·c.lcnid_e· : \'fas_. .W.or~ :·!lv~r the·· 1head~ - :i·· 
. . ' . .' . . . .. .. ·' . :' ' ' . ; : . : :·' . . . ... _ ' ' :. ' . :: ·.-.-... " ., ' ...... :_.. ··: : ) : '>·> 
.:· . U~b.~ella~ · ~nd . ca~es· ~we!"e. · .Y~rr. ·.p~p_u:qu~· .. : - ~ pld ·'_pe6plc·1, fine 
" ' 
' .. 
' ' C11 I ' ' • ' J • ' > ~ ' l ' • •I • • '• " o' ;'" • ·:, ',~ ... : · ... ~ :, \,' , ·< • ' \ ' 
••• • . .... . ;~ · ... • • • l. • • • : .. .. .. ~ .- . . ... ·.!.· .. · \; . .. · ·_. : .: .. : · . • :\.' · . •·• :::. · : . · .;., 1:.~_ : · -~ .. · . --~ .. -.::: ... ~_.: : · . . . . .la~~e s·. :-an~l . the. \'ielf·. t.o7_9_o: ~~~~:~d:·; c~ne._s : .... F.~x. .. f4r:S-:.·a~.d : .ml.jffs.:·.: :,: :~.. . .. r.· · 
.•:.·r:· . . ,J • • • , '· r ~ - • • • ~ •• . - · •. :· ·; _\., ': •• • ,, :> ~~~: .· _.:.' :· .... ~:·, Y.' :· ... · ·. "l • ." •• •• ~.~:· ·_.· .... ~ • . : . :~' ... . ... ~ . ... ~\~· ·: · .- •• 
·: .· ·::. ·· were· very·. pop'ular. ·."·Even :·.{fttie :gb:·ts 'iwor..e' ·'ft)x';:furs~ · · .-<-~·. :: ·_-.: ·,· :- :::::~~:::.>:. ' 
'> ' . · ' · -"' < \ • • '_. • ·.·,= :' ~~ ~, : , , • ·:.:: ;: ... : ··,. •, •},:,.': ·. · I '•: o , ' • : ':, 't ,;_, :~ \: · ·· .. ~,'"',:· 1~~-' .. .. : .':, , ·, •',•:7, ., •~: . ... '!'-'_.•i;'.o•,,o,: · ~ ·· 
. . .. .:.::: . ·Kni'ttc_d, .& .fo:~os<a·Jiil · ·;.i_ritic~-.s ;:g ·ra:ssc~. ~cro -~·al.~.Q! .- _\~.6f:H~· - ~)t~n~ \~o:Y.~~;:· :::· :'. '·_. ·· ·.. .· 
,, ·. · ..· :·: . . ·:":• :'. :: ':-.. ~ · .... :.:": ::-.::< · ... 1::·~~-_.-_ .. ;-'~ . .--:··_, . .-:,-:·:· ·\: :; >-. ·.:.:_· ~:;~: .. ::.J:-.. ~:>~. ::~ ;·::·-/·:·.-:;:.-~=-:~·:).:.:.:;.\: : ('_;~:·~:_·)-.;:· ': ' ' ,' 
. -. : ;:~: . · · · ·· '. ~dd ':: _- suits--;· .t·ha.t : i~ ·, _; ·.~·, ·_.diJ;fe";~_nt !·_·co:Iout ~~'~0~,~; .. aJ19:\pai.i.~·$:~ \ :·_::·;,~: : .. _"-' :. :::·· ·. , 
,•> 1 I ~ ~ .. ' . ' • -', , ;•: ., ~ ' • ,,,; ~ 1 , ........ ';_• ',' 1 ,1,.,' \ :.: } ·· , -I ,''J.l _:::, , ;, · .,- ~ : ' 1°\ · ;~ , p- ~\>>' ~,'·:~'.~!.:•r:\ •~J,j·~~~-; ~~· : , : ' 1' ;-',' ',• : I'• •, '1 , , • • ~ · • • , 
\ <_-·, ,_ -~ .· .. : ... -.... rh'e·;, - --~s ~-~ ii-f ... wc;~:e .. :: a~:,;:vis~::· :::-: rh~_:f:->:~.9~:~-ti~~\~~~'~6:r~~~(l~~-rliif..~~-*t~~-f:s··:~ :~!·:· : ·-·. . 
:~ t • ' • ' ; :., .. • , ~"I , • ~~~ ~ : • • •• ~-: ~.: ~ 1 , ~ ·, , ~ , ·v,~·, :, •• _: 1, ;'· ,: • "ltJ ~ '~ \~~.,\ ( • ·~ ' ' ', ,'~ : 1 ':,'::~ .. ·~ ~. :- :/ , .. f :~~, ; • :-.: \:~:~~~!?_;,~:1 :~ r~• '];,: •>• :~~·;:; ~~ :~ •"'~):~;.:.\ ~~i J~: ,.~6:,-,: 1;• '1 ~'-,• ::·.; : ~::';~:.~:~~:=- .. • • ' : _' 
·. :. ·.:.-' · .:. ·.-,,· ... -: ·'rh~ :L-r·. ·.ares· s .: s'iti rt·s· ·aiwaY,s: . .' J1a'd.Ls;tu'd:~:·i and:~~-n.·'o-.~,b'titt<:uis:~·.v:·tiie·(·.-~·~5:/Y·:. :> .. · , · · · . 
. · .. > . >·.: ... ··. >_. . ~: <,_::-:·.- ·.·:::, :.-:----. :>:-.:·,r.:/:-_:::·/:',z</·::·-::;;:~:i::;i?·~~ ---~;0~·::!}.{~\:;·:;];~r:~~!<-:-?:;)~:·-~~;}~~:~r::~~~;t··~;_~~?~?}f.\./:::.:-<: ·:.;~:<~ ; ·. ·: ~,· 
'• •' ;· . . · : · ..... . · ,: .. ~- shit'ts:· ·h'ad ,detiichabh::;'·co'l~~-r:-..s.:·~.which , ,we'te~:;.s~tl:ff;·:~-and~'h·a.-a~;: tound:.: ::, ·::·.. . .. · 
";·:··:~:;: :,:·~~:!J/:::i,~~i.\~:_:;~:t}i,~~\~~t~~~*!~,~~il~~~~~~~~r~~~~~r~~1!~~~;~11~t~t~r~ :( .. j, 
. • •· • • · . · .~· ... ·, .• .... .- •• : .. ·!.-'·\ • , : ·, :,.·;. \ ... · .. ,,, .}t t' L ~ J·t·v~ ...... -~. · · ~\'l' i-~~l.('r'!";"':.-·"~'-J,'IfA.-;b•;J~r-.. ... .... . f. ·r ·~:tt···:. ~-~::.t:.\.)~~ . ~~.: .. i:_~~ .. ,; ... ~ - ... . .;<.!)~ tt,~ ;.J ... ~..L~ ..... 1.;" .. ~ .:·~·' ,. , , ·, ·.~ 
., 
'f 
'. 
'' 
0 ' 
. , 0 
. -.. 
; l ' 
. . : r" 
" . 
.. 
.·.·' 
0 ' · • 
~ .. . 
edges. ·A m~n. may 
• 0. • ' f • 
hrlvc o~e - shirt . an4 'twcf\•c· coll·nrs· ... : 1-.icn 
\ 
' .. 
usually wore .· da rk. ·.ties bt,\t a 0 ,.,hftc 0 tic \ias q f~cn seen on 
a man_ .·getting marr:ied. They wore .• heavy kni ttcd :unde.niear 
or : longj ohns~ They wore ~any · kni.tted clothes ·~·s .· S\\'eat~rs, · .· , 
. '-S OC·kS and mit: t's .: 
:fhe drless' ·su_it'of youni{boys . . wa·s. a·b~ac'k ve~vet coat 
·with' a · 1arg~ · white coll·ar ·and a --·black ho~ - ti'e. He .wo're 
laced boa·~s ·which c·a!Jie. above ~he 1 ·aQkles ·: , ·short pants · l'lere · 
0 0 • '• 0 !' 0 . 0 0 • • 0 ' ' ' ••• ' 0 0 
wo.rn- until t·he ·box .. was .sixtee·n:. 'A -white ·· iinen .hat· turned 
' . . . .. . . .• . . : 
· .. 
up at. · the rim. 3\'as ·-also ·:worn~­
; Men ·w9re·. ·se~eral d iffer.ent ty-pe · lia ts ·~ . sucli as _the 
- . -· • ' . .. · . . . j. 
' • 
,.,- ; 
. '
.·. _f.o+lowing: 
0 .• : .'t:' 
.,. 
0 ( 1) .. P. ·kni tteci stocking 
• • • • ~ 0 0. ... • • 0 - -
.· 
cap ·was worn ·.it). ~he .-1dn ter . . .• I, 
Caps with'. a - pea~ . wer_e·_ worn .. 
' · ' ' • • ' '·, • · ~ - •. r • • '.- · • .' • , .:' : • _• . /• ' • ',' ·> ' .' • ', •' • 
_. (11~} · El_sonmo·res wez:e w_orn ·w~i<7~ · ~ere . caps: wh.1ch 
.•, . • • I , ·, • , •" ' • • • • :' ~ •• ~ , . ' ' ,·\~' '• , ·: : ...... •• • • • ' ' • • ,·, : · ~ ~ · 
.-: ~ad . e~r · flaps · on ·them. . .. _ . . ;_ ·· 
• • 0 •• ' • . • . .. ; 
.. " . .· . ....... ·.··~. ', ' . . . ' (lV): · ·Helmets were _ qui.te·., ~ommon;~·, , Th~se ·were ·caps. 
whic·h . cove~eq·· . ~ll ·. th~ :J1e.~a~· ~ti~ : t~e.':~Y~/~~nd·.·_·in~~th· .. : .· .- :'·. 
~hi .. s _- ~~P wa;; - ~.l~~ ~;~:a-11~:~: a ::f~c~-... -~·.ri~·.:,.~.Y~:·:.~~.P :' . .. .. ·.'": .. .. . -~~,- ~·>. ~-· 
·: . . {V). . ·A. i ii~~b~'_;·.-.~a~·: .. ~·::ha.X:d -~.-r-~u~d: li~~t··.·~~.t~ ~~~: _  -~:~~me:r ::·::: .~' ... :;:·~:.\~ :·. 
0 ' 0 ' ' 0 > 0 • . , 0 • I 0 ' - 0 i· ' : ,: I . .. .' 0. 0 0 ' • • ; ·~ ,:, ·, 0 •• ' .'' 0 0 0 0 >, ' .. • • • • • .. 
·an '. s~ecial' : .~c.~~s i.-o.t\5:~~ :··:· . ..  · · · ·,_,_:, · ·:·. ·= •• ·.-: • . •• :-:· · .. ,; •• .• · ·: • . ! . :::~.: .. : ::. _,. ·• • • : .". )j,: -;:. . 
' , • 
(11) ' .. . 
I) ··.· ·· · . 
·.· 
·: . <-:·-''· _· ... >',, .. ~· :. / ::: ··,.: ·; .·.':.-: :;:., · :-.·· · ~:: · ,_, _ _. . ·/~.· :1·.: : ·., ·· ~:~· . : .. - ~: ~ ·:_· -~: ·:"~~) :-;, ".~ : .. :.·~~:, :.> 
. . .. ... ~ -. ·. _ _.,. ··· '(vtr ·A '-Iiar'a··'.'fop·· ·iJa t ·,_ · w.·a~{:hard· ; : · bu:t<J.rrc· .. a.' ::squ~re > ·· .. ·._.-:< ;··.· : :::.: .-· : .. 
:I . .·.-_;, " ' ' ~ :': .: . _ · , ·~· .:;:.' '•. ·'. ·.- ·,,:· ;, :, .··>.:··, t :' .. • '- ~~.: .: ·. ~·. ' ~,'•;' : ~--• ; .:·~~ :>:- :: .,_. ·.<·>:. ·:,{<··: ' a,:·:•<·'·: .·. ,,:'•.: , ,' • ' 
.. :-.' sliap·e ~ ··:· ... -It "~was ::-w9~n i;w:tth~.: a_<·J :~l:a\·l'· .h_amnie'T. '.:: C:oa}.\··~:or.··':tir;f.l~s :·~ ~)· ; _  : ;· ::: 
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men .and 
the ·_ ch·i ldr.~m: 
~ . 
.· 
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.. •.. 
.Buskitls··· we-re wo·rn which 
"' . . . ·, . . . . 
we.:re cdveriilgs · thl!t 
. . . . . 
; went on ovei_-.w~;k _' bopts .• -: _Th_ey~~a_q a%:1-~.~-~-t;iin~~~~-t· 'the 
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canvas; :or 
\ · ' · , . 
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;.· 
TRANSPORTATION 
'. 
Th~ · ~ode ~f .·transportati9n was not ~s developed . a~ 
~ 
it iS .today. 'Shanks . mare; O'r· walking was th~ order of the ·. 
. . . 
' ·-. . 
or for pleasure and they .never . complained.· Two t,o three · ... . 
ti~e~ a year · ~cri and ~omen walked : to St. John's c6v~ring · a .·. 
fi£ty mile distan~e. ·, ... ' I ' , , 
. . 
·' In thi~ peliod_ cars· were unknown in t~~ ·Fcr ..r_y],and 
, ., .. 
area. · Alt~ough these j~ars . were-~nown . as . the - ~ho~se apd :J · 
•• • • •• • ~ •• ~ .. • • ' t • • • : ~ • • 
.. buggy' days, ~n'ly · a, ·fe~ had: buggies· ~hough eve'ryone ha_d a .' 
:. 
·horse. T_he .horse was used to hillll · fuel and · other _: ffi~ 'terials ; . . 
in win.te_r; to ._work . the· :land .and·· to ~a:pl fi'sh t ·o--rnarket . . , 
• • • • ' .. • • • • • • t • 
. ·stra11gely .enough,- man 'didn't ;ride his 'hor$e, much as -ft l'las 
I • • . ~ , ' • ~ . • ' ' ' ' • ""\, o ' '• . • ' ' • I I , • , • • '.I , 
not the cus~o~. The .horse wa~ spare4 a~ ~uch .as po~sible •. · 
. .. . . - . .. ' 
It Was considered · i~zy t :o . . ride your . horse_: wh~~ yo~ could · 
• . . • . . . ' . . - - . • . • j 
W'alk • . 'The · h'or·s~ .was : also used · for ha'ul ing> h-om~ th:irigs' ... that ·_ 
. . .. . . . . · - .. 
y·ou wo~~~~' t · get horne ~th~-r~i~e,; · H ·is . t _ru·e .. that ·!lprs~s were: .•. 
used.· tb ·take . . t·h~ family 'on · outi~gs .'irl , - ~he~ :~in.ter; : ' to vfsi t· :. 
, • ' • ~ · . • I ' • , ' · , • ' ' ·IJ.· , .· I J' ' ' •• " • ·', • • , , ' 
.' 
. . 
. . I 
i~e ch~rch :: a~cl. t?,·._v~sAt : _ f.l;~_~P.~~'<,= ... ~f : pe'?pl~ ,\i~ed~d - -~· .. ~Rc;to.~ ··-:: . . 
. \ .tq~y · h~i·~~~d' up ,·Old. _ Dobbi:~, . ~~d- \.i~~t · i~~ .-:h~-i~. >-~ -~ --· ~h'e :h()~s-e -·:· .. ~- ._ 
• I'· • • • ' ~ • • .. • ' ·, •J • .. - ~.' p: : ~·.-.~ . • ~: •/ .:· I .· · · ~~ ·, -.,~ . . :• .-' :<.·,: ;- , . , ~ \-
was used : as a tax~~ >they ·,were · u·sed . to ·.bring· ~hild't:~n <to .·· :. ·: . < 
. · · . · scho~l· ·and ··oniy. o~· ·b~~- day/·· . . ~h:-.-h~~s~ ·-.-~~~~~ -t · ·~ ~·:c;~: ,· ~T~n·~ · ~~--- -·· 
• h , • • •• ~ \· . • :_ .. . . ,. · · . _ ·: ··: ... • • ' · : : : : :: l'' :--: · .. ;:-'.:/_.~·.; ·-:.--;: · . • ,. ··· .;·-:·· . :_ -=:~-~ -. -· ... :_ . _:: ··~{ ~~ . ..... . , 
. · rna~( typ·~s.: .of. f?&i~ ... w~re h~.t.~~~~- .: _a~ ; ~s : ·' ~·· ~b~g'gy· tt~Q-~;i~.~it ; ~:-- :. :·:-: · . ._ ~--
. ,, ' ·. '··· . ·, :_. : ' · . · . .-~. ·. -~' .: . . _ ;~- ' ~·· ·~ ~- · -.-.. ~-.. ~ ·}·~~.- ~·· : ··:.: ~: ~. ' '~' ('·, · :. ~ :-: :· 
·s·lfdes, : sle.ighs, "long·· carts: ,·;::dr.ays· ~·.'. and--· c-a£amararis !~ .. _-.-  ·Ea'clf'·had;·, ~ - ·. ·' 
··.: 
. ,,. 
• • • I 
•• 
·' ' 
' • ~; 
.. 
··~ 
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·, . 
I • ' ~ ' , ' • • • ,, ' • ' '-~~~~-~1!·~~~~~~l~~*~.~~- ~~-~ ..... 
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Roats . werc used ·as a means of transportatioh . . Apart 
•· I ' • ' • , 
from fishing .- they were rowed. for. pleasure' and as a means 
.. . • .. • . . . • ' ' ! 
·-Th~y were . ~sed t? ~ather caplin to ~ut o~ · ~ardens as · feriilj~e~. 
Governme'n·t steamers; called the I Pr"osper' and' 
. . .. . 
I Porshcr I ' c:alled once,. a month with m~i 1 and supplies. These . 
.were used hy men·. to ·get t .o town ·to me~t~· .. the sea.lin.g. 'boats. 
. . ' -. . 
' . There were many schocine)·s l'lh~'ch fre ighte'd from St .. 
John'?· be for~ and after the fishi~g ·· se·as<?n.. These bo.ats · . . 
were run by. s _ai ls,, . so you ha~ to wait" .for- ' a go_od . . tim~ 
along' or a sui't~b!e ~ind.· ofteri· wnii"~ ·- ~nroute ~he .. wind .·· 
' • • • , • •• ' • '· ' • •• - • • •• j • .:. .. • • 
·woulq chang~ an~· the bpat·. ~ad .to stop' . . in "a . h'arb~ur . for .two 
• • ' • . , ' • • • ' ' ' • s I • ' ' ' ' ' • ' ~ • 
to. three days \'Ia~ t~ng {or the . right · ~ind. Thus;· _c~ptains .I 
h~·d ' to ··know ·all ab'ou·t t .ide; , . winds· ~. ~rid · weather · ·si .. gn~. · in · 
~ ' '· . . ' . . 
: -
·, 
• • • ' ~ • j • • 
·.. ·· winter . it <·w"as . too risky for ··sm.all s'chooners ·. t9 go f ·a r beyond 
• : • ~ • ' r .' ' ~ ' ' •! ' • 
, ' , ' . ' I • . • • , '- • 
the .harbours be.causc ·os ' storms and ; ice. ~ ~ ·f . tne· · ice stayed. 
. . ,. : . . . . 
away·, tli~ -:mail ' boat: got through . ..... · 
,, . ·• The.re ,;e ~O nO php~es o~. rad~~s. jU~t t]1e t~legraph · . .. . 
so se.ttlements ·were rather: cut ' off . from · each other. : . But· · 
peo.ple - l~~e~ _ in·· ·~;- hum~ne . ~_a;· ~- -· · .· . E~~.r~~~-~ -.~a.~ · -~.i~~~~ ~n_d··-.:~11~; ., . .. .. :: ' 
· -.. · ! h · . : h~~-~ed .. ~n~ . sha~·ed . with e~ch oth~i7-· : ~o ·.one . pa;i i ailoi1r: t~ )d.s ·.· · -.. :_ 
' ~ I • • ' ,' t t ·,, · ·, . • ' ,. , , : : , ' ., • • ', ' .: ·.·• \ ' ' ,:•:'· ''.' .: ' ,,~- .. .. .. : ·_ ', :· I • , '~ ·.,~ .. ~ ... 'j' · ~ 
· · . . · ne'ighbou,t_~ ,: · .~ '.Hy · t1:1rn .< today, : yot.~:r :-turn .t .oJilorr'Ow';:;s :o·r .i ·;,.o f :. · . , ... ·: < 
· .. . . ·. : . . . . . · . ' . . · * . .· . .- ·.~ . ~ : , ·~~ · .·' · ·~:~: :. :; .. .. -:·~ .. -. ·: · · .. ·. ~ .·· .. :'·, ., J •• 
att:i tude _. was -held· .~y , the people.~ , Imag~ney'~he.; .... cnang¢·. · 1~ · . t;~e ." .: ·.·:: · ' .' ~- · . · ~i~.e~, ·.of:··.:~h.~ ·~:~·~P·~~ ·. ~hai·\ii.~ : .~i·~,i:_~ ·~-~~~~~~~::·:·+~;J~·~.~. :;::i~_~'. ;.~-~~L· . _:.- ·: · 
· • •. • •• •• 1 , 1 , · ' • • : · ; · • • • ·. · -- ' , ."'· • • • -. ~ • • : } ' _ ; · ~- . ~ ·. , - • • -·· · ~.J ·~ · -- -· .:~:~.l\~;~ >::·:_:·-~ · .. · ·:-;'·. : ·>.~ (·· .... ... . ·. · . 
.• • • ,. • . I It '.was 'the ':·bi'ggest ·event· of ', the :·time!r! ··:· Imaipne:··i,'th'~· tliT.ilF' :. ,' .. -
'•. 
. ·. 
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'· 
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·. 
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·. 
·. 
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.. 
of b~a~ding·a ttain and siitirii in ·a comfo~table seat in-1·· . 
I 
. stead oJ staying -in the .hole ' o.f the schooner . · Imagi·nc. the 
\el"Ci ieinep t <1f. ~ oin!i t15 . the } ~ ati~n to s"Ce . the t ~a in:~~ orne ' in 
and to watch the passeng~rs .wav.i:ng. When people ·heard .. the ~· 
train_· ·~histle blow,.··. they all ·.r~sh,ed . out . of .doors t"o .~ee it:". 
pass ~y. ·Passengers often ~hrew · candy to the children. 
i' ' . J • ' • 
· . Tfie tr~i~ wa~ also.~ ~eans of ~ommurlicaiion.as · the ·~ewsp~pe~ 
would~com~ on it~ 
.,~ :: 
. '· l~tei .to Trepass.er. ·con_strtic .. t .ion :st~lT-ted in the_ "sp_rin·g of 
~~e-;ea~ · and·~~s .i~~pieted ~n -~~e f~l~ · ~ef~re . ihe.~no~ · f~il: 
' . .,.. . ' . ' 
· ·· It 1 didn't brirtg much·· .empl'oymEmt · ~o .the· area: as most of th.e 
. . . . . ·' 
~en we~e.fi~~ermerr,· bu~ 'hangashoresi fou~d wor~; · Men worked . 
. Id h~~r~ a ·-~·ay for :$1· ~ ~o:· a day' •. t_· The . \-io~·k ~a~ · aJ~e with .ple}<_·, 
• • • ' l• l • ' • • ' \ •• • • • , , •••• ' ·. • • • • • • • • ' 
shovel, wheel barrow and 'dr1ll .•. ·Crews worked ·along _Hie· Shore · 
. ,,., . . ' . · . .. i' .• 
. in s.ections prep~ ring ·the way. Then· sta~ti~g at ·the 
end ~he ~ra~;1s . 1ai·dj···,,·:A 6~~:· ·· c.a·;.·_ tra·i~ c·ar.ri~e~ . th~ 
• 'I' ' • ~ ., ' •I ' 
St. · John.'s 
.. . . , · • .. 
rails'· 
.· 
~·· 
sle~pers,. .-~and ot~_er items · t:t~ 
- • f '\ . • ' 
th~ · ~rack such that t~e~~-· 
·' ' 
.. ' . 
l r • ' , 
·site ·of · \'lark. · \~h~ri it wa~ . '7~~-- · ·.: . /: 
pl-eted . i~ did _. ~ive p·~·rm_aP.ent' emp~_oyment ·~s- station" agents .-". ' , .. . 
I ' I • ' , ' ' ' • • 'I • ' ' ' ' ' , < ' ' ', , ' I '4o • • :• ~ ' ~ ~ '• ' • ' : • ~' ~ J 
wer~ . needed in e_ae~ . settlement J ' a'·gents ior fr~ight sheds·, · .. -' ... ' . . 
' •• • ' • • •' J , . • . · ". - ~ .. ; ~· • '• • ... ~· · . 0 ~ • • • • 
sectfo~ --inen:· hnd other. -jobs. . .... -,\. ;·. -; · .. .. ' .:., .:; ·, ·.-. 
. . _; ~··.;~:. ·~ . . . ,.~··· ... ' . ' . :' .\ "! . '. ,' .:. . . ~ . . :. '. -. ': · . .' ·· .... -. ' .· .. ~ ·:··~ . . ", ·.·:, .. : .. ~ 
To complete. the ~ra-cks :cost .$100.0 . a· clax·.· .... _It .. .to_qk- · .. · :·. · .. :· 
• • • • • • • • • • ' l ~· • - ' 0 ... • • • ·~ • • ) • ., ' t' • ., . . ' 
- · ' .fi'~~ - to .. sb(ho~r~ :· to .· m~ke .th(i run>f.~c;m : S~ -~ -: .i:6hn/s · i'o .:Fer-~;·land .. :. -~ . 
. . . . . . • ' #,. 
mat~~i~~s : were alw~y~ ~t . ~~e 
• : 
0 ~~ >• • ,: : ' I 0 0 0 •, 0 i I 0 I o f ' I ' 
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.-
in the evening ·-·~nd rcturnc.d that mo_rriing, 
. . 
. -Pc.oplc -onj oyed 
the ride as they ~~d comfort~ble sea~~ · and beautiful ~cenery 
to view. 
The cl.ilverts,' that . is, concret~ pipes, .used to drain 
water away .from the ~racks were made on the bea~h · i~ Caplin 
' • • ' • I 
Bay, now _called.-Cal vert: .. Th-is· was arra11ge·d b.Y the Rei~. 
. . - .. 
Company, the t ra~ ·owners. The train l-ras . run by co~l. . 
Be.fore :~h~ tr"airi <7ame l~fe centered aromid- the .s.ea, 
. slch that all hous~s )uil t ·. ~~-c~d - the . oc-eal). ·.'. ·Now .. ' life. I \oJ~S - • 
taking .. a . turn : inwa·rds and . p'eople began'· to . think of a life '· 
- . -
othet: than· the sea·.. . In -winters, · .which were : ~ften ·.very 
I - . ' . : •' - . 
·. ~evere, _'the t ra1p .. ~omet'l!Jles- could riot· ~a~·e - .it because of 
/' • • ~ o • o 1, : (. 
heaVy ~n,OW '• ·._'lt did haVe a .pl'ow·, 'buf· ,~ t _ W3S'n It qu~te . C ffectiye 
\' . . .· 
in bad s·torms. 
(The tr~iri st-opped ·runaing .. iri 1~)29 .. The last ser-
• ' ' ~ •' ' < " • I 
vice' it· g~ve_ was tq haul !H~~d- from ·Lower Coast, T.repassey, 
- . · ·~· . ' 
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INDUSTRY 
FISHERY 
The fishery wa_s the main. in,dus:~ry as the far rna~ ori ty 
... 
_of mcn · ,.,e,re- fishc.r.mcn. The fishery then 1HJ.s· basi<!ally: the 
,_ sa~e as now. They used the same .boats, exeep:t ~ha·t they . · 
. . 
had to row them as t.here. \'/ere no · 'cng~nes. The met·hods w·e-re 
p~acti~a~ly the same · wi~hiri t~e , harb~ur. The boats fishing -
on the Grand - Banks u~ed o'nly ·.trawls th-en_, . while· nm'l the·y use 
... 
. . 
traps and 'hook · a·nd. 1 ine' . · 
D ' . • • • • • I 
·.The .. b iggost change in· the ·fishery bet~een 'then ~nd. -·· . 
' t ' 
1 
I ,, • • , 
n~w 'is in 't.he· price. ·fvbn then. -w.ot'lld· get $2.60 · for ·a· h.tmclre.d 
. . •' . ' ' ' . \' . , • . . . .. ... ' 
'pouild; . now 'they _get -~~ound $-70.00 . foi: -. a hundred pound. A 
.. ' ,, 
. . 
- · ·good summer'' s · catch·. in ·19~ 2 \'lotild be .between $2 SO. 00 and·· 
. $30.0.0_·0_.· : N01~ a ·_ g~.od summer's· cat.ch ,.,.ould .he bct~cen $8000.0Q·:·' . __ 
- ~nd- ~· ·$10 ·, 0 o'o ~ 0_0 ~ An:a yerag·d c~ tch '~ -~u~d . be: .betl.,reen . SSOOO .• 00 
• , • • • . • • • • ! ! . ; 
' --.. . . . . \ . ," . .· '. . 
and $6000. 00', but this, WC>'u_ld, not 'be _ a ··st1C~essful -·~urnmer· • . . , · 
• t • • • ' • • .. ... 
· · · · · . .' In tho'se · c~~Y~· you g·~t· _ pa~.d a·ccording t .o th·e type 
.. ' 
' .. 
fish. you had. There wopld - be Jou-r ·basic .: types·: . · (1). Sp'ariish; .. . 
(11.). Merch~nt; ,(111) ~iede·~~; .·(:IV) ~W~st' In.d'i.es .• :· :Spani~h' wa~ . . 
: · ·the b-est · · ~ish arid p'ai'd the . . hig~e_s~ p;~~~- . : - w~~t · J·~-~ie/w~~· - · .. 
~. • ' ' • • ~ · • • • • • • ' • • : ' • f • • 
·the · \'l_ors t fish.· for.· _it· w~s b_ad ... . ft ·. wa_s· _sold: ~ ~.\~.e .. ~~os:~ · · · 
• • • ' ' • . • • • .. • • • J • • • • • • • 
· ... · ·-~ · In-di cs -~~ ctt·u~·e .· the .. ~e.op_ie_· . tllft~ · J·~~.k.~1·· _· t_9_7· ~'?~- ~1::·~ -~ ·. ~:~.;:_:'.: - 'r~~-.. 
. ·.. type of ~fis~ ·was dec,ide_d by ' the'· . .' cut ·, ~:{ . it'•'and' t~e ·. man' .w'hp . 
;_ ' 
I ·. 
I ' ' ' ' ' ~ ' ' ' \ • ' ' ,' l' ,.o . .. "' ' 0 \ ~ / I ' ' I U ' ; I ' ~- • ' ' ' ,: I : I ~. o (J ' 
. .. .. ·, : . . 
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. . . . ' : .... .. ' .. : . ' ,·~ ,: . . . ; . 
: . .- ,.:- '~,/ : . _.·-... _· ·.-::-·· .. ·, ·· . .-: -~ .... ·. -·:. ' ' 
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6(1 .· .. 
decided· .the. t:YP~ was called .a •·culler'. · risl~ not s:orted 
~as called' 'talqunil'. .The. price of. ·the fish was determined 
. I 
.. 
by the . sorting. · · 
. · ·, Fish was usually salted. The larger boats, some . of··. 
}lhich fished off C::ipc St. Mary's, \'IOUld.sa•it the fish on . 
. l. 
. . . 
~ -
. 
. 
the boat and return home .. with it. Th·e first 100 to · ~50 . · 
·pounds was ·sold ' to St: John 1 s for the best price. · Tho· r-est ·· 
• • • ~ • IJ 
I • -' 
·was · so~d . locally to a fish merchant o~ · to . other· vessels irt ·-'· " 
. ' .. ' . . 
. . . 
~~e harbour which =had · c6rn~ fqr b~it and ice~ (T_he,se boats 
~rime fro~ Lun~nber~, F~rt~n~, in~ Trinii~ B~y)~ .· · 
I· 
.. 
. \qhen the war c~~e· -~~ges ··did :not increase ·but the .. 
. . · pri~e . 'of. fish w'en.t up,·. \'I hi ch .wa~ :a help to . the £i~herm~n :-: 
.· . . . , . I . . 
Men did ncit both~r to citch .salmon as there . ~as no 
' \ 
price in 1 t'. I . . ; 
· The American~ had ~ tariff ~n Newfoundland fish 
. . . 
ent~rin~ · the Unit~d Siates . . 
•' o 0 ' ' \ • ' • ' w' • • 
Sii . Rob~rt Bond~ Prime Mini st~~ ·· 
. . . . . . . 
·of Newfoundland ·at the tiine~ ·wante·d the :tariff removed or 
"' .. '· . , ' . . . . -
·.he ~oul~ ~ take away th~ . United S~~t~s·. rights to fish ih 
• • .. ' ' \ ... • • • • • - ~ • • • •, ' ' • ' . • 1 • • 
, Ne\'lf.oundland \'Ia ters. The Americans· refused to t~ke, ~ away 
. -~~r~£l, s.o B·ori·d·- ~nd -~d-- ~h~ir ~-i'~hiJ?,g .. ·rJ ~hts.in· .1904 . ..... 
• ' : , ' • • I ' •. 
the 
. . 
. . ' 
. . ~ . 
~ / • '' . I o • ' 
. SEALING . ·. ·.· · . · 
~ ·• •. 
. ., 
. " 
.··. B~~·ts wcn.t . af.tcr · .t 'he : ~~ni.s· froni tho · iur~ct• ·~p~o ~s~ · · · · ·· . ... ' 
• • • ' ' ' ' ' . ' ' _· -,.--.~J ~- I ' ' , ' : : 1 r • • ~~" • - ' • ,' ·... '' • ' ' ' ' • . ·: ••• ' • • • ' ': • • ' ' , ' ' 
.... · . a~ . s~.- .J.~)ln 1 ~ ·· • . • . no·~ t~ _we~~ .. ~.o ..  t~e - ~.o_r.tl) ·· .~:n~ ; · ~~~}~ ~ .. ·.S~ut~-: · . . . :·· ... .. .. ... 
· · :· · . The larger boats. we.re ·made ' :of . steel, . wht 1e ·the ··sma.lle.:vones .. 
• 0 \ ' ' , • I o ', I: o < ~ • ' o • • \. 'o ' ' I 0 o o I . _1 ~ ' ' ,' I • : : I I l o I ' ! ' I 
· .··. were w.'oo~e·n~ ·.·. ·P~~si.bly ;· ~.~n· : t:q _ ' _tw~l~e~.~~~- :·frp~::,-1:·~~~-·.· .-~r;e~ · ·.·.,: . · .. ·:· .· 
• I I • · , ' I ' '' ' • • ." • • ;• ~ ~ ' I' ' ' • I( ~· .... : • o' I' • o ol o\ ' " • _;' t •, ,, ,.:.' ' j • I ', ;>• ' I ' ' ' ~ ' • '• •' ' • .' 
I 
,. 
{' 
'·' 
.. 
., 
., . 
. .. wo~l(( ge.'t ·a.: b 'er~h. ·: .. :fh~y· 'w'oul'4 .. h.~v~·:: to._> g·~i-:'~.th~'m;;'e'~ v:~s- .:.t9: :·.·: ·· :.:. :" .. 
· ··  . • ..• .•. ~. •· ·. •·• .:~:-· · : •. :; _ \•. :. ·: :_ ~:. :· : :, ; ;_:\ .. , ~\r,::u,r~);J,;,.~:,;;.i~;.~.~:::~,,\i~J ,l,.;~ ~,_: .((:;:,,.;\'; .,:!~ il:.::~·-•. •• · .. • · 
• •, , ., !. • • ... ~ , .... l · · ·. ~ 41 ,~ \"'"' t" 1~,·•1)- ' ~ ... ~-.. r· ~· · ~,.· ~l · ··.· • " J ... ~.Jl\-/' )!. ~ ... 1~- ~;"\'".'t-t· ~ .~ · J, ~-~ ;-~· •)', l'(·- · •'j' ' ' :"' ·'~ ~v'4~· ·,z,l ~ - · - .. .. , . . • ' ' .. . \",i .. '. , . : ., ' : . : '. .. · ~· : i i .; . ·., : ·~ > '>· ~ : ~.· R~,/:·; · ... ;:.r.~ · .. · ·'-~ ;·~ ;:~: ~~\ ~~ ·'} .. ~; ~: :~·. ~ ... J,::': \~ i J,<·~.:'t!".}~~,(~~~~'\t :.· 1-•• ~:r:f.~~~~~. :\t.::r~; ~ !!·_.~}/. ) :·,:. ~~\ ~ ;.•' .( '\ '·! ~ I i t• ,; r : ..... :·:1 ( I : . p ,: : . • : . I • 0 ..... .. . 
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t~e·~oai, , either by ~ravelling the mail ~t~amer . if she were 
.. 
h~rc, or by walking _to town. 
' . . 
The sea1 hunt ·began· ar-ound March 10 and went·.on t ·ill 
. ~ . . . 
· th.~ '31. ~orne boa.ts stayed ti.ll May. Men ~ad-e bet.ween : $70 
. . 
and $100, ·if· it. wa~_~ · g~od · tri~~ ~- l}u·t men did ~ot ··get to·: 
. ' \ ... . 
br,ing· home a'll ,:"their moirey. . aefore they left. on the trip' 
. . . . , . . . ' 
each m~n was supplied .. with boo~s, kni ~e's, .toba,cco, ~nd . ot}:ler 
. . . .. . ' 
· suppJies·, wh{ch '"ere ·c·ailed their' 'krap'. · . These-. items .were 
: • . · I 
. . ~ . .. ' 
. paid £6r by - d~ductirig money . out of ~heir ' chequcs. 
• • ' • • •' 0 ' ' • • 
\\Boats .. s ~ -a~~~ -~i~l . the.~ ·got.· a fuli' l~ad) eve.n. _tho~gh 
this m&~~ gcttinK·~t~ck in· ic~ ~ometi~es . . Of- course, so~e · 
. . . ' ~ . . . . 
. . 
.. . . \ ( 
boats did better than others. 
' . 
Sqine · people b'e4ieved .this 
Probably_ ce r.tain . ·. 
Captains made \heir ere~ w~rk ·h_arder or ·pe'rhaps they got · . 
' . 
·· .. 
. / 
m~re <i:~·h ~e~ ·a_u~e: ·_t'hey' : ~t~yed ' o't.lt longer. hi any case', . the~ ·-·' ' 
• 0 ' • • • • • ' 
·· sealing indus ·t~Y: was a ~ource · of · income · ior s·ome peopl e. ·. · · 
• • • ~ • • y • • • • • ... • • • • •• . • ' • t • 
. !. ~ ·• Th_e· s·ea meant ·one's .livil ihood'. Everyone looked . 
.·£orwarl to . a .good·. fishing 'season in ·the spring -'a.nd ·. faU . ' 
: . . ' . ' . 
Bu·t in 'the ·~inte'r ~time · the sea was ·ve.;rY. ringry . _and in · its 
sto~m.~ - - ~~ere '' were .. m~~y -~isa~te'r,~· , b-~inging in~~h · s-_~dness. · 
: t o ' o ' I t ~ " ' ' ~ o I ,.. '' ' ' o ' I o ' ' ' ' ' ' • I 
. rher(.wer~ sh·ipwrec·k.s g~loie, )naJ?.Y .w~:t~ 1o_.ss : o~ _J_ii~ ·_. to · · . . 
· .. 
. ' . . members ~ of fami lic~ ·-'. in tli.i ·s ·:are·~ ~ .' · · . · · ; . .. .· . : ' .. : · . . 
• 
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• •: ' ' I, , I' • •' • , ·~ , , ' 0 
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0
0
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' o 0 1 \ • · ,\ ·, 
0 
,. , ' Q , '' ·, ' 
, A . terrible· trage'dy: .oc.curred <March . 31'., .'1914·: :~'I hen · _th·c · · · · 
' ' ' ' • • ' ': • ' ' ' ' , ' ' ' ' : I ) ' ' : '>',·: ' ,'f• o , ·~ ', ' , • •' : I ~'I,:' • ' 1; • ·: ' ' ';' >' 
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S~S. - · Southern Cross .went ,.down-wi'th': illl ··' ha'nds- aboatd ~ The·: .-·. ·:. ' 
• ' 1' '( ' • ' • I \ ' ' ' 4 ' { ' ' o I ' ' ' ' • ' 0 · , ... ' ' I ' :, , , :.; •, ' •' I ' ) ~ • ' : ~ : _! ~\ ... j ,'' '; o ·:' I~, I / ' ' •I ', ' • ' ' ' , : I ' < I • 
!>o·a t was . on t-he. ·.way · ba,ck to,. s.t ~ - .J<?hn;','.s.. --- ~~p.: - ~i:ls _; -~ as -~ ,' r.e_- :--, _- _'· .. ·. · .. 
.· · ' \. . I . , ' • ' • . : , • • •• _' • J, •• • : : .·: . ·, .~ · ••• - -.~ ... ~:·. :.:·:.~· • ~ • • \ . .... ·: L\ ·~ : · ; . ,i' \ 
:ported ·five Jlliles sout_hwes·t :o~ .C.~pe.-_Pin'e ,-·:.~ea:r :-.Ca'p~:.~ : Rac·e · .. · · · · 
' I 
1 
i 
' I 
I 
' . 
.. 
. . 
·. ' 
( 
~ 
1 1 og 'loaded 1 • · T.ha t was the 1 ast that \vas heard from · the 
vessel and ·her 173 man crew. the boat· and crc\{'has .' not. 
been seen nor heard from since. 
On the .. samc . day, ·the s.s. Ne\v.foundland los.t 78 ··of · 
her ~en on the Front. · The sealers had gone on the icc but 
I • 
Hecame . sepaiafed from thei~ s~ip when a sev~re gale and · . .. 
snows·torm b'lew up. The irien found it impossible . to ·return· . 
to their sh.ip as the N~wfoun'dlanci had bee·n . bl~wn off .cours 'e . 
<I ' · . 
·.and . re~ained helpl~ 'ss . fig·h'ting . aga.inst· the' ice and the~ gale .··- ' . ' 
• • • .0 • : • • \ • 
It was two day~ before .she · could· pick: up the scalers and· 
.•. "' .· •' ' .. 
for 78 of them, it " wa~ too' late. 
. . 
: 'The spr~ng · of .1914 , · in 'which ma~y sealers lost tl}eir 
. \ . \, 
lives·, 'is s .till referr.ed t'o ,by IJlany old-.tim.e .sea·lcrs as the 
1 Year of the Storms' •. 
' . 
One of the most headlined disasters in M~ri time ·:: . . 
l:l'is.tory ·occurre.d on April. 14,, l, 912 .. · a~·. ~his ·d~y t})e H~ M.s .. 
. . . . ' 
• I 
· T(tanic· struck an icebe:x:'g off the sh~~es of ·Ne'wfoundl:md : · : .. 
·' 
·. and 'in less than ·3 · h·o~rs · she·· \ven·t down with' ·a ·lo~s of .151.7.' · ~ · · 
' 'I , •o ' • , .. : • ' 0 I I ', ' 
lives. ·. She was· a 1uxi.try .li.ner on her . ma.ideri · voy.ag~." . ·Her 
' . • .. , ' • : , • I . ' . , 
' . . 
bupder.. had ·sa.id t .he. hand ·o(God.couldnot. sin~ · her.~ .-' ·A . 
· ~ 
' . 
• ' ' • I ' I ' ' ' ~ J • ~ ' • ., 
pa-rty ~a·s ta,kin~· ~·~.ace.:~ i:t was .. i1·:.30 .P .~,..- - 7~hen .:~n .i~eb~-~g ·... . · · . . 
. . 'tore a hole· in the :boat 1 ~> .botto·m~ - · ~ 'The 9~ChCStta k6pt . pl'a.'ying . · ,: . . ·.': ·. 
I ' ' • • ' ; ' .. • \ ' ' I • ' I ' • . ' I ' ' • ~ ' ' t ' • · , ' .. ', ' •: ' •o I ' • ' ' I II ' f ' I ' : • • ' ' • o ' '' ' ' ' ' • ,' ' , 'o 
.. to ·quiet the fc~r-.~ .as .. ~~e. l~fe :boats ... wcny .. ~v~.r .. ·· · ~ut ·: ~p·e.~e .')' .. · ·. . 
: .: · wer.crt 't ne~~1)r · en·ou.gh ·iiie·. hav. is· ·on · b.oii~d. :::.·.ih~.:::~rch~~·i:ra :.·.· ... . ··:,·: . . . . :.·· .• . .. 
.. • ,• . . , . ' '·. l • • ' '. , ·' . . :· ': ' .. : ., ... : ;· .... ' · . .. •.• .. • • '·: .. . :,., ·:· ,· · :-- : . . :·;' .. :· . ··, .' . ·:_ .... . · . · :. ; .. 
. ' · kept on: pl~ying·· ·as ·wate.r swiftly·. swi~.led:. ~r.oun.d : ~hei_~ bo'd~·~ ·s •. :..· · · .. , ' 
. . 
' 
' I 
,I 
. t' 
• • I 
. . I 
' . ' 
. . . . .. ·_- = ~ : .· ··: · :··: •• - ~· .:' . ~ ; •.• . , ·:~~ :L:\ ·· · ;·.~! .; :~ ~ : ~ · · -.~:.· ·, , :.~·;:··,~ :. · '~ ;.·:- ·· ~ ···· ... .:· . . ·<·.·· ::: _: ·\ .. 
. • .' • . 
1 .Ne·~re~r · My .. Go4 . to ·.,'~'h'ee .' : wa?;· the··,l~st"- ny'mn· .... ~o::~·:~·~>p;.e·~~d .:a.s. :·:·~l)e·.·'· . .-. · : · ·.. . . 
. ·,. 
., 
., 
,. 
< 
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,. 
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~~ last life boat pullca away from th~ . tiltcd ship. 
I . 
. . 
i .· 
, ..... •. . . A~other wtc~k ~ook.plate on January 10, 1913, whe~ 
J 
.the' boat '.The Evelyn·'· struck 'thE! rocky shores of Fer'ryland ,. 
~ . . . . , . .. 
durin~ a : ba~ :ft'orm. It .happened s.nortly ·a ft .er noon. .. The 
. • I 
boat ~as ·returning fr.o"m the we"st . 
ballast :~~ b6ard . . T~~·storm . had 
!~dies with ?othing but 
destroyed her sails and 
. . . ~ . . 
was show in~ li.ttl~ '"mercy. . At this time in Ferry land, the 
boats \'l.ere. hauled on t .he beaches and overturned, until ·they 
...... 
. wer.e needed fd! the summer fishery. Whe~ t'he men .. in the. ·. 
harpour saw what had happened·, they overtu.~ne.d . pn~ : of .t.he . · 
I • • I • , • • I I • 
. boats, ·took ro~e.s and w.ent to helP:·. · ':The ·crew had ·managed .·. 
. . . 
to rea~h shore. in · ~ life boa~, but · the .shore ~hey .we~e . on· · 
. . . \ . 
l'ias beneath a s'teep cli~f.. · Tlte'.men haci ·~o. lo~-.r.er a '. man . ... 
·J~i'll Furlong, who \'las .the sJ ight~s t ,. weJ1 t · d?wn. The.· cr'ew · 
' .. . . o . . . . I ~ . 
: ,\'le re hauled up, .~ne ··by · o~e. · E~ch ti~e· th~t. t~e rope was .. 
. · 
' •. _ ... 
·sent back down, th~y had· to tie ·~eavy rocks on i 1;, ·as th~ ' . 
. wind .kept: pull~ng ·)t .~way ·~ f"i~u\l~}' . all the rne.n· ~.ere· ~' \.!p. · · .:. 
On .~he retur~ ~o t~·e .. h~rbo.u_r~ ~he bo~t· ~prang a. lea\. · All. 
eo'· , , -· 1 , . • • • , 
..... ,.,e.re. nearly: lost ge~ting .bac·k :: ~9 s.~fety.. . They kept b.ai,l in!L . 
. . ... ' 
-, Jim B~:r~ablo', Rill Burnable_, .,~·i :if Fu~lQ~g~ -'.J~hn .. nevcrca.ux, ·,. . 
' ' ' . . ' . '· . . 
. ' ' . . . . ' . ,•4: '1 · ' . .... I 
• • • • ' ' • ' • p • • • Q • ' 
· and baili~g, . u_ntil t.h.ey ' reache~; · s~~~~ an.d · ~~.fe~y. · ·:Th~: · . · 
Fe;ryland ,men Nho went to 1 the ··rescue· were ·Jack · Bar'n,able~ 
. . . . . . . : , . . . :: . . . 
. 
·. 
. ,, 
.. 
.. . Mi'ke . Devereaux, an4 :~1owar ,d Mqr~y. _, . : · . _· ! · ~~,· ··· ' .. 
. . ~ ... · . . :: ... :··. ·,· (Anot~er. ~re.~k . .'~~·~~rie·~··· y~3.~s )~~or_ · i~.· : : i9i-~ .. ··: .. _::r .his .. .... : .. ,._ 
' • · ~: .. , o ' o I : , t , ' • , ' •, I : • • ' , 0 • ' o · ·, ' ,, ,, , ':• t ,~ · , • \~.:- _i . .,·,:.,_ ; ';• : :. , o; ' ,: : . • o o o / ' 
.was 'the last. wreck' · in this .a·r.e·a:~ · .<It lelas '· the:·. Tor.hamvan-~· ... · .~ : 
··.- .. ' .. -·~ . · ~· · _: .. ...... -.. ·· . . :·,~ ·-: '-: :.=· .. ··-:·· :·. ·- ~:. · · · : , ·_,·~ :~."~.'::·- ' , "' •: . : .:·' ... .. ~ :' . 
· . _' ... forrned ')y combin~ng . t~~ :·fi_r~.t ;· .  syl~ab~,e.o··f · ... roro·~tQ:; ···. ' Hariii:l~·(>~,~·.:: :. ' ·· .. : · 
: . . ·.. . . '; ·. ~ _ ._· :_ · ·" . . ···,· .. ·::··~·it" . - ~:; ',:. : .• - ~ <·' : ~~:- _ ., "· .. ·:!- : · . :·,) _ - ::~ ~ ,. , ·: · ~. ·. ·.:, ."' ·:·;··': ..'·, .·.·.· . 
· and . Vancouver. · She -ran,.ashore .. ori.· ·Perry,land . beach.':· She was •' ·· · · .· . 
.·. 
.. . 
. , . . 
. , . •.:·· .. · . ' .~. ·. . . 
' o o , .~ • o ', • ' • I l • ' • ·i ' ·· -· . ' 
•• :' • • : 11\. ~ : • :: . . • 'I • ' '> ,<. .. • 
. ~ . . 
1 
:: 
'· t · 
I 
" 
" ' 
,< 
• , 
, . 
·' 
~ 
' 
•' ,, 
~ ·. : 
.· .. 
·, . 
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' ~~riying:generai caigo. The statues-outside fcrryldnd . , 
• . . 
churc,h and the crucifix within were tak_en from this bo.at). 
Though -shipwrecks· caused gr~at sadn~ss · , ~oss of 
·.life,. and loss of cargo t ~ney ·also served : as ~ help t<;> ' the 
'local people. !he ~ cargo o? ·ships .,.,as -. s~i vaged by fn.surance., . . 
. ·, ' . 
but ·tho.se landing it got ·a share. · There nrc many i terns in 
• . p 
' ' I ' 
. homes today that came from · .. sh.ips_ . . 0:( course t ··sometimes 
. ' p_eop-~ e. \~auld - get to. the ships·:: before· th~ · insu.r~nce · p·eople, 
cafue.. It Is. an 0 ~d joke that when childrCJ1'. said . "thej._r ·prayers : 
• I ' ' • ' I , -' ' '" ' • ' ' 
~t' ni.ght·, they :said- 'God .oles.s · MoJ!IrnY a.nd~ Daddy and: se~d us. · 
, . . . .. . .,. 
: . 
a. wre~k ·ln th'e morning,·~ . .. , 
; . 
' • J • r ' • 
Al th~ugh· many "men . risk~ the'ir· 1 .ive;; 'to save . o·'thers 
... and. men wou.i_d ~eep ·~ -~I. i_ t; ti·l·~ ~al.l .·hJpe, ·\~~./gone, very .:fe\-J · . 
. ;
were · giye~ rne.dals .or._ ev.en honour,abl~ m,ent~fon . .. (Phil Keough. 
I • ' # • \ 
of,' Ca\.lin ~ay_ wa~ &ive~- - - ~ . med~-1': fro~ · the· . Roy~t · ~~uma~e Soc·ie·t·~ . 
; . ' ., 
·.; . 
for savin~ the . crew of f~~ O~tavia i~ 1882 . .. Captain j~ckmari 
' . . . . · " . . . ;.: . ' . '' . ' ·_ ~ ·. . . . .. · 
.. · of Renews s~ved .-27. lives in ·_ 1~68. · This ·'happened . in . Lahrado·r. , 
. . . . . .. . . . . 
He swa~ 27 t .i .mes·_ to .a: ' bo~-t· ~hic.Ji ·had ' two. ' cre~"S· on' board~· . ; .. 
: • ' ~ I, • • • I • : . • ' •' o I - ' ~ • : ' ' • ' , , ' I \ ' • ' • 
as .she __ had·.p.revi'ously co.llided with another sh~P~ . · His a.t·t.·· 
. . . . . . . . ' "' . 
·· .. has beer( th~ ~-~~.Jec_t . of pr?se : and s~ng ·.-~?~~n · - ~-~·~·o~ ~h:_: ·t~e 
. .. 
. .. 
.· . . 
• ' _, ·~ year~ -. ·. Bu~ we h~ve :. many; ·.many ·:u~su~g-' h~ro-~) ~ : · ; - ~· .· . .' ·. ·; _. .. ·· ·. 
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· .. rneri· worked·: : They ;used :a· pi t-.sa~ .. which . tota,s_ :'a: -long .. s.aw ·.w.i th. · . . :· , · .. 
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the· ~~wdust . fro~ getting·in thei~ eye~~ 
job (or a ' few · pcioplc~ 
MILl\'AY 
I , 
This-· prov.ided a 
..;.· 
. . ~ 
When · the raih1ay came it provi_ded a few jobs . ·as, 
people worked· as stat ion agent~, sec·t'ion f!leh ·'(!ncf so on. 
( 
-'. \ .• 
CARPENTER 
• J 
· .. There w_er.e a fe\'1 · men working as 
. '\· ~ . 
carpent"e~-L They .. · 
. 
~would ' be . paid $1. 00 a day .'or io.t ·an·. hour ~ 
., 
There ·were ~iso ··;Cfe"f ·add ·fbbs as ·shoeinakers.'and 
' . . · .. 
se·ams·tre-sses. · · Me·n, and women worked hard~ . Logs _were ·:cut , 
I I d 
~~d ·people · b~il.t . their· · houses. 
there .were no disea~es 
, II 
as ·kanker. 
;· . . 
-. Soc~s ,. mi tt_s, 
. ~ ·, .. . 
' • ' I f ;wea.t~rs .and · even. underweari ,.,e.te ·l<.ni_ttec'l.· Foods were ·made·. 
.· and · -P!.e~erved ·. 
brooms a~d ·.Jllops · we.r~ made. .'People· were not lazy • . :They .had , 
~~ch to .do . and ~hey di~ it ~ 
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Initially, I .had m_ixed feel iugs_ .about pres~n·ting 
' . . . ~ , 
' . . 
material of ov~r fifty y~a~s ajo,to . an · ~lementary cla~i 
• • ., • "!. • 
of the s_eventies,' be'ing awar~ of _·a general apathy, to anything 
. .. ~ ' . . 
th~~ smell~ of h~~t?ry . . Pe;~aps .. ·t.~·e:; would - ~~t. ~ish -t~/i ~'.:. ·:~ . 
. .. '• ~ . . 
b.ack even .into the · li·~es of. th.eir ':p:a'ren-ts ,and . g r_a~d~e~:~enf_s. 
... f L• • • ' • • ~ • /"' , ' • ' • 
_Th·e ·stude-nts · live in' a r.:gion where ._ the people _an~r · 
I ' .· . 
c ' 
this 
' ' 
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\ ·/j ··~/ 
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·the way of l,ife are. ~till basically tpc same ·as two generation_s 
ago: - t-1anY. people still· ·· aep&~d· c;H1 t~ , ~~s-hcr~ - ~~d/.or their \ 
. 11 wo.rking.:o·f- th~ · la~d. fo;-0 survi'val". Bu~ the. life' style ha·s 
, ' ' , ·. ~ · ~o , .. . · . · ~ r"li ' · -. , . . , f .~ 
-s.hanged greatly.·_ Peop.ie. now have' electri~~ty, · mo~e'rn means. 
. 
~ 
•' 
• 
' ~ i 
: 
. 
~ \·. t; ransp~rta tidn - ~~~ C!O~m~~ica tfon, pl,umb ing ang ijea.ting 
• • • • • " • Q•' ... ~ .. • • , • • • .:1 .t • • 0 
s st_eJ!lS .. St.Jd~itts ·. te~~ t~ th-ink ,. ~h~~~ the \o{ay · things . are now 
' . , 0 • \ • •• • ' • •. •• • . ' • : • •• 
~ is th~ ~~Y (hey ~avi - alway~ ~een • . 2B~i i ~enttire · ~o say l . . - . . . 
.. .. ~-hlq: _. f_ew ~lHid.rej ·h.ave_ · e~pe~_i.e~~ed the' ~oy · ~;f ; r~n~in~' b.are- · 
, .· · , fo!)~. "ih1 .st!,inmer :,.r6i" tlie,_ .thriiL .. -of .- mu4. o~ ·zrn·g· t~'t:otigh :t.heir · 
1
, 1 , \ • · • , . • / • , - , • 1 II • " , 
. "·. ·.: :.- -i;es·~ . .-_.:rli~·j·~ -- h;e·· no :gh~!?~s- ~; f~i~ies i.~ - , the.-valley -~nymo.r_C 
, (!j..., ' o '• • • , ' : • ; ' ' • ' • Qf: ' ', _, ••· o • . • • ; • o ' o ·• : • ' • ' ' • " ' ' 
; c,Jtii~:r~n.' ,s~ldo~ . ~ -~~ ~.the ··gt~r~/ oi· 'the.hea:ven,s as' various.:.· I . 
' • I :·, ' •\ • .. .. '" ' ' ·~ , ' \ \ ' • ,' ' • ,' • '• ~ . ' I ',' • ~ ' • 
1 
._. \ ... · . .. ·· , fo'rms· -en· :af.tific_ial" :Hghti~g ·hav¢ .b'l<m~~~: t ·hei!' ·view. 
1 
··: :·;:_-:·:··· ~ - ..... ··:· .~~:~1~-~-~~ ~ :;~\"d·o~---~:~ -_'~~~ ·~a-lk~~ ~·i·~·~t-~e :~:~.~~~~ ;~h·~~e th.er. -w~·u~4 . ' 
• • . . , • 
0 · -.h~ar babbl·itrg · b .rook,s ··:.a~d for~-lt~ all v'e1 ~i~K th~ mu~i'cYa£ · birds .. . . 
\ "' ' • • • ' ,' , ' I' ',0 • ' , I • · : I • L ~ ' ~ ' ' ' .. ' : .. ,:.1 ' • • • ' ' ' ', ' • •. ' ' ,' ::'' • ' ! ' ' : ' : • • I ' ', I ' ~ • ' "' r • • o' ~ I ' t • ' , • 
·•· , .. ;:., ~ :. -- . :· .. _ .: · .~ I_ns t~'ad, : ~h.i ld·reJl .' £,lock . ~o.: t'lle-· "fu~e~ boxes~ wilerc · 'th~y _li,s ten : . 
. · ! ·, ~- ~ . . "' :~ " . : - .. • . . ~. '. :. ~ !• ' . . ·. ~ . • • • . ~;J.-~ .. ;"' • : . ·. ,, ••• • • 0 ' ' • • .. . ~. •• ' • t •• ' - _.,: •• · "··· • 
· ... . · , .... ·· · : .... to h~t sp_ngs ·.o'J' _t~ey. 'tak~.-.tp tfl~ .. roads ·.drivi_ng c·ars ~ hondas 
~, ~ 0 0 0, O 4 • . \, • : •'• ~ I ' I: •. ' ' '• 4 ;-_,.. 1 ' ·, • : , 0 "' • • : 0 .. ~ ' ~ !<>.._ . • " •., .' ' o 0 ~• I • , ~ · 0 0 : \ I .. I ' • ' ' 0 \ 0 • ~ 
, · ~ ·<-.: ... ·:-: . .- ·:·>.-or .:sk~_do·o.~.--.: : J~~~-~af: -~f·:~erijC?yi~g .~~~. s~~4~·:·_of n~t~re ---~-t~e~ · .. . 
\ . : ~ ' " , •. o • ~- 'I. ·· . . , ..... ,. . •, . o /'" •: •: · . . ~·.r. ~: - .... ~ . ' ... .... .. .t·'..r·' ~ •· ··~ ,.: ..;..:·, .• , • : . • ~ · · . .' .' ,• ', , : t •, •. ~ • , ; '•, . 
. ·.' /.. _.: .·->:-'; .:.h,av:e . fo~e~:- a ~oi~e ,POl:lut~on - ~·:( th'id_'r.:. :ownV<~:: -' .- . ::_. .·: -..:_-.·· . .: . ' ' . . .. : I 
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I am· happy .. to say, that my pu'rp-ose. and . objectives 
: · •. ~e~~ met, 1p~rhaps ~eyo~d m~ expect_at.~ons. As stated, in 
. • • I 
Chapter -I I, the s tuden~s l'iere. keen1.y in teres ted. in ·-the 
.I . • , . \, ' 
P!Oject a~d began ·to appreciat~ such. diffetent ·aspects of 
. . . . .. 
th.eir ance~to .~/' ·l£v~s .· ~s l-ialk~· .on. be·a-ches ·and da~ces on 
moonlit bridges' ·. diversions . shiap 'in contrast to . the com.:. .. ·-
mer~ial ~~~~~~te~ · tha~ students·have today • . 
-· 
'I ' 
The projec-t helped the stu.dent•s d'ev~lop· an interest 
. . . 
: . 
, .. 
I 
•• t i o~"~ 
.... 
. . • ( , 
' f 
I 
' 
't 
,-
" .. 
in the· past rather than just the····present ·and the ·future. 
·students re~liz.ed they · k~e~ · 1ittle ' Qf their community's '. 
....... 
. . 
- .... . 
...__. 
' ' ' ' ~ • ' • I • ' ' 
.folklore ~nd he.ri tag e.. As !1 result of .the .proj e~_t· , students 
. . . , ' ... . . 
· b~gan .'c'&'lf~g to school reporting s.tor~e$ they had heard the 
· .nigh~ be.fore from their ~ar'ents and grandpa:ents. They 
asked ·-~an~,· many qpestioris of the yisiti~g guesis result-
irtg . . ib ~~rpris~d fac~~ io some .of . the'an~wer~. : Jhey ~~gan 
• 
· 'to. coun~ their .blessings as . they te.alized ~tha.t many things . 
. . . 
,they _take for :'gr~nted .did- .not exist when, th(dr P,ax:ent~ were 
' I I • • ' • • )' • 
young, .as . cent~al heat, electricity; tEdevision ·and plumbi'n·g. 
• ' ' ' ' I I • 
.· . 
They b.eg~n . ~.o . ~e.e that their ~ore-parents '.w-orked vet:y, very . 
·/ .ha~-d~ I · · (( - -·. - . 
' . . stJ~~n.ts\.~~ok n~tC that the 'older ~~~pl~ fe~t ih3t • 
_. ·they ~~d·.-, h~d _ .·v_c,ry. ~ew~r?~ng -. 1~-ve~, ··t.~o~g~ -~~c~~n~ :-:.o·r ~~~ay. '~- -. ·· ; · · 
. . ' 
' I I Ji ' • ' ' ' • ,' ~' •, i• • \ ' t ' 4 : I ' • ' • ' : ' ' ' ' ,' 't ' ' ,·' • ,'I ,'' o • 
. - . ' I •· .. amcn_i ties. . It' 'g'avc' :the :. $1:U'di!~ts a. f'cel ing or:: ·rcs,i)cc~- - .. :. ' .. __ ... ~ . .. 
~- · · fot-'.the . o~d~;: pe~~~~ f~r .. · t\t:~Y· ~~~~ , ·li ~·i-~i: ~is--~~r~~;-~~:~ ·-- :c~~- :._· :: -: .. _: ,·. .. 
'. ' ' ' ', . '• , • - . ... 'f ' ·~ ~. · :> I 'f ,'' . '' • ·, : '~•~ •• '·.~~~ . ~~ -· : ~·, ' 
. , 
I I 
f 
,. ._ ·.· p·rovi~ · s.o · la)~ch ; v-aluable .information iiot ' to be::;·ga'in.~d .from·· '':.>.·~ 
: .. I·.· . ~ . . . ·_.. -: , .· ..... __ :· · . . : . . .· ,- . . ·.- ... · ,;; ~ .• >:_' .; .. ,: ,;;.:· ~ · '· -~ .. ·. : ·-:.·\ · ·.' . ,. 
't~xtb~oks. -.. . ~e. olde_r~. p~o.pie· ;- ~:O~~ti~~ s .. : ~ee.l/t'~££:. ou:t·:,:_ b~.t ~. .-_ . ·. · .l · · · · : _.-..: 
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w'ith this proj~c~ they . were happy· that the' young students . 
came to them for ·help and that they· h?a somethiQg to g~ve 
in ret.urn. 
I ' ~t · gave· the. students ' a sens~ of ' valu~· fo-r material . 
"" ' . . . . . 
,things that th.~y · had prev·~ously· · taken ·for . granted.' . They 
started to understand and appreciate why peop~e·keep 
.~ntiq·ues · or· any · i te~s that belo.ng to their ancestors~·; . 
ind~ed, '. they star. ted to respect. any remna,n~s 'o~ the past. . 
'· - . .. 
··Interest was aroused in the. fact tha't. there· was much re-
. . ' , . 
cycling, th.a.t is, the u.s in~ of an i tern in a~ many · ways as 
,' ' I ~ 
possible until ·the i t~m can. no l~nger be used. For exarnpl.e, 
when . a swea.ter. was no · longer , sui table. for wearing, 
•' . I • ~' • . ' \ : ~ • . , • . , ""' . . . . . 
it would .· 
,: 
not be discarded. · 1he wrists. would. be cut :pff and 
. . . . .·. · 
made 
in.to nippers~ ~hich w~re woollen: hand fittin.gs worn by 
· fi~herman when han~li~ing to prevent hand wounds ·from the 
h~uling of. the . Iine. The b~iter . pi~ts: of ~h~ · ·sw~~ter would 
be u~~~ve~led · a~.d ~nit~e~ ·. agai~. i~. c~il~re~s' mi·t~.ens .. 
or smaller. i terns. Buttons · ~ould be- cu't off' .the s~ea:ter . 
(. ·· .. 
. . ' 
and kept . for: fu.rther. use. · . ... The w.ool · tha ~ was , uns':'i table for · 
- I ' ' ' ' I ' • ,, 
.· .reknit·t~ng w·o~ld b~ .u.sed in' · tbe, · making ·o,,t_ rug~.·:. Re.~y.c:l~~g ·:. 
\ 
·, 
\. " 
is. a ·. m~.ch i.ta;tked . ab~~t s~bj~·~t ·~·o4~r~: ·m~~~t~ · b~:~au~~ ~~ :· ~~e·· · 
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r.uimil1g oltt · ~f .. , m~tty ·.re~o~r~e.s· •.. ··:· :~c)~:~~~r·~· ··: .th.e -.~tud~.lli's>~~·re : · .. . ... 
• . ·l·· . . • •. :1• • • ' :,. •• ~ ., 1·. ~ .• .... ' ,. :., .• : ·• .• ·~ . . • _: : . . •· • . ' .. .· : ' \ , '{ 
·. ' ·. ' ; ' .··inteie$ted .,· to· learn'~ . t~at' pe'opie' re'cyc:ied . .in "tlie:\ ·pas't .b~~ause . .. ' 
. · : :'.. ·· . .'· ,.:' .... · ': .. . ·. ' · ... ·-· .. , · · ~_.·.· .... : -... . . ~· .... :. ·. -~ · . . :·! · · · :.'· · :'!'~; '.: .. . ; · ~ ... ~ . , ·, . ·. · . . 
· .' ··tliey .: c .ou'icbi•·t af£ord · ·.t;o ': purch~se· .. ~new Jte~s._;· · .J ·.' .. <: ·.: >.· ... ~. · .· ·.' . : .. 
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-,~opcfully fifty yea r ·s hence more of our hcri tage .\d 11 have 
.. · ,. b.e~n preserved. St
1
uden.ts .began · to ·rea~r i :.:e that their li ve·s 
.. 
. . . .. 
·today. _wi 11 be ... his.tory t.omor·r.,~w . . _:Perhaps s~meday . ~ tude~ts 
wi·l ·l · ~e ~ski'~g today' s sttid'ents · questi~~·s · of· the time when 
the.y were young. 
· . 
I feel .strongly that the ·~aterial studied was·ver.y· 
. · .. 
beneficial to th~ students. I.t did aro~se a t'dt · ~f · interest .• 
,,. Oft~n · ~aterial .- that ·students le~rn is qu'ickly ·forgotten : · 
f • • ,. . ' ' • . • 
but with this proj~ct, judg.ing . from the ·questions asked ·of 
r , , .. .. 
the old~r peopie ·and of the projec~ iQ gericr~l, I . teel 
that th~ inforriuit.'io'n gained ·will ~ot ·be sooh. fo-~got'ten. 
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" Many parent·s·· were happy' .to see the . mat~·rial compiled.· Som~ 
-parents·, not haVing 7itudents· in my class~ .reque'sted copies . 
• 1 • • • , • • , • \. • ' " 
A copy was a~so reque.sted fof'''th·e ·rocal museum whicil ·opened ·· 
I • I ' • ' ' 
·this · pas .. t summer~ . The thairman .o·f the RbmaQ Catholic S~h.ool 
. . . • . r 
Boar~ ; for ~he ~erryland Dis~rict ieq~ested ' th~t ~ cppy be · ~ 
. I 
put ·in the . n~w - 1 ibrary in Ferryland. . . ~ 
. . , • .. . . . . , 
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I feel ~ t~at t .he ·pr_oj ect wi~l ··snowb.lil ~ a~-:- time ,&o'es ·. 
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on. If a~l 30 · ~u.pi~.s s~~w _an ·inte·rest ;t"~ ·_th71~ __ loca~ .: h~s~6_yy· , : . . 
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then th~ project' wi~· -· have . had great results.· It . is · inter- ·. ;_ ,: ··{ · ·. •1 
~~ting to ~nte ~hat the pr~ject w~~ ~~t of ~n't~r~st o~'ly tO , ( 
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' ~he , b.righ~ stud~ilts ' · ~ut the s~ow~r .st~dcnts . . c.~m.c .. ~:er~: .m~ch . ·.' . 
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Pers~ndlly, it wa~ a very rich, an~ ~cwar~ing 
expcr icnce. I me~ "and interviewed mriny ·of . . the Qld~r 
genera.-tion, who are 9ft en cla'ssed as ·t.hG·. forgotten pe'Ople. 
But ietting to know ~he~~ peo~le makes one realize that 
. ~ 
they have much to offer as . the.y ha\rc ·a \~calth · of knowledge. · 
. .It le·ave's me with a . h~ppy thought, havi~g gained so much 
mysei f from cpntact w'i:th thes'e pe9ple, 
.• . 
.  
that I have in t . 
some .way . instilled in ·a younger ge:her'ation th~ ·respect and 
_.,. ·interest for. our Senior C.i tizens in ~the era.in whic~ _they 
' \ 
were. in thci r adolescence. ·It was very enj(?yable to hear. 
' 
them. relive (personal!~· gained i.we~l~h 
. . . . . 
their pa·st. 
kn.m-i1edge .and a host ·of friends • 
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